



PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELBGEAMA8 POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D S L 
D I A 11 l O D E L A M A R I N A . 
A L O l A K I O D B L A MAREKA 
H f t b u a i t 
TELEGRAMAS DE AYER, TIERNES. 
Nueva Yo» Te, 25 dicieMbrn, á 
l a s ! de la nocht. 
X i O S p a r i ó l i eos y corresponden-
c ias de E s p a ñ a que hoy se h a n re-
cibido conf irman l a nc t i c ia t e l e g r á -
fica a c e r c a de l a c o n s p i r a c i ó n des-
onbiaxta en T a r r a g o n a . 
S e h a l l a b a n comprometidos en e l 
proyectado levantamiento var ios 
sargentos y cabos, que h a n sido a-
r r estados. 
D l c e s e igualmente que l a conspi-
r a c i ó n se e x t e n d í a á otras se is po-
blaciones,, donde debia secundarse 
s i m u l t á n e a m e n t s e l movimiento re-
voluc ionario . 
E l Gobierno e s p a ñ o l no h a dado 
n i da importanc ia a lguna á l a refe-
r i d a descubierta c o n s p i r a c i ó n . 
Madrid, 26 de diciembre, á las 
3 déla tarde. 
E l O-obieroo de E s p a ñ a e n v i a r á 
u n genera l á B s r l i n para que a s i s t a 
á l a c e l e b r a c i ó n del an iversar io de 
l a c o r o n a c i ó n del E m p e r a d o r G u i -
l l e r m o . 
París, 26 da diciembre, á ) 
7 <ie la noche \ 
S e t iene per seguro que e l m i n i s -
terio presidido por M r . B r l s s o n , pre-
s e n t a r á s u d i m i s i ó n por haber teni-
do u n a p e q u e ñ a m a y o r í a a l d iscu-
t i r se los c r ó d i t o s del Tonquin , y que 
M r . de F r e y c i n e t c o n s t i t u i r á u n 
n u e v o min i s ter io d e s p u é s d a l a ree-
l e c c i ó n de M r . G r e v y para l a P r e -
s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a , que se 
c o n s i d e r a como segura. 
nWK.NDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Ylllalba—D. Miguel Comellas— 
D. Andrés Zayas v Ayettarán—D. José Infante—Don 
Calixto Bodripnez Navarrete—D. Pedro P u l í y Maroel 
y I ) . Dnlmiro Vieytep—D Salvadnr Fernándi •—!>. Joa-
qnln Pontonet.—n. Eduardo Fontanilla y Grifo!.—Don 
Eloy BeUiny y Pino —D. Isidro FcntanaU —D. José 
Vidal Estevo. 
AKTICULO 6? DBL REAL DHORKTO DB 15 DE JULIO 1880. 
Los que uin ser oorredorea de número intervengan en 
oontratoH, inanrnrán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 






F R A í í C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS 
D B C O B E E D O R E S . 
CABSatlOH. 
I M r g F . s . p . f . ? ^ 
i!>i 20 p g p. IO drr. 
1-
< 8* i » I 
6l ' ig P. flO d i r . 
1 6J pg P. S dpr. 
* 3i P- M drr. 
, 8 U 9 08 P. 60 dir-
" .gi". I d|T. 
< 8 pS? ft S meses, y 10 p § 
DESCUENTO M E R C A N T I L , de 8 A 3 tii^aei, o r o j 
BUttias. 
M K M Ü A « 0 H A O I O H A I -
Sin rariacion. 
l í ^ a O A W O B X T a A W J B S O , 
Sin variación. 
« Z f t o t i s * O f t f t n ^ n o t n t B » ÍT>H «PTÍAMA. 
D B C A M B I O S . - D. Pablo R<iqné y Agn i l i r . 
D B F B T r T O S — D . Andrés » .ja», aniil lar de corre-
dor y D. Pedro Puig, Ptixlliar de id . 
Es copia Habana, 16 d»< DiHurb io fo I f S . — T o r 
«1 Wrfljro. AI «dlnHo. Jf-M K» d* 3( • 
are V T . Ü I & Q C O Í C I 
Nueva Yovto, dicie^mbre^ 24 a la» &h 
de ta t íw&n. 
9 U M es^aSelaS; fi 915'70. 
ÍÚOB\ me^iofiiutB) i 9 15-65. 
De3«R8Bt« papel eomerci&l, 80 €r?>y i Jé 
t H por i^O-
Ovuoies sobre Londres, 60 dir. (^asqiere») 
A$4-&3^ ets. S. 
Idem sobre Paria, 80 dir., ( b S B Q R O T M ) S & 
Crac coa 17 Jé cts. 
í á e m Aobre liambargo, @0 dfT. (^snqseree) 
f 96. 
Beños registrados de los Estados» 9 
per 100, a 124^ ex-onpon. 
Contrlfa^ss o ú m e r o 10, pol. Sí1,, & G!^. 
Segaiar ñ buen refino, 5% A £%• 
A.Etlcar d* miel, 4>é & B%. 
meles, á lO . 
Manteca (Wílcos) e n terefirola^ fi 6,C0 
Tocis@ti« tetafif cleMv3 & 10% 
?F»ciV3«Or¿eíBts3l diciembre 24. 
jafírA«*ér-«'' "?ís»eíf sujperioree, fi f ^ 25 íi 
$4-76 BlB «», 
jLdnire?» diciembre 24. 
kxtftxt eeutrífag'K.t pol . 96; 17 
lótm ifgclar rof i i ioj 1̂  fi I5i8. 
Cen«>!ií!nc;oi*9 fi 99 5(16 os-hiteréa 
EeuoM de los Estado» Unidos, i peí i 
120 !é ex-enpon. 
Oesc~úeat«. Banc* «tie Inglaterra, 4 '.ier 
lOí». 
PJaí* as ííirrap, (!a onua) 4fc>é P< Bo 
I i 4 v « r j í - 2 0 Í , diciembre 24, 
bra« 
Ff¿r t» , dif iem bre 24. 
^0?*«<iflt prohibida la reproducción a* 
los telegramas y t t « antec€dent c a r i a w e -
dío « í art ículo 31 d é l a Ley de P i ' o p i * -
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A . 
- («ki 2o ti<! dictembre de 1885. 
O Z I O ^ Abrítf fi 2 3 « ^ por 100 y 
DBL 
01750 B S P A S O I Í . 
cierra do 2«i9 ̂  á 281)^ 
por 100 fi las dos. 
F O N D O S P U B M C O S . 
•Sé 
f g D 
COJ & 0:4 p g D oro 
J & par p § P. ere 
5ft á 5(1 p g D o™ 
Santa 3 p g in terés y uno de 
amortización anual 
Idem, Idem y dos Idem 
Idem de anualidades . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios 
Bonos del Te ío re de Puerto-
Rico . . . 
Bonos de). Ayuntamiento.^ . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Eepañol de la Isla de 
Cuba . . . 
Banco Industrial . . . . . 
Banco y Compuñia de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
Compañía de Almacenes do 
Depósito de Santa Gatall-
Banco A g r í c o l a . . . — . . 
O*}» de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos dn laEabsna. . 
Crédi to Terri torial Hipoteoa-
riodelala'a de Cuba——.. 
Brapren¿ de Fomento y Nave-
zacion del Sor 
Pnmerr CoiupaBla de Vapo-
ree de la B thí 1 . 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados . 
Compañía de Almacene^ de 
Depótdto de la Habana 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas — -
Comp-ñ ia Cabana de A ' u m -
brado de G a s . . » . — . . . . 
Oompafiía Española de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía do Gas de 
la Habana . ^ . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro d é l a Habana — - . . 
Compañía de Camnos de Hie-
rro de MstaL zas & Sabani-
lla ~ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oí rdenas y Cúoaro . . 
CompaCii de Camilos de Hie-
r ro de Cienfuegos á Vül»-
olara , - . ~ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro d-< Sagua la Grande 
OompaCi > da Haminos de Hie-
rro de Oaibsrion A Sanct' -
Splrttas 
Compañía del Ferrocarril del 
Oía te . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
r ro de la B » b i a d e l » Habana 
A Matanzas . . . — .. 
Cftmpafil» del Ferroosnl l U r -
bano . . .. . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril ds Cuba 
Ksüne r i a de Cárdenas ex-d? 
O B O G A C I O N E S , 
Del Crédi to Terri torial Hipo-
tecario de la lela de Cuba.. „ i. .^, „ 
Cédulas hipotecarias al 6 p g 
interés anual ^, 
Idem de los Almacenes da San-
ta Catalina c i n el 6 p g i n -
te rés anual 
V E N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
$21,150 Renta de anualidades, á, 61 n ^ D. ero O. 
$(.i,'03 de iKmixma Renta, a 60| pg D. rroO. 
10 acolonea d«l Banco Español, á J p g D oro C. 
M acciones del Bancto Industrial, a 53 p g D ore, 
oro, A pedir hssta fin del presente mes. 
15 acoiones del ferrocarril de Sabanilla, i 3<J j , g D. 
ero, 4 pedir hasta fin 'de enero. 
35 acoiones: de la misma Compañía, á 33 p g D. oro, 
oro, a pedir en enero. 
S3 acoiones del ferrocarril de la Habana, á S1! p g D. 
Ota O. 
Bl juéves , iO acciones del Ferrocarril do Cárienaíi y 
Júnaro. á 18 og P. oro. á pe l i r hasta fin de enero 
Hoy, 10 acciones dala misma Compañía, á 17 p g P. 
oro, á pedir hasta fin da enero 
20 acciones de la rtfarida Compañía í í l S p g P . OTO, 






8SB8. OOKBIIIlOaEe NOTAEI08 DE KBTA PLAZA, UNICOS A U -
TORIZADOS POR LA L E Y PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DE SU PROFESION: 
Antran. don Juan—Aran día, don Fél ix—Antuña, don 
B*fskel—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro-
Alas, don José Manuel—BariTiaK», don Juan Antonio 
Bermudoz, don Antonio H.—lilanch y Botcy, don Celes-
tino—Bocali. don Pedro—Bidean. tlon •Romualdo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bonces Cuervo, 
don Victoriano—Boatamante. don JOBÓ Bninon de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crucot, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albort ini , don José—de 
Bihezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
Jo*é—Fernande» Fontecha, don Hdnanlo—Floren Es-
trada, don Antonio—González del Vallo, don Dario— 
Onmá y Ferran. don Joa<jLiin—Herrera, don Juan C. 
—Timenez, don Córlos María—Juliá, L». Ramón—López 
l í a z o n , D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés -Llama y Aguirre. D Cáator—Mon-
te-nar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. do— 
M>Una, D. losé Manuel de—Manteca y Garvía, D. A n -
4r4*—Marill y Bou, D Francisco—Montalvan D. José 
Mvr ía -Mata l la , O Podro-Novoa, D . Andrés '—Pérez, 
n^*1rr. AloAnter»— Pattnraou. T> Jacobo—Frailo dor 
Piderico del—Buz, doii Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Huiz y Gómez, D. José—Reinlein, don Roberto—Roca 
4on¿Ml¿uel—Sentón a t don Manuel—Soto Na varro, don 
¿osé—Sontec^üa j Bíaj?, don Jaime—Slcre, don Juan 
Bautista—Saavedri», um Jitan—Toscano y BlaJn, don 
DK O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A ( S E N E R A L D B L A P R O V I N C I A 
DE L A H A BAJÍA 
Y G O B I E R N O B U L I T A & Dí í L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del Batallen Reserva de B tUn-
BOS, Timoteo Fernández LApez, se s s r v í r i presentarle 
en U Secretaría de este Gobierno Mili tar , para ente-
rar e de un asunto que 1» conciierne. 
Habana 24 de Diciembre de l>-85—De Orden de S. E., 
El cooiandaato capitán Secretarlo, Felipe de ''efía 
a-iv 
C A P I T A N I A D E L P D E l l T O Y A Y U D A N T I A DB 
M A R I N A D B C A R D E N A S . 
t Habiendo apara -ido ror la coita Norte de Varadero 
un boto do 4 metros, 20 conll netroa da eslora, 1-33 de 
ming* y 65 centímetros de ) untal, pintado s u fondo é 
interior de verde, de negro arriba y u n ointon blanco, 
hallado oor el vecino do dicho panto, D. Agastin 8a-
bater, «uyo bote está de manilliato al costado da esta 
Oasit luía; so anuncia al púb'io^ por esto med o, A fin de 
que las porsooas que se consideren con derecho (í él, se 
presenten á hacer.o valer en osta Ayudant ía dentro del 
té'mino de un mes.—C&rdenas, Diciembre 18 de 1885.— 
Ricardo FtrnAnAez. 8-í8 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Bromo, é Iltmo. Sr Comandante General de esto 
Apostadero ee ha servido diapoi er que el día "9 del ac-
ta d v snbsecnea tea si necesarios fueran, teng-n lunar 
los exilmenea que para optar á las diferentes clases de 
Pilotos de 'a marina meriisnte íoli^iten los int- resado», 
en el concepto de que la Junta se hallará reanidn desde 
dichodia a lasonnede 1» mañana b«jo la presidencia del 
Sr. Mayor General del Apostadero y de que los i>reten-
dientos deberán presentar sbs instancias á S B I . a-
coaipañadaa do lea documentos prevenidos ántes del día 
señ liado. 
Htob^na v diciembre 18 le 1885 —El Jefe dol N . goda-
do, Jxia « B . SoVcaao. 3 20 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D B M A R I N A DE L A 
r a o v m c i A DE LA HABANA. 
Hallándose vacante la Alcaldía de Mar del "Rósado' ' , 
correspondiente al Distruft dé San Cayet>uo, se hace 
saber por esto rtiMiú, para que, las personas qae reu-
nior>do loe requisitos prevenidos, npireM á ooupmlt», 
pres< nton cus m-^tanuias debidamente documentadas al 
A ndante det citado Distri 'o ó en esta Comandancia, 
en el ton,'..-, de 30 días, dirigidas al Kx mo é I tmo. 
Sr 'Jo^ia daufe Gaaerhl de este Apostadero 
Hi'.b.ins^ 18 do Diciembre de 1:83.—R /¿el de Aragón. 
3 10 
Le? de EnjuMamieato Hivil. 
HapoaMADA tAJia LAS ISLA-DS CUBA Y PUERTO P.icf. 
L I B R O SEGUNDO. 
DE LA JUBIBDICTION CONTKNCIO.iA. 
fOonHnúa ) 
eBCCION BÍOVKPA. 
Uel prooddimieuto par» e! desahdaio eü los Juagados 
uiunlcipa os. 
A r t . LS08 fia l o i caso» o í qae con arreglo á lo di»-
pit-iet'i en el art 1 5(10 corroa ponda á los Jaeces muniol-
paíos coDOCor d>-I d^sabujio en pr l ñera in t»nci«, s<i sus-
tauoiará et.to.jnljinpo'- tos trámites establecidos para los 
ve'ba t s , con Uw mod'fl ja-;ioue4 conten Jas en IM ar-
tLunlo* siRuientes. 
A r t 1,Í69. E l actor reda itará la deonthda coa adje-
ciou á ID prevenido en el a i t Y19, aocmpotiindo laiop'a 
ó ooijia» quien él ge previenen. 
A i t 16,'0 í^reseutaias las papeliiUs el Juoa mtn 
d . r á c o n v o c . í r »1 actor y al damandado á j a i to v< rbal, 
s ti v!ando al efecto dia y hora, que no podtá altirarae 
sino por causa ultigaaa y qae el mismo Jaos esa ie. 
I>ii.ho día deberá «--r dmtro ae loa sei» niguientos al 
de la presentación de laj papeletas, pero mediando e~em-
pie tres di&ñ por lo mó oa entre el juicio y la citación (iei 
demandado. 
La cédula de oitaoion para la comparecencia se exton-
ilorá á oontinuacion de la copiado la demand», que será 
entregada al demandado en la forma prevenida en el ar-
üeulo 721. 
A r l . 1.571 L i oitatiun Ee b»tá al demandado en su 
pirsona. Si no pu Hese ser habido despuas de dos díli-
genciaa eu t u bosca con intervalo de sois lio-as, se lo de-
jará en f U casa la i ó ln la citándole para el Juicio la cual 
se en t ' egará al parlento mía cercano, familiar ó orlado 
m iyor ue 14 años, que se hallare t n la casa; y no enoon-
t "uuio á nadie en ella, al vecino más inmediato 
A1 mi. in j tu mi o ae» nt ieg»rá la copia simp e do la de 
manda al demandado ó a la pertona á quien se deje la 
cédala de citación 
A r t . 1.573, Si no sa encontrare el d mandad) en el 
lugar del juicio, ó no tavk ra en él sa domicilio, ce en-
tenderá la citación con en representante, oonHtitnido por 
medio no poder, si no lo tuviere, con la persona que esté 
-ncargada en t u nombre d d cuidado do la flnc»; y si 
tampoco la hubiere, aalll-rará el oportnno exhorto ú 6r 
den para oitar'o al J uez del pmblo de sa domicilio ó re 
8:d3C0 a. 
En este último Cftso el Juez seBalarí el ló 'mino sufi 
ei mte atendidas las distancia > y diti u<tadea de las ro 
munteu iones, para la oaupareuenolA al jaicio verbal 
E te término na podrá piia.irtle un dit; por cala 30 k i ó 
• nitros sin que. e total par.i la oamparooeacia pueda ex 
oa-ier de '0 oia« 
Art , l/,73. Eu loa casos á qus se redera el aitioulo 
preceden ta. so aperolbiia ai detnand^do a l : i •• :••.<• ta oi 
c iclon de qu i no cemp irooieaito p .r hl ó por legitimo 
poderado, te declarará 1.1 atanhucio ain mis li tarlo ni 
oir'o. 
A r t 15'4. Guindo el ilemindado n i t i n ^ t domicilio 
lijo y HO ignore sa paraiit'o, se hurá la itaciun en tos ea 
tendí»! del Juzgado p^ra que compaiezca al Jui iu ver 
bal, bi jo el aperoiblndento qaeprejciibe i l a n i o u l o a n 
terlor, 
A r t . 1 f-75. Si el demandado qae estuviere 6" el lugar 
dei j a i c i i no ooraparecixre á la hora ae&alatU, se lo iol-
vei a á ' itar en la misaia forma para el dia inmediato, a 
percib óadole al praot'cir e-ita rtiligoncia »i ín ire l i - b i 
l o , y si ro, ea la c é lulaqae se ledejare, que de no cen-
ourrir ul jaiolo se le t-mará por oontorme ,« n el deatha 
olo, y ff) procederá íin DJÍÍI citarlo ni oirlo & desalojarlo 
•le la finca. 
E tt-i segund» citociun no te hará á los aasentes 
Ar t 1,576. Si no c. mpareciero el demandado que ee 
lia :ai'e oa t I l u t a r del derfaliucio detpu a do la segunda 
citación, n i el unsíinto deRiinad dé la pnmera el Jnoz dici' 
e«r a-i<tien ia, mmed atum-nt i dMolarKndo habar lug.: 
«1 --ii ealmcio, y ípei t ibi icf l i . delanramirnio al deman-
dado, s i no do-aloja la tiact dentro del ló mino corres-
pondiente de lo-i eefi tladog en el art. 1,591. 
Arr . 1,577 Coacnrriendo las partea al jnioio vi>rba' 
expondiáa on é: por BU órden lo qua á su derecho con 
dnz i», y formularán en el acto tod* la praeba que les 
coi. venga 
Imicído la que ae ast me o rtinen-.e, ae pract icará 
dentio delp'aza lijíido p j r t l Juez, q 10 no p^drá é x c e -
lur de seis d as 
Cu m o la demanda do (Ka hacio eo funde en la falta 
do pU;;o del piccio estipulado, no teri. admisible otra 
praeba qa^ la confcíion j u d cial ó el documento ó reci-
uo en que cunsie baberae ver'llcado dicho pago, 
A r t x 5~8. A l día sign eoto de practicada la praeba, 
se U ' ir.i , A 1 >d autos y el JU';z c i t an a las partes para la 
o Jbtiuaacion ( el inico v i rb . i l en el inmoliato, eu el que 
lasoif , o á la peivona qae e ijan psra hoblar en s u 
nombro, exteud én'l'ise a^ta de o lo. 
A r t , 1 670. Kl Juez, deotro de los trea diaa aignien-
toa al de la term'mcicu d t l jaiclo verbal, dictaiá aen-
teaciit decretaedo haber ó no lat a ra l deeahaoio, y a' 
perc hiendo en t i primer caro al demandado ds Unza-
uto HI n > di su «ja la finca dentro du los términos es-
tabíe iidoi eu el aro 1,594. 
JSata aoutea ia se uctifleari al demandado en i u per-
sona ó por cédala ai reci lit ro t n el logar del Juicio, 
iCn ios demás caaos ae netiiieará eu estrados, parán-
dolo el iniaico perjuicio que ti to hiciere en an per-
sona. 
A r t . 1,580. La sonteaci* llevará condgo, eegan ae 
de lare habar lagar ó no M1 dessb.usio, expresa conde 
nao o a de costea al demandudo ó al demandante. 
A r t l.S'ü. L i senteu -ia s rá apelable en ámboa e-
fectot para anta el J>i< z de primera iu^tanuia del parti-
do, pndieado interponerse la apelación dottro de toroe-
ro nía por meiio de escrito ó coaipareoencii. 
Si 11 ape a.-icn te hubiere interpno<to per el domap-
dado, el Juez no a l m i t n á o1 ic-ur-o i*i no hubiere cum 
piído o que so proviene eu el art. 1,504. 
A r t . 1,£8<. Admitid» ia apelaciou, ee remitirán loa 
antoi dentro de 21 horas el Juez deprimera instanoiadel 
p irtido, e n empiuEamiento a» las pnrres por el término 
i t o o í h i d i s puf.» quo Ci>mp. re/i an si lej conviniere, A 
vnh.v a i dero .ho-
Are. i 583. No cump.tremiendo el apelante dentro de 
dicho término, se acordará de o(U-io lo quo ordena el 
a- t. 783. 
Si c.'Pjpivreclefe en ti .mpo. te h i i á t o n í t a r por d i -
I geu'ia, y el Juez da primera insuncia m a u d t r á f i n 
lacioa oonvoear A las partos & compaivconcia des.tro 
•a tf rcaio dia, 
Kstü citación eo hs r . eu perdona á h a qne hnbietea 
compárecdo en la ec^tiuca lastauoia y t n l o i oitrudos 
d. l Juzgado á .os dam ia. 
A r t , l,f8i En o'dia y hora señalados para la cam-
pareesnoia el Juez oirá á las partes, ó á sus pr corado -
res f i se presentaren, extondiéudote acta-, y t í a admitir 
más praoba qae la que propuesta en primera Instancia 
no hubiera poaido prai tichrae, dictará eentf nclii dentro 
de terct ro oía 
A r t 1 . 8íi, Contra la neiitencia de seeonda InctanjU 
que í e fifi-ra e l artiouli) anta ior, r.o ge d a r á o t i o r e -
carao qi;e los de cisaci.-n por i t ' racci- n de lay y por 
ubrantami nto de foiuis, si lar*nta anual d é l a finia 
bjeto d i denihaolo exctdiaie de 5,' 00 pesetas. No pa-
sau'lu do ea'a sania, tó o proaederáel secundo de d i -
hos rocu'Foa. 
A r t , l.iKO Luego qua trEsourra el íéi-jiinn legal t i n 
haberse interpu Eto ó Í reparado t i r iccr^o do oasiclon, 
so devolverán l ia aalos al Jasgado m a i ioipul con testi-
monio de la sentón» ia para t u ejecución. 
SECCION TBBCKRA. 
D Iproo» di alentó para el dt-aa'auo'o eu los Juzgados de 
prlmi r i imtancia. 
A i t 1,5&7. Cuando la demanda de desahucio se fun-
de en alganade IES caufss y < n los ca»08 á qae refiere 
uúmeio I? del art l ^ t , te sust nciará en jui<io ver-
bsl, empleánd se e l mií-mo proatdimitnto e-tab e^-ido 
en ia secoion anterior pitra loi qae e < celebren ante los 
Jao es manicipales, a':n ocias mod'fijaoitnss qae las 
Slgnientos: 
La >ema^dase preseotari por escrito en e'papel 
sellado que curras -und* » formalada oonferme A lo pre-
venid» oart. 11 jui< 1J declarativo, 
A r t . 1,598. Cuando la demanda se funde en la infrao-
olo» deoaaiqniara de las condiciones ettlpnladaB en o! 
oontrato de arrendamiento, qae no sea de las enamora-
das en d - i t . 1 560, se sustaoMarA tamtien en Jnioio 
verbal ante el Jai z de primera lustantU, confirme A lo 
prevai l i o en el artículo anterior. 
A r t 1.5-9 L > aentomi* que dicte el Jarz de pr"mt>-
r a i . stanoia en los caeos dé los (Un artíanlos qae pre-
orden, f erá apelable en Ambos efei tos. 
Adulcida la apela' i >n, >i se habiere llenado el r^qui -
tituprevanido en el ait . 1581 en elcaeode h»berla luior-
[ n- t i el demandado, aeremitirAa los antas fia dilación 
al Tribunal aapsr'or. A co-t» del «pelsnte roa emplaza-
miento de las partas por tó mino de 10 días. 
A r t , 1 590. Las-ganda instonci* se s u s t a n d i r á en 
en'o* c»uo • por 'o i trámites estable' i 'os para las apsla-
( i nes da lo., jaici ia do menor oaantia eu los a i t ía i os 
704 v sigaientec. 
Ar t . 1,591. Cuando se fande la demanda do d ' s á b a -
do en oa>ílqnií-rj otra -wasaqua no sea délas expraea-
das eu los artículos 1 SfO v i 588 el Ja-z de p -imora 
lactancia oouvuoará también á las partes á J nido ver-
bal, observándose lo prevenido en el art. 1,587. 
Slco i p ireoi-.udo el demandado conviniese con el de-
mandante en loa Indios, diatará el Juez sentencia sin 
más trámltea, de ilarando lubor lagar al deaahucio si 
loe»t m«»6 p í o edento» 
>Tp compareciendo el demandado, 8« Je tendrá por 
co f rme oon Oí he hoaexpae6t)8 eü ladf iñania, y ae 
di t - i r i en sa rnbel<il»la aeütK .cia antedicha 
lü-ita aentencia será apelable en Ambos efiotos, con 
apiiua<-ioii de lo qae ae ordena en los dos artí julos que 
preceden. 
A r . i,5P2 E i el caso del arttonlo art^rior, si el de-
mandado s > opasi-re al de-i>ha io en el j uicio verbal y 
no conviniera en los h cho i precisará loa que n tg i rey 
lita taz' nes en qne te fami*. 
Consignado ad en el aota, el Jaee dará p^i-tormina'lo 
olacto, v oonfoiitá t ras iá io de la Me naudan damanda-
do p'ór termino destis dias, oontianáudose el j u ' do por 
los tramitas y con los reour.os establecidos para los i u -
oideLtes. 
BíCClONl UAKTA. 
Dala ejeencion de la sentencia de desahucio. 
Ar t . I,'93 L i s sentencias dictadas en los Jnl io-de 
doB-bido serAn ejeontidas p ir el Juez que hava 6* 
tsndilo eu la pri uera lus-aoola delús mismos. 
Las apdadones que ee iut rp mg^n en el periodo de 
sa ejeoat loa serán admitidas on un solo efecto, 
A r t 1,594. Luego que sea firme la eencenoia qu» de-
clare halicr lng*r aldesahaolo y recibidos los »iitoi en 
el Jurga lo infniior e:i caso de apelauioii, 85 prooederá A 
sn tj^uudonA inetaaoladel a t r, mandando el J u i z se 
•per ioa de lerziu.iaato al demandado si no desa oj* la 
flui-a on los téraiirios sig ientek: 
O ha ('ios t i se t'-at* de una ossa habittdoa, y que 
habit neo efecto el demandado'ó su familia. 
Q unes dlxs, si de ún estiblecimient > mercantil, fa-
bri l , de t r i i i o ó do reui eo. 
Yeinta días, si de una hacienda ú otra cualquiera fi i -
ca l ú tica qne tanga enserio y en la t u d huva constan-
t i e n t o gaardai, ctp itaces ú otros sirvientas 
Ar t , 1,595 S' el aesahacio se hldsre de una flaca 
rústica qae no t uviere uingan* de las circunstancias 
expresadas en el último párrafo del arti mío autsiior, ó 
deuoaoasa no habitada por el demandado ó su familia, 
el lar zamifii toae 1 evará a i facto en el «oto-
A r t 1 50<l L i prot l tenoi« mandando la (jacaclon 
de la sent-uda y el lasz noiei to en an caso se hará sa-
ber ul demandade en los mismo i tétmiuos en qae se le 
haya hedió la citación, ai o-tuviera en el lugar del 
Jaldo 
Eu lot demáa casos se notificará en eetrados, parándo-
le el m'amo p. r.juicio que t í sa hiciese en sa perdona. 
A r t 1.Í87. Traacarrido el término reop.oij ataente 
snfialado en el artioalo 1 f 94 sin qae el inquilino ó co o-
r. o ha-, a desaloj tdo ia flaca, se prooederá a lanzarlo, d a 
prórroga t i ixi ciioracioi de aingan género y A sa 
costa 
Are. 1 698. X o t e i á obstáculo p i ra el latz»iniento 
quoel inqnllno ó ro'o o reclame como d« sa pr.'pladad 
labores, plan ios ó oaalquiora otra cosa qae rose pueda 
separar do lo fi ioa Ra este ra o se ex t -u l e r á dnigen-
dn exprauiva de la clase, extansioi y estado de la cosa 
reclamada 
Art. 1,599 A l « jecntar el lanÉamiento ae i e i ndrán 
y constit uirán en nef ófilto los bienes, más re Uizables 
que se encuentren, sutioientes A cubrir las cositas del 
juicio y de las diligencias posteriores qao sean del cargo 
d d demaiitiado. 
A i t 1 600. Tambkn se retendrán y embargarán en 
div ho a l . , si el actor lo solicitare, los bienes neoesa-
iios par» cubrir el importo d é l a s rectas ó alquileres 
q ia esté debiendo ni demandado, ó el de los despeifec-
toa qae hubinre cansado en la &30t. 
Este embarco quedará nulo de dere ho al dentro de 
los 20 d as aigáieutes no entabla el actor la correspon-
dleut • demanda pidiendo sa ratifloteion, conforme á lo 
prevenb'o para los embargos treventivoa 
A r t 1 601. Si «1 demandado no pagare las costas en 
el acto so pt-rnedeA A la venta de los bienes deposita-
dos previa tofiadcn jo r el p t r i ' n ó periios que nombre 
el Juez 
La najenacion so hará en la forma provenida para el 
pro jedlmiont i co apremio en el(! uioio ejaoutivo 
A r t . 1,602. En los casos en que el demandado hubie-
ra ro lláma lo labi res plantías ú otra onalqaier onxn que 
Idya qatdal" en la finsa, se procederá á bu avalú > por 
p ritos nombrado-» en la f irma pn venida para el Juati 
precio de 'os bl t.fs en el Juiciocjei-ntiv.i. 
A'-t 1 603 P.atticada osta diligt-nda, podrá el de-
manda lo reclamar el abono do la oautlda i eu qae haya 
sido aprodado lo que creyere correaponderle. 
A r t . 1,101. Si el dematdado limitare en raclamaoion 
á la can dad qu • resulte dei av.dúo, y éf t» no > x e l c-
re do l 000 peseta', eonpvoTá do 11 a en j a i do varbal el 
Juez mnn.cipal qae hnbiire coioo.do (1*1 decabu-io 
Hu otro • aío, conooaiá también en juicio Vtrbal el 
Itt z Se primera instancia d«l partido. 
A r ' . 1,605. Wn los dos oaaoa A qao so nfiare ol sr-
l i IU'O xi terior ee celebiaiá e' ja'cto veibal en ¡a l'-irma 
previ nida para e! d i dosuhuoio, 
Lipentoncla quo recaig» en primera in£tsnda será 
ape'abie en ambos i t'a .tos snst'snü'ándcsa tambica t->ta 
r en aoou la forma osti blec'd» p i ra las ¡spelacionea da 
dii h i j iic'o en elp e i nw lí talo. 
A r t 1.606 81 el arrefidatt-ro hiciera extonciva fu 
reolamáaioo ni abono de perjuic:«- ó ríe m j ras que i o 
sean de las exprésa las en el art. 1602, no podrá ser ub-
j to drl procedimiento establecido i n los art í ulos qae 
preceden, y quedará A salvo t u derecho p a r a d j u c i o 
que comeponda. 
(Se contMuará) 
ÍÍKWRADAS DIS C Á B G V A J B . 
Ds Oabftfiis gol. Esmeralda, p i t . Juan: coa 70 tercios 
tabaco v ofantos. 
De Uveros gol. Júoaro, patrón Agalar: con 800 sacos 
oarho». 
Da SsgaagoL M? Andrea, pa t Otero: con I,CO0 sacos 
car U>ii. 
'V Í5SPAORAD09 OM OAmOfAXm> 
Para Uveros gal. Jú3aro pat. Agalar: en lastra. 
w F ^ r w » CON M e i s ^ B O A B O s a w . 
Para Naava Yurk V*D amar. City of Alexandrla, cap. 
Rovnolds por Hidalgo y Op. 
Defaware (B "W ) berg. esp. Pairo Oasi, cap. Pa-
g é a : por ELlialgo y Cp 
Kingston y es iala» vap. ing. Dee, cap. Buok:er: 
por Geo R. Ruthven. 
Cádiz rBtrc-loua vap. esp. Har t ln Saena, capitán 
Leal: por C. G. Saeni 
j í i u e . c ^ « a s í s s u HAW msxvACVAvn. 
Para'Nueva Tork vap. amar. Ñawport oap. Cúrtl8: por 
Hidalgo y Op con 5 010 saoos azúcar; J, 112 tetólos 
tabaco; 2 301,7'6 tabacos toroidosi 81 kilos picadura 
y efectos. 
* 1 7 9 m E S « I T f m 4M A B I K H V O R K O I H V R O K I O T 
Para P-erto-Rlro, Cádiz y Barcelona v»p. esp Antonio 
Ló^ez, oap. Domínguez: por tó Calvo y Cp. 
S&VILAOVO D B L A OAM.SA U S BVQ&BS 
Asúoar aaooa ... — 6 . 0 0 0 
Tabaoo toT0ion.-~........ n . . 2 l i3 
Tabacos torcidos 3 301.725 
Pioadura kilos 81 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 24 DR 
D I C I E M B R E . 
Az í ca r boooyea.... n. m ¡ ¡ 7R 
Azúcar ratas 102 
Azaoar titcOM . . . . . . . . 1 . 0 4 3 
Tabaco tercios . , 1 .^31 





LONJA. DE VIVERES. 
Ventas efectuarlas el 26 áe diciembre de 1885. 
?59 socos harina espaCola $104 ano. 
IV.S sacos cafó Paeito-Rico SUÍq t l . 
100 s. arroz canillas 9} re. ar. 
600 s. arroz eemiJia—.. — . . . . 7(1 ra. ar. 
70 teroerolas mántooa S i ' l q t l . 
10 byes. latas manteca VH id. 
10 id. } id . ídem Í13i qü . 
6 Id. J id . Idem »14i qtl . 
R E V I S T A C O M E K C I A L . 
Habana, 26 de diciembre d» 1886. 
EXPORTACION. 
A2ÍÜCARE8.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lunar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existenoias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, A $16, id . roble de $23 A $24 y 
el refino A $ 3 2 á $ <3. 
CERA.—Hay cortas partidas, aaí de la superior co-
mo de la inferior, y,Ambas obtienen resalar demanda. 
Cotizamos de $20 A $'4, eegau clase. 
IMPORTACION". 
F1P*L08 PBBCIOB DK LAS COTIZACIONRS SON SN OKO 
CUANDO NO BB ADVtEBTA LO COÑTUAKÍO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Regu'ares existencias de 
Retiradoa de Guerra y Marinaj 
ÍQutili?acos i'n Oamp.ña 
y Pennionistas de Oruz YitsUoia. 
Prfrtidpo á mis reprca ntado-" de dichas clases, qu^ el 
p»jo da sus h*b',rer, del mes de Ja'io último, d^r í jirn -
eipio •nífian».* las huras ("o "osfnaihro, verifleárdoao eo 
biiletei» al 219 p g oon al 5 p g en p!»tv pura ios Reiira-
•oa de Guerra y l ía r in»; > eu oro coa «15 p g en plata, 
par* los I)inti l iz»do8 y Pt-nsionis'ir.a 
llisban» 23 de Diciembre de ISí-S — El Apoderado, ̂ j>o-
ío Ltjarde. 1643fl 4-24 
T E I B U N A ! * ES. 
roniTTiíiincia militar de marina, de la prnvinc'a de íat 
JT'6-ini —Comiaion Fiatial —DON MAKUEL Go^zÁ-
l.t z v GuníitBEZ, toniento da infintoria de marina 
v üsoal ea comisión du esta Ciiranodanoia 
Por este ral p'tmero y único ediíico, cito, llamo y em-
plazo á los iodiddaos D ftabrio! Oonzáleü Regalado, 
natural de Mitarzas, y D Gregor'o Izquierdo Delgado, 
natural óe Paso ReAl do S. D ego ám! ô  vecinos do Rs 
gl», par* que en el término da cinco dias, á contar de 
esto fecha, ae pres-'nten e > esta Fiscalía con objeto de 
hacerles ana notifloaoion 
Habana 23 de Dioiambre da 1885 —El Fiscal, Vanuel 
Govález 3-24 
Oomandanña müitar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON MANUBL GONZÁ-
LEZ T OUTIBRREZ. teniente de infantería de marina, 
y fiscal en oomiaion de esta Cooiandancla. 
Foresto mi primer edicto, cito llam» y emplazo, al 
mam'ton nne rtió del vapor corroo ¿fínfandér, Vicente 
G i r ía doi Valls, j ara qae en el tó miro de uulnco diaa 
coatadoo dosílo s , t i fe-h 1, so p re 'ün t 1 en eet* F:scalí;« 
pac. responder * los carg >a qna lo rosa tan como deser-
tor del mencio.alo bnqu-, 
Ha'-'ina y Diciembre 21 re U85-—E! Fiscal, Trontwí 
Gon ález, 3 23 
Oominriif eia mil lar rie marina de la provincia d¿ la 
Habana—i'omlsion F 9-al.—Í'ON MASUKLQONZA 
LHZ Y GuTifntUKZ (entonta ds infante is de marina 
y fi-cal e 1 (Hinreion de esta l oma^danda. 
P. 1 «ate mi primer edicto cito, llamo y emplazo, par» 
que en el término de qaince dias y en hora hábil de ofi 
ciña, se persone anto mí en esta Fiscalía, el Individuo 
Sebahtian Rom ro Ordcfiez pa&olero de máquina que 
faé dol vapor cspaDol Enñque, A quien estoy procetando 
por el delito do (lescroion. 
Habana, 19 de Uicifmhre de 1885 —Bl Fiscal aíaniiül 
Owrpo de Irr/antiíHa de .Harina —Apretadero de la Haba • 
na —Comisión Fiscal.—DON MASUKL LÍNIVFIÜA U!-
f é r x z d d expresado Cuerpo j ftsod nombrado p;:r 
el 8f, Mayor Qonora d 1 e-to Apoñtade o ' W » tna-
trnlr sumavis al marinera de primar» "Use' l l n f ^ i l 
S- gor i Oller'', por el delito de «ier.o-diin 
Por esto mi tercer y ú'timo cdlct >, d to ilar.ro y era-
olazo al referido marinero, para que en el insprorrogáble 
término de diee dias, a contar desde la fejha de este 
pregón, se presento en este Arsenal ó e i ol oafionero 
Ouba Española de donde (tossrtó, y de no verificarlo 
a-í s» le seguirá 1» oa-isaen rebiildia. 
IT vb.ma, 21 de Diciembre de 1Í85 —Manuel Landñra 
S 2 ' 
Oomandanvia milita* ae marina de la provinaia Oe le 
Jíafranít—Comisión fiscal.—DON MANUEL GON 
ZALKZ Y GUTIBHKKZ, teniente de infuntería de 
marina y Fisoa; en oomiaion de esta Comandancia. 
Por es!» mi JI gandaoartado edicto y pregón, cito, 1U-
mo y «air 'azo por término de oiez di&a para que se 
p-essnte en esta Fiscalía, A evacuar un acto de justicia, 
á D Juan -la U R va, duefio do la cachucha Jitiina, íó 
lio 191; que se (ucoi tró abardonada con dcAremosen 
aírnas de eeto Puerto, el dia 13 de Ifoviemhr» ú timo. 
Rabana 17 de Diciembre de 18ti5—El Pineal, Manuel 
GonzáTet. 3-19 
Dia 24i 
E K T t t A D A S , 
Da Ni -ivpori en <7 diaa boa. amor. Batovla, oap, Kelle; • 
tr-ip. la totia 6'iO con carban, & J. E»lo. 
Port-au »-rinc6 y Haití en 16 lias fragat» de garrra 
ansti i ioaDjnan, cap. Creiche, t r lp 316 touelsdus 
2.510, oaBonts 11. 
Dia 25: 
Da Nueva T o i k en 13 diss gol amer. F . L . Rlchardaon, 
(wp. Bolán >, t r ip 10. toas. 2'.'7: oou carga general, A 
Gal han, Ríos y 1 ? 
•'íayo Hueso en 4 dia vapor amor. T. .J. Coohran o ĵi 
Weatherford, tr ip. 14, tone. 118, en lastre, A Somel-
llan é hilo. 
•Bilf'-aioro eu 6 dias vap. Ing. Caconna, capitán Ma 
Don al d. t r ip 33, tona, 930; con carbón, á L, V, Piacé. 
Payeandú y Cfiidenas en 70 dias berg. esp. 8 de 
Abrí1, cap. Casáis, t r ip 11, tons. 25'í: con taasjo á 
J Olnrré^ y Cp 
Puerta R co 7 t-aca'os v p o^p Pa aíea. oap Gor-
dt»n, f rip. «7, tons 720: con carga general, A M Cal-
vo y Cp. 
Dia 26: 
De Nueva Oí infere en 3 diaa vsp. esp. M»rtia Saenz, es-
pitan Llorca, t r ip. 53, tors. 1 C7P: ton algodón, á O. 
G, 8»eaz. 
S A L I D A S , 
Dia 24: 
Para Nueva York •«•ap. amor. Nevrport cap. Curtís 
Momori toi boa esp. Gaadalu^u, cap. Riera. 
Baroeluna berg. esp. Enriqueta, cap. Alsina. 
Dia 26: 
Para Cál iz vap. esp C. de Santander, cap. Cimiano. 
Matuizas vap. «ep. Leocoia, oap. A'0¿ria. 
AiOtÍÜHET'TÜ D E P A S A J E R O » . 
E K T R A B O K . 
Da CA VO HUESO en el vap. amer. X. J . Ooehrcín: 
Sres D. José Garc ía -F ranc i sco Carrillo—José Ca 
tanda—L Cávales—Juan Padrón—Aato.ilo Bavao—Jo-
sé A . Yabca—E. Eocli. 
8 A £ £ B s b « . 
Para N U E V A YORK en el vapor americano Nmcpii t; 
Sres. gD. Cárlos B. Fedoastle—Luis Oampuzano— 
José Aranjo— Baaito Alvarez—J)só Negre-Jnl ian 
Molina—Dionisio RodrigacB—Juana Tbafiez y 3 hitos— 
Jo é Martin<-z y Sra —Juan Sania—Francisno Bizano— 
Pedro Oampnzanc—TV. Haffimanu—James Rinnard—L: 
Cabaleiro—flipéllto Danvi*—O. Meller—M. TV. Orta. 
P*ra OAOIZ y BARCELONA en el vap. correo esp. 
Ciudad de Santander: 
Sres. D. Manuel R'vero—Franclí.-.o Zengotita—Vlo^ 
! toriano Morara—Cayetano Ganr,áldz—Isabel Antón— 
v r ~ - ' ;—»r< — - EiJ ii-"1» verbal tu c-lebi-srá dentre de loaooho V i e n t e Matamoros—Gregorio MnOiz—Rufad Sinta y 
ZSÍSSZ?* "«gW'» "*% "• '»•!_.«<» Manuel—Itnrr la-I dlax s £11 idrit-e [•) do la pieamitaoh u de la demanda, f 3 hljn* -^ lóente L^zano-LorenzoPamández-Jof tqaf iá 
^ ( M t i a , don Kapeito-iSai aa, D . José Mari».—Roqo* J mediando cuatio días poi l j i n é t o i entíe iUoho Jnldo y . Nava.no 6 hijo—José Manuel O e s - J o s é Torro—MB^ 
&n«l PaBdo.—AdeiBiía, 399 iadlTíduoí ¿el t̂ éielto, 
esta grasa y oon moderarla demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 25 ra.; las de 12.libras A 254 rs. i A 26 rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existenoias del fran-
cés oon moderóla demanda; se cotizado $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3J á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene ana cotización de $71A 
$H caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza A * J rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla ol refinado en el 
país do 3g á B| rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 0 á 10 rs. cuSeto. 
AFRECHO.—Sin existencias en primeras manos del 
aroeiinario y con bn«na Bolioltod. Cotizamos de$5| á $6 
quintal «n Mllnten El nudonalse o o j z a á $5g m b i l l e t e B . 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Eicasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos á $41 garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin podidos. Coti-
zamos no .linalmeui.o 
AJOS.—Regulares existonoias. Cotizamos: de 2 á6 
reai> s masc tLérsa . tegnn d a s e y tamaho. 
ALCAPARRAS.— Hegalaros existencias que tienen 
solicitud notizaraoa í < ^ ra garraf<.ncito. 
A L D l E N D R A S . - R-iáiii i demalida y bnenha exia-
tenciEB que cotizamos d i t l8 á $ 9 qtl . 
ALPISTE.—Se detallan ¡as existencias on plaza, 
á ¿ í j quintal. 
ALBIIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4 | á 5 reales an-oba el del país. 
ARENCONES.—M díriidas existencias y cortade-
mai-rta. Cotísa?nos 6 3 l-S. o%}&. . . . 
ANÍS.— ' 'mfawoxi i j i idas que tienen doiaánda. Cb-
tizamos á $16 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
ol francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $ái y «1 
aloman i $9 
AREOÍ6.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrieutea a 1i rtiiles arroba. Hay baei as oxiston-
oias del canillas. Cotizamos de >•} á 11 reales arroba, 
según clase. El de Valencia obtiene u n a cotización 
de a 13 re arroba. Las «tiSloHciis éon rognlareiS y 
corta Ifc, ¿íiiicittta. 
AVENA.—lí-ualairns oxiatencina de la nacional que 
cotizamos á $58 liilletos. La americana, que escasea, es 
BOÜcitada, h a b i é n d o s e vendido á $6 qn'ntal. 
AVELLANAS.—Escaooait y no so piden. Cotizamos 
« $11. 
ATUN.—Escasea ftl£o c-i-, la plaza y obtieno buena so-
Mcit.nd. Cotizamos nominahuente. 
A Z A í ' R A S . - S e detalla lentamente, de $8 á $¡0 el 
oompiiosto, v el puro tlor, do $'.¿ A ¡614 lihra. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega, que so cotiza de Í OJ <s $ l i caja, i-e,rnn clase 
E l de tíalifax goza de alguna solicitud, cotizándo-
s-: baaalao de $4} á $5 quintal; y robalo y pescada 
á { i j qnintal. 
CAFE.-Ksgalares existencias y regular demanda de 
este grano, qae cotizamos, clases corrientos á buenas de 
Puerto-Rico, de $14á $15 quintal y clases bajas A $12. 
CALAMARES.—Sur t ida la p laza de estear t ícalo, 
qae alcanza pedidos, cotizándose á $6 docena delatas 
en medias y df $í A $10 en cnartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmoute á $22 qtl . y fina de $68 á $70 
Cí>AVOS DE COMSR.—Se detáílan A ?I3B qü . , las 
cx'Stoncias que abiindftn. 
CEBOLL-iS.—La" partidas llegadas de la Penínsu-
la se cotizan d e $ l á $4i qtl . Las del país se deta-
llan A $3 billetes el qnintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re 
guiar demanda. Obtizamos como sigue: F P . de $41 á 
$4 j "Globo" y ' Younger" á $4i. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, de 31 A 
32 rs. y salsa de tomate d i 27 á 28 rs. docena de latas. 
COSAC.—-Oortan existencias del catalán, en ba-
rriles, oon pocademanda, obteniendo de 6 á 6)rs.galpn. 
Cotizómoa el francés fino de 14 á 15 ra. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $8 á *fl 
y finos, de $P* á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y cortas existen-
cias. Cotizamos los de Antúrias, á 18 rs. lata, y los de 
Bilbao, A 28 r s . 
CIRUELAS.—Las cortas existencias que han llega 
do ee cotizan A 10 rs . 
COMINOS.—Encasean y uo tienen solicitud Cotiza-
mos á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos notsünalmento. 
ENCURTIDOS.—Eacasoon los amerioanos quo se 
cotizan á £1J. Los franceses alcanzan regular solici-
tud. cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes do $8J á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne. 
o jsidades del mercado. Se dntallan moderadamente de tS 
A t i I dooAna er M llat«m 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existeu-
oias quo se cotizan de JCJ ft $7 las cuatro cajas (le cla-
ses corrientes. Los del puis se detallan de $6) á $7 las 4 
cajas, 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda, 
txlatiendo regular a csistondas, qne se cotizan díeBÍ 
á 10 rs. arroba. Los negros del país se cotizan de 9 á 9̂  
reaios arroba. 
F R U T A S —Buenas existenoias de todas las clases, 
con alguna demanda. Cotizamos nominalmente de $5 á 
$8 caja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, siendo corta 
la solicitud, cotizándose do 8 rs. arroba por chicos á 18 
reales por grandes, clanes selectas. Los de Canarias, 
clase menuda, de 4á 6 rs. arroba 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana ', 
de$0¡ á $6* garrafón; y "Llave," á $5J garrafón. 
UABICIIUELAS.—Cortos exirtenoias en primeras 
manos y uo tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 8̂  reales. 
H A R I N A . — B u e n a demanda de esto polvo, cuyas 
existencias son regulares, cotizándose la nacional de 
$ i0 | á $10i el saco. 
HENO.— Baor.as oxistenciaa que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á Sll'J billetes paca de 2001ibra8. 
H I G O S DE LEPE.—Cuitas exlate'-oias que ootiza-
mo i de 15 á 10 rs. Los de Ermirna A $25 qt l . 
JABON.—Kegular i xiseiiciadel amarillo do Eocamo-
ra, que cotizamos de $PJ á $6i 
J A M O N E S . — L a demandH es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur de $11 A $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman 
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Baenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $6J; entrefinos 
de $8 á $10}, y finos, do $11 á $13, según marca. 
L O N G A N I Z A S . — Abundan y se están detallando 
de 7J a 8 rs. libra. 
LOSAS.—Regalares existencias y ninguna solicitud 
Cnt.inamos á 6) ra. las parda* v 7¿ rs. las blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza A 11 reaios arroba 
en billetes y el americano A 10 reales arroba, también 
en billetes 
M A N T E C A . — Buenas existencias y moderada do-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente A 
buena, de $11} á $11J, y primeras marcas, á $l<g y su-
perior, en latas, á $13$; en medias latas & $14 y en 
cuartos, á $14$. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $24 á $24 q t l . 
sagun clase y marca. 
NUECES.—Baenas existencias, cotizándose noml-
oalmentifl. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitad, 
cotizándose A $12. 
PAPAS.—Las aumioanas se detallan de $8} á $ 0 ba-
r r i l , y las de Canari as A 2) rs quintal 
PASAS.—Las existencias su detallan nominalmente 
de to A 1* rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regalar demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano A 3 y 
francés do i'i A 3 | rs.; estracilla á4J y cilindrado á 5 
realpfa renma. 
PIMENTON.—Surt ido ol mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $15 á $16 qt l . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamoa de $15 A $16 quintal por Pata-
grás y 4 $31 q ü . por Flandes. 
SAL.—Ahondan todos las clases y con escasa deman-
da; A 18 reales la do Torrevieja y la molida en el país í 
18 rs. fanega. 
SALCHICHON.—El de Ai iés escasea y se cotiza 
de 5 á 5J rs. E l de Lyon se cotiza de 71 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas qae 
encuentran buena demanda. Cotizamos de 2 | á 3} ra., y 
en tabales de $4) A $43 ano. 
SEBO.—Buenas existenoiaa y demanda reducida, 
de tf) a «Oi quintal. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3i caja. La de 
pera se detalla moderadamente A $10} caja de 48 medias 
Dotollas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cctizaracs: A $0$ los pescados y de $8} á $9 las sos-
tan oían según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regnlarea existencias y deman-
da moderada.- se cotiza de $24 A $28 qtl . , según clase y 
maro». 
TASA JO.—Se cotiza de 14 A 14$ rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $1'J q t l . 
VELAS.—Baenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos de $10 á$10 | las cuatro cajas de las deBocamora. 
De las belgas hay regalares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 A $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del paia de 11 A 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos esto caldo A (0i el octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE,—-Ooüa&moa las existendM de $6| 
A $7al décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se kan hecho baenas operaoiO&Cti 
ttttstedces de t fó A M I pipa, MSM ciMfc 
M O V I M I E N T O 
Dfi 
V A P O H Ü S D S T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
DbTe.57 T. J . Coohran: Cavo Hueso 
— 28 Whitnoy; Nnova Orleans y escala». 
. . 2-1 Veraoruz: ''lídiz Canarias y escalM. 
. . 28 D->H; Veiacruz. 
. . 2'! Alava: Liverpool y escalas. 
. . 90 '.icv o f s - ' -u i í í lw iu : aueVK-lTori. 
„ üO Foderioo: Liverpool. 
81 WHi'aTB-. Niirtv». ffnpír. 
81 Puerto Eioo: Vorscroz y escalas. 
. . 31 Wdlego: Liverpool y Santander. 
Buer? í< N'cero: Liverpool y escalas. 
4 Hutchlnson^ Nueva-Orleans y escalas. 
5 Kamon de l i o n era: Santhomas y escalan. 
5 Alpes: Nueva York. 
7 España: Sautandes y escalas. 
7 ül ty of Puebla: VeraoruB y escalas. 
7 Ñewport-. Nueva-York. 
„ 13 V. L VIllsT-ordo: Ringston. Colon y eioalaa. 
14 Saratosta; Nuava-York, 
„ 15 Vortora; 8t Tlionus y r«ioíil»»i. 
15 Miguel M . ds Plnilloe: Cádiz y escalas. 
SALDRÁN. 
Dbre 2R T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
„ 99 Panales; Pte Riño, Port-au-Prinoe y esoolaa. 
— 29 City of Wanhingtoni Veracrne y ceoalau. 
29 Ooo: Jamaica y escalas. 
7 ^artinSaenz: CAdizy Barcelona. 
^ 30 Whituey: l íaeva Orlenna y escalas. 
. S1 Saratoe.0-. Nu(-^rr-"Sro',b. 
Ener? 2 Puerto-Rloo: Nueva York. 
5 Alpes: Veracruz y encalan: 
7 Niágara: Nueva-York. 
9 tUty of Puebla Nueviu-Vork, 
10 Ramón de Herrera: Santbnmas y «soala*. 
^ 20 Wortorai Banthom»» v «sflalan 
„ £0 M . L . viil»vírd«- Kingston, nolnn r encalas. 
0 I B O S M tJBTBAB 
i i 
H«««n pagos por el cable, giran leti-aa 4 oorta j larga 
ría ta y dan cartas de crédito sobro New-York, Pbila-
ielnhla, New-Orleans, San Frauolsoo, Lóndrea, Paria, 
SSadrid, Barcelona y demás capitales y eiadad.es impor-
tante* da Ion Bstados-Unidos y Kuropa, asi como sobre 
todos loe pueblos de EspaTia y sos pettononoias. 
E N T R E OBISPO Y O B R A P I A . 
G-iran letras A oorta y larga y vista sobre todas las ca-
(dtaW y ouoblos más Importantes de la Península, Isla* 
B A N a U E Í l O S . 
ESQUINA 
MOIM n m POE EL 
FAOILITAN CARTAS 
gtran letras ñ oorta y larga vista 
N B W - Y O S K , B O S W N , CUTCAOO, SAH 
FRANCISCO, WÜ2ÍVA O K L Í U r í S , V E K A C S U Z , 
M É J I C O , SAH J U A N DE P U E R T O R I C O , POM-
O B , ¡HAYAKUES; , L O N D R E S , P A M 8 , B U K -
» F O S . L Y O N , BAYOMIO?, ÍTAIfíBUStQO BBwK-
' i S N , B E R L I N , f JfcMA, A M 8 T S K D . 4 M , B R I , 
mH.AM, B.OSIA. Ñ A P O L E S , B I I L A K , Q t W m & 
fc», fc», A S I COMO SOSRB ^Crí>AS L A S i J JH-
5 A L E 8 ¥ PBBEELOS D E 
.*OS3í A 8 COPIPSAW Y V K K D I i N RENCAS BS-
*Áf*Ót*S> I H A Í I C B S A S Ú tÜGeLBéÁié, BOWO0 
'-"TRA rí.AWiB bv vA?r,«?íis» pa'ies.ícos. 
F a c i l i t a n c a r í a a d « c r é d i t o 
Giran letras sobiK Lfurdíoa, New York. New-ür leans 
Milán, Tnrin. Roma, Yeneela, Flercnoia, NApoied, Lis-
boa Ooorto, GibraUar Brémen. Hamborgo, Par í s Ha-
vre, ÑAntee, Bórdeos, Marsella, LUIe, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ¿f, &fí 
Sobre todas las oapltoias y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, I b Iza, KMinn y Santa Croa de Tenerife. 
Y EN I S L A 
Sobre Matanaae, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarien, Sagua la Orando, Cicnfuegns, Trinidad, 
Bonoti-Spíritas, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara. Pnorto-t ' r ínclp» 
tsr•,•<*(»«« * • t « Tiw • .» 
| B á N Q l I i a O , - O B l í P O 21 
H A B A N A . 
G I R A » L 3 T K A S en todas oaatidfcdes 4 oor-
ta y iarga vista «obre todas las principales pia-
saa r noebbw de esto Í S L A y la de P i r B B * 0 ¿ 
R I C O , HÍANTO B O í í I K G O y » V , •WOMAfi, 
Islas Balsares, 
islaa Casisrias, 
t&inbies sobra 1 » prlaeipslss yiaaaeda 
Fraia.oia, 
íuglaí-erriá, 
Loe n . V u l d m * 
a i . b a t i y o m. 
HAOEN PAGOS 
Facilitáis cartas te crélito 
v giran l e t e r a a á eerte v l^rga viétt» 
s^bre Now-York Nueva Orloans, "eracrus, Mfrjtoo 
8*ii -Taiin de Puerto-Rico Lóndro», París, Bafaooa 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NApoUia, Milán, Qé-
aova. Marsella, Havre, Lillo, Nántse, 8t Quiatin, Die-
pps. Toólos», Veneoia, Florencia, Palormo, Turin, Mo-
iln«, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
BSPASá É IBLáB O A H A E I I S . 
N. Ci-elifttf» > 
P A R A O I B A R A 
goleta SEIS M A M C E L A S . patrón Calvo; «du i w carga 
y pasaierns: de mAs pormenores sa patrón A bordo. 
W> 2 5-2«a 5 ?7d 
BERU 2 NTIN '« TERES i . " 
Saldrá para Santa Cruz de Tenerife y G ran Canaria del 
dia fi al 10 dt enero, almila carga v pa ceros y ds so a-
justo inforiuarán sas ooneignatariaa: O'irapia IB. 
16492 14-25 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
LINEA DE VAPOÍ 
PIWllOS, 
VAPOR 
ES T R I S H I H T I C O S 
D S 
mm 1 CP. 
Capi tán L l o r c a . 
Saldrá paraCAdia y Barcelona el 3D del carrlente, ad-
mitiendo pasaieros en BUS espaciosas oAmaraa á precios 
módicos y carga paraámbos poertus incioso tabaco. 
Consignatarios Lamparilla4, C L A U D I O G . SAENZ 
Y COMP. C 149* lO l-^O 10» 19 
New-York Ha van a svnd Mexl-
can mail steamsMpline. 
PAKA ^ " í 
Saldri direotamento el 
sábado 26 de diciembre íi las 4 de la 
tarde, 
el vapor correo americano 
City of Alexaudria, 
capitán EEYNOLS. 
Admito carga para todas partea y paaaleros. 
DeDés pormenores impondrán sos ooiiBignatorios, 
O B R A F Í A 33, H I D A L G O Y C í 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A K t E S DB 
1Z T 0.a 
E L VAPOR 
capitán D. José B'qusr. 
asldrá para PBOGBBíO y VEBACETJZ el 81 do d i -
ciembre, A las doce del dia, llevando la oorrespondenoia 
pábltc» y de otteio. 
Admito carga para dichos puertos y pasajeros para 
Veracruz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pásale. 
XAS póllias de carga se Armarán por los consignata-
rios ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán ñolas. 
Eeclbo carga á bordo hasta el dia 28 incloslve. 
De máa pormonoros impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y GOMPí, Oflnioo n» 3 8 . 
I a . 16 D 27 
E L VAPOR 
Antonio López, 
capitán D. Isidoro Dominguea. 
asldr* para PHKllTO BICO, CADIZ y BAROELO-
H A el 6 de enoi a llevando la correspondencia pública 
y de ofi edo. 
Admite carg» v pasnletos pafa dlohos poertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Oádi» solameníe. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carea se Armarán por loe consignata-
rios ántes de correrías, sin ouyo requisito serán ñolas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 2 inclusive. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios 
M. CALVO Y OOMPí, Ofloloa n . 28. 
I . n. 18 Do. 37 
AVISO. 
E L VAPOR COSEEO 
P A S A J E S , 
capitán D. ANTONIO GARDON. 
Saldrá para Noevitss, Gibara, Santiago de Caba, 
Ponoe, Mayagttea y Puerto Htoo el dia 90 del corriente 
Íia'-a cuyos puertos admite passjsros, y carga solo para O" tres ñl timos 
Diciembre S6 de 18P5 —M Calvo y Op. 





Nueva linea de v< p >res correos americanos. 
VIAJES DIRECTOS ENTRE 
Nueva Orleans, Habana, Ocien y Limón 
(Costa Sioa.) 
El nnevo y rápido vapor de acero 
LloydslOOA. L 
m cfip'tan A P. DOANE 
Procedente de Nueva Orleans saldrá sobre el 8 de 
enero próximo, haciendo viajes regalares cada tres se-
manas para los puntos indicados. 
Esto vapor dotado oon las F L E C T B I C A y todos los 
adelantos moderno» do la navegación, admito pasajes en 
sos espléndidas cámaras A precios módicos. Para oarga 
A Aeto y demás pormenores impondrán sus ooneignata-
rloa W I L L H F U n A NOS. Teniente Rey 82. 
Agentes en l í- York J. L . Palops A Cí 88 "Wall r treet 
" ÍTaeva Orleans J . L . Phipps A C» 140 Gra-
vi«r stroetu Un 1471 20-17D 
L I N E A DE V A P O K B S 0 O I I B E O S DE A C E R O 
DE 4 ,190 T O N E L A D A S , 
KBTKR 
V E K A O K U Z y 
L I V E R P O O L , 
COM E S C A L A S Eíf 




M É X I C O — 
CAPIWAKBS. 
líátTÍáño Ojlnogfc 
Xiiinrcio de T Larrafiag: 
Msnuel Q. de la Mato 
J b . g & X A t & m m 
VBBAOEDZ Agaatln Gnthell y O? 
LrvKHi'OOL Baring Brotors y O? 
OOKUKA...—— Martin de Oarríoarto. 
BANTAKDÍ'B Angel del Vallo. 
HABAUA - Oflcloa número 20, 
s. ai. A r w s r o A l l o Y CP. 
i a. « i l—»>. 
7AP0B TAMAUMPAS. 
Se espera de la Corcñ* el 26 del actual y 
saldrá inmediatamente para 
V E R A C B U Z . 
Admite carga y paBajeroa. 
Oflcloa 20, J- M. Avendftño y C* 
IKlíñ S-20 
Lf STBA SÉMAKAL entre la Habana y Nue-
Orleans, con escala eñ Oayo-aueso 
p Ta?npa. 
Los vapores de esta linea reasumirán sos vlaies, sa-
liendo de Koeva-Orleans los jueves á las 8 de la ma-
cana, y de la Habana los miércoles á las 4 de la tarde 
en el orden sigoienta 
• nJTCÍIIÍfSOH. Cap. Baker. Utlftrooles Dbre. 9 
W I I I T í i i i V H i l l . . . . . 16 
a U T C K I Í I S O H . . . Baker. « 23 
W í l I T N E Y H1U. , . - 80 
a U T C H I N S O M , . . Baker. . . Enero 6 
WBUTNIJY HUI. , . . . 18 
Oe Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos loa pontos del Norte y ol Oeste. 
Se adoí ten pasajeros v carga, además de loe pantos 
«rrlba menolonados. para San Franoisoo de California. 
f se dan papeletas directos hasta Hong-Kong, Obiaa. 
La oatga se recibirá en el muelle de OabaUerta basta 
les ¿os de la tarde, el dia de salida. 
D« !«A» corrí» iacroa Impondrán sUS ocaaignAiert"». 
H.*Tm>&*r«, a* 33 , fcA#*SÍ í?a!R>ÍAXí5*C 
o, iaoo s Do. 
New-lTork aod 
Mai! Steam Ship Company. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E I I I E R f t O 
oapltan "C. S. CD'KTIS. 
eapiton i . K XHTrOSK 
asplton BBKNIS. 
Con ruagnidoafl céitlnww pata pAra pasteros, saldré 
lo rtiahoa pnortoB como Signe: 
a&lsn de Htaeva-'Sf'ork lo» sAtoado» 
á la» 3l do la tard?». 
STIAGARA S'SWTORT 
3ARATO&A 




ga l^m de la Habana lea Juéve» á las 
4 de d@ la tarde. 
vv-.rprtRT ífiét-é». Dbre — 3 4 
SARATÜGA - 81 
NTIAGARA . . Bnefo í 
NEWPOKT . . „ ~ — . 14 
8 A R A T 0 G A - „ — - 21 
N I A G A R A . . . ,, 28 
Eeto» hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez, y seguridad do sos viajes, tienen exoelentos oo-
modidades para pasajeros en das espacio*»» cámaras. 
La carga se recibe en el maoUe de Caballería hasta la 
víspera de' dia do la salida y se admite carga para I n -
glatsrra, Hamburgo, Brómon, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
Lv oorrespondoncla no admitirá únicamente en la A d -
calnistraBlon General da Correos. 
Se daa boletas de viaje por loa vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
vre y París , en oonoxlon oon las Uneas Canard, Whito 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqoe. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa oonsignata-
rla, Obrapia 25. 
Líaaa entre New-York y Olenfnegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vaporea de hierro 
capitán XfAIROLOTH. 














de S. de Cuba 
les sábados. 
D o b r e . 2 6 






Enero. . . . 11 
25 
NOTA.—Dorante el invierno do 1885 i 88, los vapo-
res de la línea de la Habana, tocarán en San Agnatin, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por Ambas lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse A 
L U Í 9 V . P L A C Í , O B R A P I A 9 5 . 
i to * * « ponaenore* Impondrá» « M ¿xmilgnatarto*, 
0*11 * » » • 
Oompañía de Vaporea 
DS LA MALA REAL 1N0LKSA. 
el vapor-correo ingles 
JS2A 5 
capitán J . H. Buckler. 
Be espora de Varaoroe sobre al 28 do ooírlonte y sal-
drá para 
SOUTHAMPTON 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
T JAMAICA 
el día 30 á las ocho de la m<ifian«, para entroncar oon el 
vapor TrasatlAntáco para Sonthampton y los otros 
vapores para las Auti lUs y el Noi to y Sur dol Paoifloo, 
admitiendo oarja y pasajeros para dichos pontos. 
La oarga para les Antillas j «1 Paoifloo llene qoe ser 
entregada el día 26. 
Admite carga para Boenos Aires y Montevideo espe-
citlciando en los oonooimlentoB el valor y el poso en kilos. 
Tamben admite oarga para Bretuen. Hamburgo y 
Amberes oon conocimientos direotos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, on oombinaoion oon la Uegada de los va-
pores á SnutUampton 
PRECIOS DE PASAJES paraE CHOPA á 9 1 3 0 
oro y convencional eogun localidad. 
No se admiton bultos para Europa n i de t ráns i to qne 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se admitirá fínicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Do más pormenores informará el Agento 
G. I I . W C T H V E N , O F I C I O S 16 A L T O S . 
16334 8 18 
VAPORISei COSTlfiROS. 
Empresa £e vapores de Menendez y Op. 
VAPOR 
1 2 0 0 toneladas. 
Capitán Munlategui. 
I A , 
Con motivo de ser dia (ostivo el próximo viérnes, es»» 
buque demora so salida hoota la noche del domingo 27 
del corriente. 
R E C I B E C A R G A E L JITEV2S ¿ 4 Y E L S A B A -
DO 26 . 
Loe eoliores pasteros deboriin tomar el tren qne sale 
de la estación de Villanía va á las 2 y 40 de la tarde del 
citado domingo. 
Para más pormenores impondrán San Ignacio 82. 
El Conslsnatarlo. 
1RI7I Sh-2» Sd-34 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LA3 A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RáMOi M H E R R B R L 
VAPOR 
MAlllITA Y MARIA, 
Capitán D, Jofei M* VACA. 
Este hermoso y esplendido vapor saldrá de este puer-




C O N S I S N A I f A R I O S . 
Noevitas.—Sr. D Vicente Rodrigues-
Pnerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres silva, RodrigueB y Cp. 
Mayarí.—Sres. Grao y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. McaSo y Op. 
Goantánamo.—Braa S. Boent) y Op. 
Coba.—Wres. L . Roa y Op. 
Se despachan per R * il tON DE H E R R E R A . — S A N 
PEDBO N9 36 .—PLAZA DB L U Z . 
I n. U a3-D. 
caapitan Urrutibeascoa. ' 
Viajes semanales & Sa^na 
y Caibarien. 
SALIDAS. 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las dos de la 
tarde y UegarA el domingo al amanecer. E l mismo dia 
sáldrá de Sogna después de quo llegue el tren de Santo 
Domingo y llegará á Caibarlen el lúnes temprano. 
RETORNO. 
De Caibarlen saldrá los m&rtoa temprano y llegará á 
Sagua el mismo dia y después de la Uegada del tren de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde enerará 
el miércoles temprana-
Además de las buonas condlcloues de e(te vapor para 
pasaje y c£fga general, se llama la atención del público 
alas eapeciales qae tiene para el trasporto do ganado. 
OOüfBlGNATAIUOS: 
Ssgoa—Sres Garda y Cp. 
Ctubarien—Menendez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por Ramea de Herrera, San Pedro n. 26. 
Pian* de Ln». I n. \t a.n 
Y 5ÍAVEGAOION DBI i SIJHL 
O F I C I O S « 8 . PLA3SA D B SAÍf F R A N C I S C O . 
V A P O R 
Capitán 8 A A Y E D R A . 
Saldrá de Batabanó todos loa sábados por la tarde, des-
pués de la llogada del tren oxtraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
REVORNO. 
Lea mirto» á las trea de la tarde, saldrá de Colon y A 
las dnco do Ooloma, amanooiendo el mlórooiee en Bata-
bañé, donde los sefiores pasajoros encoctrarén nn tren 
extraordinario quo loo conda^ca A San Felipe, A fin de 
tomar aül el expreso qne viene do Matancas é> esta ca-
pital, 
Vapoir ©oí?eral Lersundi, 
Capitán GUTIERRES. 
Saldrá de Batabané los Joéves por la tarde después de 
la Uegada del tren, con destino A Coloma, Colon, P o n t » 
de Cama, BaUAn y Cortés. 
K E T O R l f O . 
Los domingos Alas nueve saldrá de Ocrtím, deBai lén 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Ooloma A las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bataba-
nó, donde los sefiores pasajeros encontrarán on tren 
?[oe los conduzca á la Habana, en la misma forma qoe á .os del vapor COLON. 
Pronto A torminarae la carona del vaporoito F O M S N » 
TO. será dedicado á la oondnooion do loa sefiores pasa-
jeros dol vapor LERSUMOS, dedo Oolon yOoJcmsal 
bajo de la misma y viofi-vorsa. 
^S*.«álttr(eira-«»sa.oi(í*(» • 
Vi Las poríSESii une se (Tilrijan á Voelta-AniMo, M 
ptoTeeráa en el dospacho 0'.' VÍÍWUOVB de loa bilieto» d« 
tasajos, en oombinaoion coa ámbss ooniiixóSiüe, pigitodo 
ios de fetrooarrU y buqaes, y peí lo caal obtienen el be~ 
aefldodel rebajo de 25 por 100 sobro las tarifita. Siüdrén 
ios jueves y sábados respíot1 varéente en el tren que coa 
destino fe í í a t s a s?» sale de VÜJantiov» á las dos y cna-
rent» de 1» tarde, dobleaflo cambiar do tren on d i n ife-
lipo, donde onoontrarán *} eíecto el «xtra«TdlnaTUi qna 
los conducirá á Batabauó. 
3» Se «dviorte & los Sre». pasteros qne Tsagaa do 
Ynelta-Abi^o se provean á bordo del blUsto de pasaje 
del forrooarrU, para qoe dls íroten del benettoio d«il relpa-
Ío de 25 por 1M los de la Habana y Ciénaga, así como qtaa ieben desp&obM sov el sobrecargo loa eqolpajes, á fin de 
qoe pue<liin venir á la Habana fi la par quo olios, 
8Í- Las cargas destinadas á Punto de O&rtss. Balipn y 
Oortés, deberán remlt iraeRi Deposito do YiüftDneva ios 
lúnes y mártos. Las de Goioru» y Oolon los jaltrooles -j 
joéves. 
O Laa cargas de eíeoto» ragul»d*s, una á tres roa!os 
faertos Ofsn el r íbajo da 25 por I M de ferrocarril al 694 
eto. ero. 
Las cr.rgts de t*i>a«o qxis pagan fX ferrooarril S| reales 
OJO, cobrará la Bmprcsa 53}c48. 
Los preeloade pásale y dtíUi'is ÍOH lí»» qua muroa la 
tarifa reformada-
S» Los vapores ee despachan en el escritorio hasta lae 
dos de la t3¿doLy í» oorreaposdenola y dinero se reciba 
hasta 1» u-na. K l dinero devenga i por 100 para lletos y 
gastos. Bl los ssSoTosromitontei exigen reoibo y r."spon-
íftbiüdsa de lñ EiAnres», abonisrio el S por 100 oon Ua 
eandloioaott cxpreaádaa t M M R U r t n en diohoe reolbos. 
Empreaa sólo se oorcyroíasw A l lorar bc«ía «n» &!<• 
s&jwon^alas «sat ldadss que lo e n t r í g n e s . 
S? Para taoUitef laa rsinislonsa y ovi ta i í rae tonioa y 
perjnicloa á loa señerea rcaiitORtes y oonslgnatarios, la 
Empresa tiene Bfltableuida una agencia en el Dapdsiio 
ds VUlanusva coa esta edlo objeto, y por I» OH*! debo 
despoejiarse toda ia carga. 
a»hr.na 6 d a s e t i o a b f » d# i « K — M O&tttvr. 
< Vis 1 
V A P O R 
capiien D. ANTONIO D E UNIBA80. 
V I A J B S S B M A N A L F S D i ! L A H A B * N A A B A H I A 
H O N D A , W I O B L A N C O . B E K R A C O S , SAN C A -
VKTAJJO Y OIA L A S A G U A S Y V I C K - V K R S A . 
Saldiá de la Habana los sábados a las 10 de la noahe, y 
l 'egará hasta San Cayetano los domingos, y á Halas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
'ttígresArá hasta Rio Blanoo (donde nermootorá ) los 
mismos dias lúoes por 1* tarde, y A Babia Honda los 
miírtoa A las 10 da la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Rioibe carga A PRECIOS R E D U C I D O S los joéves , 
v iómes y sAbados, al oos'ado dul vapor, por ei muelle 
de Las. abonAadose sus flatos A bordo al entregarse fir-
mado por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasaies. De más por-
menores informaiá su oonsignatorio. Merced 13 
COS91B D E T O C A . 
I B . 15 M B 
7AFOB BSPAKOL 
espitan D O N A N T O N I O B O M B I . 
Viajes semanales A Cárdenas, Sagua y Oalbailec. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles A las seis de la tar-
de y Ueg-ará á Cárdenas y Hagua loa Juéves, y A Caiba-
rlen loa viérnes por la mafiana. 
SETOKNO. 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todoe los 
domingos á las once de la mafiana, 
P R B C I O S LOS D B COSTUCUBKIB. 
NOTA.—La oarga para Cárdenas sólo se rec ib i rá t i 
dia de la salida, y Junto oon ella la de los demás poaztoa, 
hasta las dos de la tarde. 
Se doapachan á bordo é ín fonua r in O-Rellly SO. 
o » , u n í » -n 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N K L AÑO 183» , 
de Sierra y CS-omez. 
S I T U A D A E N I-A C A L L E D E L B A R A T I L L O K?« 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D B L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez, 
F l mártes 29, á las 12, se r ema ta r ín en esta Venduta 
100 piezas peroal con 6,328 yanl is 13* pieaas oían de a l -
godón con 7,991 i yardas de 23 á 26 pulgadas y 200 dote-
nas oaailsss blancas.—Sierra y Góaiez. 
16507 8-38 
K l mártes 20 á las uueve da la mafiana se rem*tar4n 
en esta venduta 176 sacos da harina americana en el es-




S U E C I A Y N O R U E G A . 
Debiendo procederse á la venta en pública subasta y 
ai mejor postor del bergant'n noruego Trygvc de ÜÔ  to-
neUdas de registro y de su uargamento do sobro 95 000 
piés superficialea de made a de caoba, eu el estado en 
que se halle , ea las inmediaciones de San Cayetano, ae 
ha fijado el lúnea di» 28 de esta á laa doce del dia para 
su remato por loa Sree Sierra y Gómez en el mnello de 
caballería. Sobre demáa pormenores sa informaTá en 
esta Consulado. lO^M 4-20 
S O C I E D A D E S X E M P R E S A S . 
Gompañía Española del Alumbrado 
de Gas. 
Los Srsa, Ródos de esta Empresa pueden 
«nndtr á tas Oflaiuaa de la mioma h-s días 
Mbjloa, da dooa A doa de la Carde, li partir 
df-l 2 de enero próximo, coa objeto de per-
cibir m 2 p g en oro, j .or el B*me8tra de 
¿•rrp d-imisnco qne vence el 31 da ma^o 
'ie 1886 Habana, 22 de diciembre d© 1885. 
- - E l Prenidente, E . Zorrilla. 
Cnl510 8 23 
Empresa del ferrocarril Urba-
no y Omoibus de la ITabana. 
Bl Sr. F res i í en te ha diapnosto qae se publlqu-s el ex-
travio dal cortifloado número cuarenta y cinco dedos 
are ones do osta Empresa marcadas «on los números 
9 2 « ) 9 4 1 expedido en setiembre 80 de 1870 á favor 
daiSr. Marqués de Almendaraa, á fin de que los qne pue-
dan representar on contrariólo manifiesten en esta ee-
oietana E npelrado84, en concento de que sino hubie-
re quien forme oposición d»ntfo del término do veinte 
dia», á oimtir deade la publicación da ecto anuncio, ae 
expedirá ua nunvo ejemplar, quedando desde luego ain 
pliir n i efecto el primero. 
Habana, diciembre 17 de 1885.—El fworetario, F ran -
oisoo S. Maclas. 
IflilO 20-23 
Oompafiía del ferrocarril entre 
Cien fuegos y Villaclara, 
SECRBTATí.f A.. 
Kl Reglamento de la Cnmpafiía en eu art. 23, estable-
ce, que el día 15 de enero do cada afio ae celebre jun ta 
general, oon cualquiera que aea el número da aooioa 
que oonenrra, y lo recuerdo á los aefioras accionistas 
para que á las doce del expresado dia del afio próximo 
entrante se sirvan asistir ai aoto á la casa calle de San 
Ignacio núm 56, advirtiéndoles que habrá , de procederse 
al nombramiento de VloaproBideuto y tres vocales par» 
la Directiva, y al de tres sefiores socios para el exámen 
y glosa de las cuentas corrientes correepondiantos al 
alio oconémiso vencido en 31 da octubre tiUimo, las cua-
les ae hallan de manifiesto para su eximen on la Conta-
duría San Ignacio 66, durante el mes de la convocatoria. 
Habana, diciembre 14 do 1813.—El Saorotario. Mar -
cial Oalvet. C 1456 26-15D 
AVISOS. 
AdmiBistraeion de flacas embargadas por 
la Marina. 
Debiéndose v a i f l jar varias reparaciones que necesito 
la casa número 131 d é l a calle del Aguila, se anuncia al 
PVibüao qu i <~1 l ú ' e i 4 de enero del ¡.Sto prér imo. t endrá 
lugar en la Ordenación del Apostadero (Merced 30) un 
concurso para adjudicar el servicio a! que presento pro-
posición mus v^ntojiiaa in'erior siempre al tipo de $22i>3 
oro en Hua diolus obrai es tán presnouasta l a s — á l e-
fecto loa qne quieran tom ir p i r te en él, presentarán á ia 
•Tontaaül conatituida pliogos cerrados de proposiciones 
queso numerarán por Orden de su recibo, y cuya aper-
tura tendrá lugar á la una de lo tarda del mencicnsdo 
dls. 
E l pliego de condiciones y el presupuesto de las obra», 
pueden verse todos los diaa no feriados en la Interven-
ción del Apostadero (oallejon do Cnurruoa) donde ae da-
rán cuantas explioacionea so deseen. 
Hibana, 20 de dluiembre de 1885 —Juan de la Vega. 
16409 10-22Db 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
COMAKDAKCIA B E LA JURISD CCIOS DB VUKLTA A B i JO. 
A"N UNCIO. 
Debiendo procederás á la compra de caballos que nfr-
oeaitopara su fuerza reglamentaria la Agrupa don de 
las Ooroandanclas de Guardia Civi l de Habana, Matan-
zas y Vuelto Aba.o, con arreglo á lo dispuesto por ol 
Exorno. Sr, Caoitau General de esta I . l a en PU disposi-
ción de 23 de Tebrero del presento afio. se avisa por *! 
proaento para que todas aquellas personas qua desten 
eneganar los suyos oon la< oondioionea da haber cum-
plido cuatro aflos de edad ni exeeder de siete y oue ten-
gan eieto cuartas do aliada cuando mónos, siendo sanos 
y sin defecto alguno quo impida el dosemptHsr con ven-
tola el género de trábalo que se les ha f e exijir, podrjn 
p^nentorlos en la Casa-Cuartel de la Goard i» Civ i l en 
la Vi l la de Guanajay y á la hora de laa ocho de la ma-
fiana en adelanto, del dia ?8 del presente mea y afio, 
donde se encontrará la Junta encargada de esta ccmi-
eion do aquellos proaodorá á ajletoi- con sus duafios, el 
precio que ee ha de abonar por cada uno. _ . _ . ^ 
Pinat delRio 15 de Diciembre de 1883.-Si Tentonto 
Cownel Presidente, Diegt Exrichon. 
C 1488 S"19 
CARBONES 
MINERALES Y COKE 
Se sirven á domicilio, por go-
letas V ferrocarriles. 
KficibPin órdenes en la HABA-
NA, BARRIOS Y 0n, E n n a n. 1. T e -
lefono 403. 
Y 
R E G U Rf-4D 
C O M P A M IIÍGIESA DE SEGUROS N O M BMT1SH & M E R C A S T I L E 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L AKO D E 1809. 
S I T U A C I O N BIT 3 1 D B D I C I E M B R B D B 
Capital efectivo y reservas acumuladas — - — ^ — ' l " " TI. 
Idem suscrito, por cobrar——.. — . ——--
Premios ó intorases de seguros de incendio en 1884 • — — • . 
Idem do seguros de v i d a . ^ - - . — — ••" " — — • 
B« aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles 6 lndtietrUl««¡ frutos y 
mueUeó ^ & a d u a n a ; bunuM Si puerto, oon carga ó sin ella, 6 ea dique; oarbon mineral 
D B t M G E W I O . M A Q Ü I ^ A H Í A Y F ¿ U » O S . ^ r ^ ^ W Q X W 
u m á m m A &. ******* * * * * * * 
í e s - i . 
OE.O 8 3 0 . 2 0 3 , 1 4 5 
, „ „ 0 . 3 7 3 , 0 0 0 
8 3 9 . 6 7 0 , 1 4 3 
O R O 8 5 .934,600 
2 . 4 3 9 , 3 7 8 
8 .394 ,238 
. . O B O % 3 ^ 6 4 , 1 » § 
.. „ % i .ora .es í 




rel reoto de lae noticias que 
ser mayor intorée: que en las 
lolas aetnaleo lo tiene todo aque-
llo que 80 relaciona con la marcha de la 
política y la renpectiva actitud de los par-
tidofl en nuestra patria, Aoí no hemos va-
cilado en darles esta lugar prcfárente en 
nuestras coJumnas. 
Uno de les corresponsales del JHafio de 
Barcelona cecribo de Madrid con fecha 4: 
En el salón de confarencias del Congreso 
se ha dicho esta tarde por álguieu que el 
Sr. Romero Robledo, á continuar la disi-
dencia conservadora, se pasaría al campo 
izquierdista. He hablado con amigos ínti-
mos del ex-ministro de la G-obernacicn, loe 
cuales desmienten la noticia, calificándola 
de absurda. T añaden quo el acto del Sr. 
Sastron, diputado conservador, quo ha re-
conocido la Jefatura del Sr. LfSpeü Domín-
guez, no tendría imitadores. E l señor Ro 
mero no ee separará de las doctrinas 
conservadoras, y si tiene alguna relación 
con la izquierda, será del mismo carácter 
que la inteligencia que sostendrán con los 
ministeriales los amigos del Sr. Cánovas; 
inteligencia y relación puramente parla-
mentaria. 
Hace días se comenta la actitud reserva 
da en que se ha colocado el señor marqués 
de la Vega de Armijo, actitud que muchos 
suponen hostil al gobierno, lo cual no pare-
ce exacto por el momento, y que otros cali-
fican de ospoctante. Sea el que fuere el 
nombre que se le dé, lo cierto es que no pa-1 
rece contonto el señor marqués, cuyos ami-
gos sospechaban que ocuparía un puesto en 
el actual ministerio. 
Tanto como sus amigos, opinaba la ma-
yoría del partido liberal, por la intervención 
quo el señor marqués tuvo en todos los a-
santos diplomáticos que han estudiado en 
este ramo los adversarios de los conserva 
dores, para examinar la conducta del señor 
Cánovas del Castillo. En esta actitud de 
eapectacion, por virtud de la cual no acop 
tará el señor marqués puesto oficial alguno, 
y por lo tanto no os exacta la noticia que 
ha circulado de que iba da embajador á 
Paris; en esta actitud, decía, el señor mar-
qués hace lo posible para que sus amigos no 
ofrezcan dificultades al gobierno. Hace no 
más que dos días que negándose el señor 
Benayas á ir da gobernador á Córdoba, el 
señor González consiguió que el interesado 
rectificase su reeoluoion, haeiondo intervo 
nir al señor marqués do la Vega do Armijo, 
el cual rogó al señor Bonayaa que aceptara 
el puesto para quo no supusiera quo los a 
dictos al marquéi no estaban contontos. Pe-
ro estas menudencias acaban en los parti-
dos por ser asuntos graveo, y no los hay, 
por desgracia, de importancia mayor que 
los de carácter personal. 
Con la propia fecha escribe otro corres-
ponsal: 
E l salón de conferencias del Congreao ha 
estado hoy más concurrido que de costum 
bre. Los despechados, los esperanzados y 
los oeiosos, a l l í se rounen para comentar los 
sucesos del d í a , y e l da hoy, como el de 
hace tres días, es la dlsidanoía conservado 
dura. En numeroso corro hablaban sobre 
ol la anrigoa del señor Cánovas y adictos al 
señor Romero Robledo, lamentando la esei-
t lon unos y otros y defendiendo cada cual el 
orlteiio de la persona que leo inspira máe 
B l m p a t í a a . Conversando sobre ©1 caso, He 
gó & su despacho del Congreeo ©1 eeñor 
conde de Toreno, qa« venia de confareneiar 
con el señor Romero Robledo. En esta en 
treviata se ha hablado extensamente de loe 
perjuicios que reportará al partido conecr 
vador la discrepancia, para onya desapaii 
clon ha hecho e&fueszos loables el señor 
conde. No so ha moetrado intransigente, 
según parece, el señor Romero; poro ningún 
hecho concreto varía el estado da cosas de 
ayer. Como los optimUmos y los pesimis 
mes se imponen en estos asuntoa fácilmen 
ta, ya so daba la cuestión por felizmente 
terminada á última hora; pero nada hay, 
repito, qne permita aseverar l a conslusion 
del disgasto. Acaso mañana ce vea má« 
claro en esto, sobre todo si ee confirma el 
rumor de que los señores Cánovas y Romero 
han da concurrir á un almuerzo en casa del 
eeñor Elduayen. 
La prensa democrática de la mañana pa 
rece que í esponde á una consigna, solici 
tando la derogación de la Real órden del 
señor Villaverde sobre aclaración é terpre 
tacion de la ley de órden público. Quizá 
coincidiendo en esto laa opiniones de loa 
republicanoB y ministeriales, acceda á la 
petición el señor D. Venancio González, 
y eche por tierra aquella Raúl órden ó es 
pida otra sobre el asunte. Ninguna perso 
na que desapasionadamente lea la ley cita 
da y la mencionada circular, encontrará 
seguramente, justificada la petición d o l á 
prensa democrática, que perece encamina 
da á retardar la acción enérgica de la au 
toridad militar cuando el órden público ee 
altero. Por aquella Real órden se mantie 
ne, íntegramente, como las señaló la ley, 
las facultades de la autoridad civil; pero 
roto el fuego por los sedioiosos contra las 
fuerzas del ejército, la autoridad militar 
asume el mando, cosa natural, cosa que 
han sostenido como necesaria todos los go 
biernos y hombres de ideas tan opuestas 
como el general Prim y el duque de Valen 
cía, Sagasta y Cánovas. 
Hasta hoy no ha salido de sus habitado 
nea la Reina Isabel, en cuyo semblante la 
pérdida de su augusto hijo ha marcado 
huellas de dolor. No aparta el psnaamien 
to de la catástrofe, sus ojos siempre están 
llorosos, la mirada fija en la tierra. ¡Pob re 
madre! Esta tarde, al cruzar una do las 
galerías del reglo alcázar, he tenido la hon 
ra de saludarla, y dirigiéndose á mí con 
afecto, me ha dicho: "¡Qué desgracia, qx¡é 





ónial que ae usó en 
elna D1? Isabel. 
Toreno y el Sr. Romero 
an tenido una conferencia con el 
e buscar una fórmula para poner 
mino al incidente personal surgido entre 
el Sr. Cánovas y el Sr. Romero Robledo. 
—La escuadra de instrucción ha salido 
de Mahon con rumbo á Alcudia. 
—Es ya cosa segura que en al Coneojo de 
Ministros que presidirá S M. la Reina el 
juéves próximo, se firmará el decreto ee in-
dulto de los periodistas y la amnistía de los 
desterrados políticos. 
—Se ineiate en asegurar que el señor Ba-
laguer será nombrado presidente del Con-
sejo de lastruccion pública. 
E l Consejo de Mlnlítros se ha ocupado 
en el protocolo da laa islas Carolinas, y lo 
ha enetntrado ajustado á laa bases conve-
nidas con el anterior gobierno. 
—Se ha conuedido Indulto á loa reos de 
San Clemente. 
- -Ha sido nombrado Capitán general de 
Navarra el general Castillo. 
Han partido de Madrid loa duques de 
Montponaíer. 
En una confarenola calebrada por el 
señor Sagasta y el general López Domín-
guez se han establecido laa bases de una 
mútua inteligencia. 
E l condo de Toreno ha salido poseído 
de una buena impresión de su entrevista 
con el señor Romero Robledo. Aumentan 
laa probabilidades de que desaparezca la 
disidencia de este último con el señor Cá-
novas. 
— E l Papa oficiará de pontifical en los fu 
nerales qne se celebrarán por el alma del 
Rey D. Alfonso X I I en la capilla Sixtina. 
E l general López Domínguez expondrá 
hoy á los señorea Becerra y Linares Rivas 
el resultado de su oonfaredoia con el señor 
Sagasta. 
— E l Imparcial créa que se establecerá 
un modus vivendí que impida ántes de di 
solverse laa Cortea un ruidoso rompimiento 
entre loa señores Cánovas y Romero Ro 
bledo. 
Del 5, 
L a Gaceta publica la competente autorl -
zacion R'-mi para que pueda verificarse el 
projectfido matiimonio entre la infanta 
Da Eulalia da Borbon y el infante D. Anto-
nio de Orleana. 
En el Consejo de Minletros celebrado 
anoche aa aprobó el protocolo referente á 
la ouaatlon sobre laa ialas Carolinas. 
—Reina completa tranquilidad en toda 
España. 
—En el Consejo de Ministros qne se reu-
nió anoche ee acordó aceptar todos los oom 
promiaos internacionalea que contrajo el 
miDleterio presidido por el Sr. Cánovas del 
Castillo. 
Niégase que haya aparecido ninguna 
partirla carlista. 
—Es objeto de todas las conversaciónoa 
la extensa conferencia celebrada entre loa 
3res. Mártos y Castelar. 
El gobierno abriga la confianza de que 
le será posible llegar á un acuerdo con los 
isquierdistas. 
—Parece que se han suavizado algún 
tanto las asperezas s u r g i d a s entre algunos 
iud lv iduoa del partido conservador. 
Se ha celebrado en Lóndres una misa 
do Bequiem en anfíagio del alma de S. M. 
el Ray D. Alfonso X I I , cuyo acto se ha ve 
rlfioado á laa once de esta mañana en la 
iglesia de San Jaime, habiendo oficiado Mr. 
Patierson, obispo de Emmana. En el centro 
del templo había un gran túmulo con un 
sarcófago cubierto por un manto de púrpu 
ra- Entre loa concurrentes se veía al señor 
marqués de Casa la Tglefeia acompañado de 
todo el personal de la legación do España 
en Lóndres, á varios embajadoroa y minia 
croa extranjeros y gran r úmero de espino 
;es. Además, no hallaban represenicadoa 
dlch t ceremonia S. M. la Reina Vltvoria 
ol principo de Ga'es, loa du juea de Edlm 
burgo, do Cambridge y do Connaugth y el 
gobierno inglés 
—Hoy BO ha publicado cu esta córte con 
la solomnilad acostumbrada la Bula de la 
Santa Cruzada. 
—El Sr. Pía* Pajares ha tomado posesión 
del cargo de Ríctor de la Universidad Con 
tra!, habiendo prealdido este acto el señor 
ministro de Fomento, 
—En virtud del arreglo y de las eatlpu 
laclones contenidas en el protocolo sobre 
las Ulsa Carolina», ae reconoce la aoberania 
de EdpaQa aobt'e una extensión do 720 mi-
llas marítimas, dentro de cuyo perímetro 
quedan comprendidas todas las Carolinas y 
Palaoa, sin exceptuar el pequeño arohiplé 
lago inmediato á la Nueva Guinea, deno 
minado arohipiólago de Bismarck. 
—El señor conde de Toreno ha celebrado 
conferencias con los Srce. Cánovas y Rome 
ro Robledo, y ee confía que coneeguirá que 
lleguen á un completo acuerdo. 
—A fii de ultimar el arreglo de la igle 
ala, sa hin aplazado hasta el día 12 los fn-
nerrles por el alma de S. M. el Rey D. Al-
fonso. 
- - E n una reunión que han tenido los prin 
olpales Izquierdistas han acordado apeyar 
las soluciones liberales del gobierno, pero 
manteniendo la bandera que simboliza los 
pricclploa democráticos de la izquierda. 
—El gobierno apoyará resueltamente el 
proyecto de Exposición internacional. 
—En el Consejo de ministros qne ee ha 
celebrado esta noche, ae ha aprobado el 
trabajo encomendado á loa Sres. Aloneo 
Martínez, Jovellar y Montero Rloa relativo 
á la amnistía por delitos políticos y de im 
pronta, habiéndose confiado al señor minia 
tro de Gracia y Justicia la redacción de la 
fórmula del correspondiente decreto, ha-
biéndose acordado además la aplicación 
inmediata de la ley concediendo destinos 
civiles á los sargentos y tratándose de las 
medidas oportunas para conservar el órden 
público y extinguir los últimos restos del 
cólera en España. 
Vapores-correos. 
E l juéves 24, á las doce de la noche, 
aalió de Puerto Rico para la Hibana el 
vapor-correo Veracrue. 
Según nos informan los Sres. consignata 
ríos M. Calvo y C1, hoy sábado llegó sin 
covedad á Cádiz el vapor-correo íStm Agus-
tín. 
F O L L E T I N , 
HOJAS SUELTAS. 
A E G t T M B N T O DE !'LA A r U I C A N A " . 
La mantilla, 
la de casco 
me pondré, 




A propósito de esta ópora de Meyerbeer, 
que próximamente se representará en el tea-
tro de Tacón, vamos'á reproducir el argu-
mento de la misma, escrito humorístloamen 
te hace algún tiempo por el distinguido 11 
terato D. Manuel del Palacio. Dice así: 
"Se levanta el talón; estamos en el pala 
cío del rey de Portugal. 
Inés está la pobre muerta de miedo, sin 
saber por quó,'y sdamás muerta de pena 
porque Vasco de Gima, su novio, está des 
años hace ausente; poro como la esperanza 
es lo último que nos abandona, cobre todo á 
loa enamorados, aún espera que Vasco ha 
de volver triunfante y glorioso, y ee ha de 
casar con ella, que os lo qua elia quiere 
Aquí ea de rigor cantar una rominsa, re 
cordando lo que el amante le dijo, llorando 
como un chiquillo, el día quo ee marchó con 
viento fresco. Apónas acaba la romanza. • 
y después de aplaudir el público, entra don qae ,pr06l1e Q\PonBe¡0' 68 ecIia °n dfcarso' 
Diego, el señor don Diego, el apreciable don e* * l ̂ l e B ^ ^ 6 W ^ 6 ™ Roerse 
Die|o, el padre de Inés, que la dloa que el I cél6bro Por atrevido descubrimiento, 
A don Pedro no dejaba da escamarle que 
loó i ee afligiese por la muerto de Vasco; 
pero don Diego le dice que eso no le impor-
te, que Inés se casará con él y tres más, y 
]uo muerto el perro ae acabó la rabia; con 
lo cual queda convencido don Pedro, que 
tiene todos loa eíntomas de marido bona 
chon. En esto viene un ugier y anuncia 
cantando como un becerro: 
li consiglio, slgnori, ecco si avanza. 
Vienen el gran inquisidor, los obispos, la 
ma-yor parte de ellos casados, que sus mu-
jeres y novias loa estarán viendo desde la 
galería del teatro,—el apreciable don Alva-
ro y otros consejeros, aztecas legítimos, que 
sirven de comparsas y de consejeros por 
cuatro ó seis reales.—Los obispos gruñen un 
coro, diciendo todos lo mismo: don Pedro 
rey y él han decidido casarla con don Pe 
dro . . . . Figúrense ustéd-*o como se pon 
drá la chica..—., ¡casarla con don Pedrol 
jaon nn Pedro! y como en nombrando 
al ruin de Roma luego asoma, asoma don 
Pedro que trae el gran zorro la noticia de 
ia pérdida de las naves de Bernardo Díaz, 
7 n^Ilfll;a de mnertofl, en la que consta co-
mo difunto hasta las nñaa, Vasco de Gama 
cu novio de Iné3. Eata ae'aflíge exíraordf-, 
nariamente, y se va diciendo poco más 6 ¡ > ae mlran>136 ponen de veinticinco mil 
I coloree, ee dan con el codo, y se quedan es-
• \ r n r M V f l o ^ r I tvpef&otoB viendo entrar al mismísimo Vaa 
•Vav» nn chaíco' I qne ^ce 5ae h* ^ horrores, tempes 
•m/o ft^w I taaas, etc; etc., que todoa sus compañeros 
'3180 BMC ' í «nrrto, y qne 61 no pide máB S n * nn 
por alguna gran empresa, que lleve & cabo 
otra persona. Esta persona es Bernardo 
Díaz, que se ha lucido estrellándose contra 
laa rocaa con todos sus compañeros, ménos 
uno, qua solicita el honor de presentarse 
ante el consejo, 
—¡Que pase! dice el presidente. 
Y anuncian á 
—¡Vasco de Gama! 
Don Diego, el padre de Inés, y don Pe 
imigOB parti-
dor por aciones 
compañeros en 
Toles felicea patonas y 
clesairo cuantos nos honran 
as si no devolvemos en lamia 
a s a ealudo, porque elguiendo la 
bre de afioa anteriores hemoa deter 
nado dedicar á los pobres niñea accgidoB 
en la Real Casa de Beneficencia y Mater 
nidad los CIEN PISOS EN BILLETES que he-
HIOB empleado otraa veces en cartulina, co-
bres y franqueo. 
Bnque de guerra. 
En la tarde del juéves último fondeó en 
bahía la fragata de guerra autriaca Donan, 
au comandante Mr. Crieche. 
Dicho buque procede de Port-au-Prince 
y Haití, monta 11 cañones, su tripulftcion 
so compone de 316 individuos y BU porte ea 
de 2,510 toneladas. 
Al fondear la Donan, saludó al pabellón 
nacional y al buque de la inaignia, cuyo 
saludo fué contestado por la Cabsña y el 
vapor de guerra nacional Jorge Juan. 
Benefioencia Montañesa. 
Mañana domingo, á laa doce del dia, ce-
lebrarán junta general en el Caeino Espa-
ñol, loa aocios da esta institución benéfica, 
con objeto de resolver sobre el proyecto 
presentado á la Junta Directiva solicitando 
que la Sociedad proporcione caea do ealud 
á aquellos de ana individuos que lo deeéen, 
mediante el aumento de la cuota que hoy 
pagan. 
Ciertamente que el penaamiento no po-
drá ser más loable. Y a otras sociedades 
benéficas y de reoreo han tomado acuerdos 
análogos á los que ahora trata de realizarla 
Montañesa de Benefioencia, que pone & 
aquellos de sus individuos que no tienen 
má3 bienes de fortuna que au trabajo, al 
abrigo de laa eventualidadea do una enfer-
medad. 
Nneatro amigo el Sr. Zorrilla (D. Emeíe-
rio), que preside la expresada institución, 
sabrá dar forma á la eolioitud de los indi-
viduos de la Sociedad de Beneficencia Mon-
tañesa. 
Suscricion 
iniciada por el DIABIO LA MAJBÎ A, en 
favor de nuestros desgraciados Tier-
marm déla Península, 
OBO. BXLLKESS. 
Suma ¿7 .893-09 i $62.707-46 
V i s i t a . 
En la mañana de hoy ha pasado á tordo 
de la fragata de guerra austríaca Donan á 
visitar á au comandante H . Czeicke, en 
nombre del Exomo. é Illmo. Sr. Coman-
dante General de Marina del Apostadero, 
el Sr. Coronel graduado de ejército capitán 
de fragata de la Armada y primor Ayudan-
te Secretario, D, Joeé María Autran y 
Montóte. 
Gasino Español de la Habana, 
S ü s a R i o i o w iniciada para aumentar 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Bies. 
tes 
Suma anterior. $82.311- 30 
Casino Español de 
Cabanas. 
Sres, D. Manuel Ló-
pez Porto 
D. Joaquín Sar.ohea 
Don Avelino Alva-
r e z 
Sr. Cara Pérrocf . . 5 30 
D Ssntos Menéu-
deí 5 30 
5 30 
$ 8 252-95 
50 
10 
D. Joi,é Vila 
U n vocino 
D. JOEÓ Rümon de 
Barbería.— 
D. Francisco D. de 
Barbería 
D. Reglno Mendl 
r l l 
D. Urpiaii" García. 
D. Juan I . Gar-
cía 
D. Julián Rosa . . . . 
D. Juan Amador.. 
D. Ramón Escobo-
do 
D. Miguel Palret.. 
D. Antonio Zapi-
rain 
D. Pedro Bravo.. . 
D. Ventura Gasset. 







D. Cecilio Lago . . . . 
D. Rafael Cuesta.. 
D. Simen Parodi.. 
D, Vicente Cnllllaa. 
Don Juan Antonio 
Pérez 
D. Tomás Mas 
D. Domingo Mon-












Sumaa total es. $82.327-20 $ 8.398-95 
Habana, diciembre 26 do 1885. 
Re pista Mercantil. 
E l mercado ha praaentado desde nuestra 
última revista un tono firme; pero las ope 
raciones no han podido tener gran desarro 
lio por lo reducido de las existencias y per 
las pretensionnes elevadas de los hacenda-
dos'pnra futuras entregas. Las pocas ventas 
efectuadas durante la semana han sido á 
precios llenos Na es probable haya ani 
macion en las transacciones hasta pasadas 
las presentes fiestas, en que las existencias 
se habrán aumantado, pues los arribea van 
creciendo diariamente. Cotizamos centrí 
fugas ê  eacos pol. 95297, de 7 á 7i reales 
arroba. 
r i n é ebdbf t scc ! 
¡Pobrecilla! 
navio p a r a ^ a l í á otra v o f ^ o ^ J a , ? ^ * 
país ignorado, H r w 
Loa obispos y el inquisidor dicen aparte, 
de manera qne tedo el mando lo oiga: 
—¡Qoé lece! ¡qué impostor! 
Don Alvaro; es un buen hombre este don 
A.lvaro, Intercede por Vaeco de Gama, que 
en apoyo de su pretensión y su confianza en 
el descubrimiento de un nuevo psís, dice 
que trae dos muestras de la gento que por 
allá se cria: entra á esto la pareja que ha 
traído el gran marino, la interesante Séllka 
y el apreciable Nelueko, hombre de malas 
pulgas, que está así, á lo bárbaro, enamora 
do de Séllka. Pregúntanles loa obispos y de 
más gente ordinaria que está en escena, de 
dónde vienen, cuál es su patria. Nelutko 
mira á todo el mundo por encima del hom 
bro, y ee niega á contestar, y dice entre 
otras razones, que á una bestia de carga no 
eele preguta d a dónde es, como sirva bien; 
con lo cual aa retiran Vasco y sus dos ne-
nes, ó sean Nelueko y Séllka, que además 
de ser una buena moza, como ea de rigor en 
una ópera, era reina allá en su pueblo. 
Aquí hay una votación entre los obispos 
é inquisidores, y resulta que la petición de 
Vasco ea desechada; Vasco ee indigna, co 
mo es natural, dice aendaa verdades al tri-
bunal, éste se irrita, amenaza á Vasco, i 
quien defiende D. Alvaro, pero fin éxito, 
porque Vaaoo queda prisionero, y a-saba el 
acto primero. 
En el segundo acta Vasco está en el on 
labozo, durmiendo, acompañado de Séiik* 
la reina india, que está enamorada de aqnel 
buen mozo, que, como sucede en el mundo, 
está enamorado de la Inesita, á quien ya 
conocemos, y con la que sueña á veces para 
que á Séllka ae la lleve el demonio; pero 
Séllka es una mujer incomparable, y le 
inspira compasión el estado de Vaeoo, y 
para arrullarle canta: 
Flgllo del sol, mío dolce amor.. . . 
y va á darle nn beso, qne la chica no se 
para en barras: cuando ve entrar en la pri-
sión á Nelueko, su paisano, qne viene con 
la inocentísima intención de dar una mojá 
á V a s c o . 7 se la daría muy serio, si 
En loa puertos de la costa, reina mayor 
animación que en este. E a Matanzas se 
vendieron 2,000 B̂OOS de centrífuga, pol. 
96iá79^16rs. , y 2,000 sacos, pol. 97, á 7i 
rs. L a última venta do 600 sncoa, pol. 96i, 
fué á 7 51 r?., que indica una pequeña ba 
ja. En Cárdenas se Vf-ndioron 300 boco-
yes de centrifuga pol. 96, cou 120 do exls 
teñóla, á 6.83 rs. 
Laa lluvias han cesado y el tiempo está 
freeco, ouoontrándose ya moliendo casi to-
don los Ingenios de la lila, con buena gra-
d nación del guarapo. 
Las únioaa ventas efaetnadas en la sema 
na compranden. 
Centrifugas: 1,000 nacos, pol. 98i, á 7 07 
rs, y 1,000 sacos, pol. 96 á 6.95 rs.—Masca 
hados: sólo han llegado á nuestros al-
macenes hasta ahora 8 bocoyes; miéitraa 
que en Matanzas se han reeibido 50 booo-
yee; no so han efectuado aún ventas de eata 
claee de dulce. —Amcar de tren y purgados: 
la existencia ea muy escasa, y eataa claseti 
no tendrán animación en las operaciones 
basta que ilsguon loa azúaarea nuevos. Sólo 
ee han hecho pequeñas ventas de la zafra 
anterior con destino al consumo, que no me-
recen mencionarse. 
L a "Sxistencia aquí y en Matanzas como 
prende lo algulente: 
Existencia en 1? Enero 1885. 
Beoibidon hasta la f e o h a ^ w 
Xxportado y consumido desdi» 
ol í? de enero de 1 8 8 5 . . » » . . 
A flote 
Existencia en 26 de diciembre 
de 1885 — , 






















En eatae cifras se incluyen 2^51 sacos y 
256 bocoyes de la nueva zafra. 
Comprende la exportación de tabaco en 
la semana 980 teroloa en rama; 1779,571 
tabacos torcidos; 434,6i0 cajetillas de ciga-
rros y 10(F95 kilos de picadura y en lo que 
va de año, 174,652 tercios en rama; 90 cajat; 
163.591,418 tabacos torcidos; 19 109,777 ca-
jetillas de cigarros y 176,765^ kilos de pica-
dura, contra 116,469; 108.653,872; 15.381,017 
y 171,741 ,̂ respectivamente, en igual época 
del año próximo pasado. 
Sa exportaron adomás en la semana, 270 
pipas de agaardionte y 3,827 kilos de cera 
amarilla. 
Con regular demanda y una ligera al-
za en loa tipos ha regido en ¡a semana el 
mercado de cambios. Se vendieron letras 
por valor de $597,000, de loa que correspon-
den $200,000 á los Estados Unidos y pesos 
397,000 á plazas de Europa. Cotizamos 
hoy: £ de 19i á 20 p § P; Curtency, 60 d̂ v; 
de 8i á 9 pg P, y á 3 í |v , de 9i á 9i pg 
P; Francos, larga vista, de 5 á 5i pg P, y 
corta, de 5i á 6i pg P. y de 1 á 4 pg P. 
sobre la Península. 
Continúa la Importación de metálico: en 
la semana «a han recibido $432,966 y en lo 
va de año, $10.410,590 contra $8.879,317, en 
el >iño anterior. L a exportación de metá 
Ileo realizada en la semana sólo comprende 
$5,100: desdo 1? de eaero á la fecha se han 
export¡ado $1.095,407, contra $6.065,329, 
en igual época de 1684 
Cerró el ero en la semana anterior de 
239i á 239i p g y hoy ee cotiza á igual tipo, 
L ^ falta de tonelaje y regular demanda 
que rtina por flotes han hecho que los tipoa 
hayan sufrido una ligera alza. Cotizamos 
hoy de $2 á $3i el bocoy de azúcar y do 10 
12 eontaFo» el quintal en saooa, á cargar 
en este puerto. 
I as elecciones en Inglaterra. 
COÜ facha 29 de noviembre escribe si eo-
rrespónaal en Lóndrea de un acreditado 
diíiiio europeo: 
Los radicaleis no tisnen motivo para fe 
licitareo del resultado de laa eloecionos en 
los cr.l»«ic8 urbiaos Eu log'ataira pro 
tilamente dictia, «a Iss oindacUs y villas diíl 
Norie, Sar, E^te y OíEte,,lee eam^ryad^res 
han obtonido ventajas señaladas. Donde 
)?u3 caL-dldfttr.fs RO alcanzaron el ttiunfo, ae 
hunviato apocados por mayor número de 
votos quo en las última* elecciones genera-
les, al propio tit mpo que disminuí eron no 
tableraenta los de BUB adversarlos. Con 
t'astan por otro lado laa mayojías eonaide 
rabies do votos obtenidns por loa hombres 
más caracterizados de la situación oon las 
exíím&s mayorías quo abriráa laa puerras 
del futuro Parlamento á algunos de los je 
fes mña renombrados de la ojiosicicn. 
Sir Ch. Dilka, miembro del último gabi 
nete. uno de loa prohombres de más bri-
llante porvenir en el partido avanzado, ga 
nó por 175 votos en Chelsea, el distrito que 
representa desde su entrada en la vida par-
lamentarla. Sorprende aún más á los que 
saben cuán peineta es la organización 
electoral de los radicales en aquel colegio y 
árioa que paran la atención en su anlago 
uista M. C. Aígermon Whitmore, pereona 
hasta ahora de poca entidad en la política. 
John Bright, el veterano campeón do los 
derechos populares, obtuvo en Birming 
ham—1» cindad inexpugnable del radica 
llamo - 4 989 votos contra los 4,216 que í * 
voreeierou á lord R. Churchill. Cuando ae 
rríl-ixlcna que su contrincante, el jóven mi-
nistro de la India, era completamente dea 
conocido como hombre público al prinoi 
piar laa sesiones del último Parlamento, y 
qne tros años atrás apénaa sabían ó habían 
oído su nombra loa eleetorea de aquel comi-
do, llama más la atención el resultado de 
BU lucha con el más elocuente orador de la 
democracia Insular. Una generación ha 
trascurrido ya desde que el ilustre tribuno 
empezó á representar á aquella ciudad en 
el gran Consejo nacional. 
M. Childere ha salido derrotado en Pon 
tract y M. Shaw Lefevre en Eaading. Loa 
dos formaban parte de la aituaclon presidi-
da por M. Gladstone. Además de estos 
dos mlniatros de primera clase con voz y 
voto en laa deliberaciones y acuerdos del 
gabinete, han fracasado laa candidaturas 
de otros varios ministroa de segundo órden 
y altos personajes de la pasada administra-
ción. Mr. G. W E . Bussell, en Jnlhann; 
eir Arthnr Hayter, en Bath; M, Holma. en 
Hackney, y M. J . Kynaston Cross en Bol-
teu; también han sucumbido en la lucba 
algunos délos liberalea más conocldop; M 
W. E . Brlggts, en Black'ourn; M. J . A. 
Hardcast'.e, en Barí St. Edmunde; M. W. 
Vcwler, enCambridgf; M, S. Baxton, en 
Peterborougb; M. H. Darvey, en Chrht 
church; M. S. Smilh, en Liverpool; M. A. 
ArnouUl, en Salfartí; Slagg, Bienn^rahRaset 
y Jsooi* Bright, en Manchester; M. Hop 
Sólík-i co fe lo impidierí.; á loque sigue nn 
diálogo parecido: 
—Gran indino, ¿qué ibas á hacer? 
—A mechar á esa cristiano. 
—¿Per qué? 
—Porque ma ha traído consigo, porqne 
yo no quiero que nes mande nadie á tí ni 
á m í . . . . . . 
¿Por eso sólo le ibas á triocai?—res 
pona», gran arrastrao 
—Por eso y por on fio, que yo me 
entiendo 
—Habla, animal. 
--Pues bien, yo . . . . el amor la pa 
tria an fin, ¿á qué hablar máe?. . . 
La mato 
Y le mata como lo dice, si no se despierta 
Vasco, que grita: 
- ¿ C h e ti vcul? que es como decir: ¿qué 
ocurre? ¿qué quereU? 
—Nada.. . . contesta un poco turbada 
la rc-ina de trueno; que la sopa está en la 
m»-sa. 
Mu alegro, dice Vatco; y añade dirigién 
dose ni bárbaro afrloanc: El onceno no es 
torbar: tú estás aquí de más. Nelueko no 
tiene más remedio que marcharse, y se va 
refanfañando rabiando de celos y de pa 
trioti¡smo, aparte. 
Vasco empieza á comer, se acuerda de 
Ir .é3, de su desoubrimientc ; en la servilleta 
señala el derrotero que ha de seguir el bu 
qut: pero Séllka, que conoce mejor el país, 
ie da noticias exactas del camino que hay 
que seguir, favor á que corresponde Vasco 
d<mdo á la africanlta nn abraao muy apre-
tado que le sabe muy ricamente, á la Inte-
resado, cantando ámbos con este fausto 
motivo un dúo. 
Mas ¡aj! en 6»to entran D. Pedro con su 
novia Icée, D. Alvaro y el feroz Nolusko. 
Vasco se vuelve una j alea viendo á Inés; 
Sólika se queda viendo vlBiones: Nelueko 
calla y mira de reojo á todo el mundo. Inés 
le trae al prisionero el perdón del rey y ee 
despido de 61; pero Vasco, sospechando 
que Inés tiene celos de la reina Séllka, en 
prueba de que él no tiene nada que ver eon 
wood, en Stofkport, y M. Flrsh, on E^n | 
sington; M. Brlnsley, en B-latol; M.- H 
Skinner, on Paddirsfrton; M. Plimaaíl y sip*; 
C. "Warren, en Sbeffield. i 
H * cogido á muchos da sorpresa el de»-: 
moche verlfi jado entre la gente menuda d«« i 
loa radioslea aaí en la capital de la monar-1 
quía como eu las de las provínelaa. LOK! 
liberales templadoa han salido mftjor l i - • 
bradoa 
Hasta ahora han aido elegidos todos ]fl« ~ 
mlniatroa qae solicitaron loa sufragios de Búa: 
compatriotas. Lord R. Churchill, el mb- i 
nlst.ro de la lodia, que quedará derrotada» j 
en Blrmlngham. ha salido diputado par' 
Paddinpton, uno de loa distritos de la ca-
pital. Las derrotas de mayor bulto expa • 
rimentadas por la situación, considerando' 
su alta posición oficial, han sido las de M.. 
C. Dalrlmple y slrH Drummond Wolf Ba-
te último, deípuss de arreglar con los mi-
nistros del Sultán la intervención en los 
asuntos del Egipto, ae halla ahora en aquel, 
paia. Su auaemia y otras cauflai contribu-1 
yeron al mal éxito de eu candidatura en 
Portamouth. 
Hasta la facha han logrado salir airosos.: 
en Is reñida batalla electoral los slgaiontefl1, 
ministros y altos funcionarlos de lai pasad», 
administración: Mr. Gladatone, lord Har-
tiogton, Chamberlain, Dilka, Harcourt, 
Trevelyan, Braeaey, James, Bilfour, Mun-
della, Asher, Hlbbert, Bannerman y Pow 
ler. 
Los radicales que daban como segura y j 
fácil la victoria en loa comicios de la capí 
tal y sus arrabales han debido modiñíar al 
gun tanto sus esperanza y cáleuloa. Em j 
ol mayor número de laa elocclones llevarom 
la peor parte. 
L a balanza se Iticlina á la hora presente-
con un peeo de 20,000 votos del lado de lo* 
conservadores. Liberales 6 radloaleo gana-
ron la batalla en loa colegios de Southwark,. 
Blingston, Batorsea, Clapham, St. Panorae, 
Shoreditcha y Bathnal Greec. De loa siete 
de Tower Hamleta cnatro liberales y tres, 
conservadores; de los trea diputados qufe 
Hackuey tiene derecho á nombrar, dos «on. 
conservadores; en Chelsea por poco salen 
ios minlsterialea vencedores como ea Dept-
ford, Felham, Hammeznísth. H&nover Squa -
re, Paddíngton, Stranda, Lamth, Laur-
aham, Greemvloh, Flnabary Konaington, 
NoWlnírton, Woolvick, Hampatead, Maryle-1 
bone, Westminster, Camberwall y Wande-
•worth. 
No cabe exagorar el júbilo con que Ja ma-
yoría de los habitantes da la capital kan a-
cogido el triunfo de los conservadorea. Ayer 
y anteayer un gentío inmenso inn&daba 
Fleet Street, el centro de la literatura pe.rIo-
dístloa de la Gran Bretaña, con más BU» Ju-
dias orientales y occidentales. En eata e, v 
lle y las Inmediatas oe hallan situadas )t s 
redaccionoa ó imprentap, a&í como laa sgea 
CÍSB de anuacioa y comunioaoioneB de Jo* 
principales diarios de Lóndres, laa proviE-
claa, la India, las colonias, los Eatadoa-
Unidos y el continente de Europa. Aquel 
ea, por decirlo así, el cuartel general del 
periodismo contemporáneo, con BUS vastas 
y dilatadas ramiúeaciones en entrambos 
tiemisferios. Así enviaba sin dilación la 
chispa eléctrica el resultado de cada nuevo 
escrutinio. Al anuncio do cada nueva vio 
toria de los censervadoros los vivas y acla-
maoioaea resonaban con mayor estruendo 
dentro y fuera de laa redaocionea. Los co 
ches, ómnibus y carros de todas dimensio 
nes renunciaron á transitar por Fleet Street, 
donde centenares do miles do personas ae 
movían oon dificultad. 
Loa representantes de la prensa Insular 
han saludado oon pajtloular Inequívoca ea-
tlsfaooion las victorias de los torys en la ca-
pital y eu los principales centros de la oul 
sura, riqueza y grandeza británicas. 
Laa universidades, con una eola escep 
clon, han elegláo diputadoo conaervadores. 
Liverpool, la aegunda ciudad del reino por 
su población, y la primera quizás del mun 
do por au movimiento mercantil, oon dere 
oho á nombrar 9 diputados, ha elegido 8 
conservadores y un nsoionalista indepen-
diente. 
Maccheater, la opulenta "algodonópolia", 
cuyas marcadas tendencias radicales la re 
comendaban hace 20 años á Luis Blanc, á 
la sazón eorresponoal del Temps en Lón 
dres, como la ciudad santa de ja democra 
cía insular, que teuía por misión combatir 
ein tregua ni cuartel laa tradiciones y co 
rrientes Jiristooráticae do la Gran Bretaña; 
Maucheetor, la madre patria da la libertad 
comercial y la paz á toda costa, envía 5 de 
sus 6 diputados al palacio de Wostminater, 
comprometidos á apoyar la polítíoa del lea-
der predilecto da laa cks s s aristoorátioas 
Leeds de loa grandes oentroa industriales 
del Norto, reputado el mán adicto á las ideas 
avanzadas, re inclina i analmente del lado de 
ios conservadorea Y Shefdald, Oldham, 
S*!f>ii"d v otros muchos puosos cío Lauca 
sblrcs y Yorkshire, los condados máe ladna -
tríales do Inglaterra, pjguen su ejemplo. 
Bítminghan y Glasgow eon las úolcaa dos 
poblaciones de primer órden por m Indus 
tria y comercio donde tuvieron buen éxito 
loa candidatos oposicionistas. Más sún en 
OSBS, el tiúmero do votantes quo apoyaron 
á sus contrarios, ha crecido coneiaerable 
uiente, cocn.oar&ndo laa sctuales elecclonea 
oo'i las vt!r;fl3adíi8 en 1874 y 1880 
El triuiifo mluiaterial e.a las at;Iversldado« 
puede atribuiree al elemento aristocrático 
en ellas predominante; mas no puede ex-
plicarse de la misma manera lo que acaba 
do pasar en laa ciudades más populosas, 
donde preponderan loa votantes de las cía-
saa trab&j adoras. 
Loa partidos nvanzBdca ee hallan un tan-
fio deaorientadcB, y oarlaoor.tecidoa. Sus 
más renombrados adalides tuvieron á últi-
ma hora como un presentimiento d« 'o cu i 
Iba á suceder. Eeto explica quizás de 
sentonadas y destempladas oracicnea de 
M. Gladstone, Chamberlain y eir C. Dlka, 
para ver de inspirar confianza á loa suyo» y 
amedrentar yaque no fuera posible anlqui 
Ur á BUS enemigos. 
Arremetió el primero lanza ea rietre con-
tra enantes censuraban su pob tica, echan-
do en cara á Parnell y á loa irlaadases que 
bajo sus banderas militaban, la faa nota de 
Ingratitud con que pagaban los eervlcioa 
prestados á su isla natal por el partido li-
beral. Este ha sido el único discurso pro-
nunciado en E-acoda por »1 preaidento de la 
última administración, on el que mostró el 
ardor y la pasión da sus ya históricas aren-
gas tribunicias de haca cinco años en aque-
llas reglones. Chamberl&ín á cu vez decla-
raba de la manera más explícita ante su 
auditorio predilecto qua nlagun título del 
reino con asiento en la Cámara de loa lores, 
ningún pastor ni sacerdote, ningua hacen-
dado, ninguna persona rica podían ser ver 
daderoa liberales y amlgoa de reformas. En 
su sentir, "ora para el rico tan difícil ter 
liberal y reformador, como entrar en el rei-
no de los cielos." 
Tales expresiones en boca de uno de los 
hombres más acaudalados ¡jde una de las 
más ricas ciudades fabriles de loglaterra, 
no sorprenderán á las personas acostumbra-
das á los exabruptos y explosiones radica-
les del último ministro da Comercio. Sus 
expansiones en este sentido ya no debieran 
exrraüar á tus compatriotas. Cuando oou 
pab¿ un elevado cargo, solía á lo mejor ma-
nifestar su opinión oon Inusitada y cruda 
franqueza sobre las más debatidas cuestio-
nes políclcaa y eooialee; nada más natural 
que ahora, Ubre de toda traba y responsa 
a;la y de qua la reina africana es simple 
me -̂te eu esclava, se la regala álnós. 
Séüka dice: - ¡Crudek! ¡Ingrato! 
Niilmko dict: —»Y ye? 
Y como á Vasao no le cuesta nada, tam 
bifn regala ol bárbaro africano á Inés. 
Aquí uua pieza coocertnnte, en la que 
Icéa ee rfg ' irAj* porquei á Vfieco ao le cae 
ia babfr; Séóka, &ufi-e como ci la clavaran 
una bayoneta on el pecho—que esto efacto 
hacen loe celos—Nelusko dice por lo bajo 
—"Ya ta compondré yo, pollo atrevido." 
—D. Pedro dice cuatro majaderíap, etc., 
ate , y por último, declara á Vasco que el 
que va á emprender el viaje de explora 
don ea él mlcmo, á quien Vssoo, qua es un 
hombro de talento, y tonto, cor-fía sna pía 
nes y eatudloe. Nalujko, por lo bsjo,—este 
siempre por lo bajo—cfreco á D Pedro 
acompañarle y gciarle, en lo quo ya ha 
bía pínaado D. Periquito, á qui^n el rey 
ha hecho gobernador de las tierras que 
descubra. Y "vámonoB", dice á I ÓJ Vas-
co no quiero que Inés ce va)», puro éa 
ta ie dice que no tleoo m¿a remedio, 
porque por darle á él la libertad, se ha ca-
sado con D. Pedro. Esta noticia, quo de 
bía producir gran desconcierto, produce 
otro concertante en el que todos se miran, 
cuando no miran al director de orquesta, 
las damas se ponen la mano en el pecho, 
los hombrea cierran el puño, y todos abren 
y cierran la boca á compás. Viendo el es-
tado lastimoso en quo ha quedado Vasco, 
Inés le consuela en las barbas de sa mari-
do, y le dice que vaya más adelante y que 
vuelva á llorar sobre su tumba; Nelutko se 
alegra de ver á Vasco en tan triste situa-
ción, Séllka y Alvaro se interesan por él, 
D. Pedro está muy escamado, Vasco quie-
re morir, Inés también, Selika también, en 
fin, se quiere morir todo el mundo, y acabó 
el acto segundo. 
En el tercer acto estamos en nn navio; 
Nelueko canta oon los marineros. Por allí 
anda el bueno do D. Alvaro, receloso de 
Nelueko, que sin duda quiere Jugar alguna 
mala partida á la tripulación. Allí está D,' 
billdad oficial, en el período álgido de la 
e m p a ñ a d a lid el^otoral, use y abuse de la 
íibettfta de la palabra. 
Sf M. Gladatona se ensaña oon M. Parnell 
y BUS partidarios y M. Chamberlain contra 
la nobleza, los clérigos y loa ricos, sir Ch. 
Dl ke linza sus anatemas contra las seño-
ras dal Primro<>e League que pusieron re-
clenternonte en jciego todaa BUS irresiatlbles 
artes femeninas de seducción y perauaaion 
pM-a inducir á los inoautos electores de 
Ghelaea á votar en favor de las oandidatn-
ra» conservadoraa. E l radie*! Baronet las 
aoucó de faltar á lo que la nueva legisla-
ción electoral ordenaba, de atrepellar el 
recato y rubor propios de eu sexo, manifes-
tándose hasta dispuesto á delatarlas y ha 
cer que la autoridad laa castigara por sus 
desaguisadoa. Siendo sir Ch, Dilke uno de 
loo pocos prohombres de partido avanzado 
presentables en buena sociedad, sus quej ie, 
atr-quea é i nvec t lvaB en esa dirección die 
ron mucho que hablar y reir, particular 
menüe al bello sexo. Y en los disoursoB que 
p r o n u n c i ó después de su elección ha vuaito 
á insistir sobre el mismo tema, permltléa-
dope insinuaciones cada vez más agresivas 
c o n t r a las ladies que apelaron á toda clase 
da tretas y manejos Ilegales en favor del 
candidato tory 
Laa señorea, léjoa de mostrarse intimida 
das, se felicitan de haber contribuido con 
sus gOBtionea á reducir su mayoría á 175 
votos, cuando en laa psaadas elooolonea go-
neralfía, sí no estoy mal informado, ascen-
dió á 5,000 votos, y le hostigan oon impla 
cable fomoalna s a ñ a para que laa lleve an 
r.e les tribunales. Probablemente tendré o-
csalon m á s adelante de tratar de tan larga 
y e n t r e t e n i d a matarla, BI el Irritado y d-v 
eatinado c a p i t á n de la deraooraola insular 
contloáa descargando tajos y mandobles 
contra la m á s bella mitad del género hu 
m a n o en BU distrito natal. Todo, bien con-
siderado, forma de ose incidente el más di-
vertido fin de fiesta electoral de que hacen 
mención loa anales parlamentarlos de la 
Gran Bretaña. 
Alemania y Francia. 
Hó aquí el taxto del discurso pronuncia-
do por el príncipe de Bismarck en el Parla-
monto, en la parta relativa á Francia, al 
contestará la Interpelación sobre los míalo 
ñeros católicos: 
"Hamos tenido la suerte de vivir en todos 
tiempos en paz y en buena armonía con el 
gobierno francés. No podemos decir otro 
tanto de los partidos de Francia, y loa Inci-
dentes ocurridos con motivo de las turbu 
lentas manifestaciones hechas en Eap&ñ», 
así como en otras circunstancias, en las 
cuales la opinión pública, no vigilada ni 
refrenada, ni Influida por la prudencia del 
gobierno francéi», ha dado Ubre rienda á BU 
jjrlmer Impulso, han demostrado hasta la 
sociedad, oon gran aantlmlento nuestro, que 
l o ^ perióliooo principales da todos los par 
tíd^a consideran el ódio á Alemania, la po 
sibllidad de ver llegar más tarde ó más 
temprano el momento del desquite contra 
Aleit'anlay la volnntod expresa de aprove 
ohar ¡este momento, como la base mái sóll 
da para granjearse la voluntad pública en 
las elecclonea y en la opinión del pueblo 
Es este un hecho innegable, que ha produ 
oído en mí profunda Impresión. 
Nadl9 puede hacer responsable de él al 
gobierna francóa, pues, como he dicho, to 
dos loa gOibiernos de Francia con quienes 
hemos tenido cuestiones desde el año 1870 
han estado convencidos como nosotroB, del 
Interés y de las ventajas que ofrece para 
las dos naciones el mantener la paz, y ellos 
han hecho todo lo posible para demostrar 
esta convicción en la práctica. 
Mas, oon el peso que ejerce la opinión 
pública en Francia, con la viva impresio 
nabilldad de la nación francesa, sólo nos 
es posible contar por el momento con el 
gobierno, y nos vamos obligados á aer más 
que sensibles al sonido de las cuerdas que 
resuenan en el pueblo y que pulsan prlnci 
pálmente algunos hombres do los parti-
dor, que, como vemos, procuran hacerse 
populares." 
C H O R T I C A G B I T B R A L . . 
Sagon nos comunican los Sres, Daulo 
feo, Hijo y C , ha salido da Liverpool para 
cato puerta, vía Santander, el vskpor Alicia. 
—Nuestro amigo y correligionario, al co-
nocido banqnaiw D. Narciso Gelats, Presi 
dente de la Junta general del Comercio, ha 
tenido el peaar de oarder hoy á BU padre 
político, el Sr. D. N»re leo Bate t Le damoa 
oneatro elncero pésama. Qia Dloa acoja 
en nn neno el t*\wtk «lol difauso. 
— E l Avenir do Bayona cuenta una cu-
riosa anécdota acfteciüadurante la oatancia 
de M. da Bismaik eaBiarritz, bajo el Im-
perio. 
M. de Biamaik iba frecuentemente con el 
príncipe y la prlDC»«a de Orlcff, unas veces 
á la vuelta del Casi no, otra» al faro, para 
ver loa numerosoB peficadores que oe dedi-
can á la peaca de li» lubina, habiendo en ta • 
blado conocimiento «on muchos de ellos y 
principalmente con e1 guardián del faro. 
Sucedió que, llegado el invierno elguien-
te, uu día qne se hallaba el mar muy agi-
tado, una ola envolvió al gnardlan y le 
arraeíó hácla el mar, r.o volviendo á apare-
cer m4,s Su viuda estaba embarazada y 
quedó somida on la m¿3 espantosa mlaaria. 
¿Qié hicieron eotónvaa los camaradas del 
gnai dian? 
Eecrlbieron á M. de Bismaik y á correo 
Bcguido recibieron la eiguiente respueata: 
" E l niño tendrá por padrino al conde de 
Blsmark y por madrina la princesa de Or-
lcff" 
E l niño nació y faé educado á costa de 
sus padrinos en loa mejores colegios de Ale-
mania. Hoy dia ocupa en este país una po 
sioion brillante. En 1870 M. de Blsmark la 
envió á Francia para que sirviera á BU país, 
llamándole otra vez cerca de sí, una' vez 
terminada la guerra. 
—Lsémoa en nn Diario de Barcelona del 
3 de onero: 
"Ayer quedó corrido el puente de hierro 
que para el paso del rio del Congost ha 
construido la Maquinista terrestre y marí-
tima, en la sección de la línea férrea de 
San Juan do las Abadesas, comprendida 
entre San Martin de Provensals y Llorona. 
Cenata do eiete tramos, de 30 metros de 
luz loa cinnn céntrale* y de 25 cada uno de 
los extremop, total 200 metros de longitud, 
pesa 300 toneiadaa y se halla sostenido por 
seis pilas metálicas dobles llenas de horml 
gen, pareadas y unido cada par por un 
bastidor metálico. Los extremos del puen-
te descansan en estribos de piedra, uno en el 
término de Llorona y otro en el de Cano ve-
lias, al pié de la loma donde hay el santua-
rio de Beluila, é inmediato & la carretera 
que de Caldas de Montbuy conduce á Gra 
nollers, junto á la cual se ha establecido la 
estación de esta última villa. Con dicho 
puente quedan ya colocados todos los de 
Ja líaea." 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se han recaudado el 
d>. 23 de diciembre, por derechos aranoe 
larios: 
E n o r o . ^ „ , . , 3 5 , 0 4 1 - 1 7 
Enplata.K.,„.„ . , $ 191 17 
En billetes.,-^™., ,,..,. $ 4 678 01 
I lem por imoueatcs: 
En oro„. . . . . $ 2,412 36 
-A la 2 de la tard^ na notli?»ba ol oro 
del cuño español de 239t á 239i pe* 100 pro-
ralo. 
Correspondencia der'Diariodela Marina' 
Nueva York, 19 de diciembre. 
Eata carta llegará á tiempo para desear 
áloe lectores del DIÁEIO ¡Merry Christ 
mai! 
Por aquí todoa loa indicios eon do que las 
Paaouaa serán ftlegrea. Afcí lo haoo oroor el 
bullicio y movimiento que ae nota on todas 
as tiendas. 
Aquí, lo mismo que on esa Antilla, em-
piezan á clarear los horizontes, y la espe-
ranza de tiempos más prósperos y bonan-
oiblea hace rcnyxor el júbilo y ol contento. 
Nót&se este ano ruda olaposioion á com-
prar que el año pasado, y hasta en ol surti-
do de objetos que preomitan los estab'ocl-
mientoa se observa mé.s abundancia, más 
variedad y más riqueza que en muchos »ñoB 
anteriores. Esto don ota oon fianza por parto 
de los industriales, y estos nuuca se lanzan 
á abastecerBO de meroRnoías si no ven fuer 
tes probabilidades do venderlas, 
LSB tiendas mejor surtidas y las quo a-
traen mayor concurrencia eon, en la calle 
23, las de Storn y Lo Bontiller; en la 6" 
Avenida, las de Altman, Slmpson y O'Nol'; 
en la 8* Avanida, la de Ehriob; en la callo 
14» las do Macy y Palais Roya!, y en Broa-
dway laa de Tiff Hiy, Lord y Tayler, Sloano, 
Dfíiiiell y ia antigua de Stewavli. 
Hay además muchoa otros esíabloolmion-
tos que presentan mil tentadores objetos de 
fantasía, especialmente en el ramo del de-
corada, que es hoy aquí la afición reinante 
del bello sexo. Y preclaoea confesar que las 
artes euntuarlaa han hecho on la matiópoli 
rápidos progresos, como puede fácilmente 
observarsa visitando los salones partícula 
res de u n gran número do familias pudien-
tes y recorriendo los eetablecimlentos que 
so dedican oon especialidad & ese ramo. 
Lo mismo on pinturas que en bronces, lo 
mismo en cerámica que e n drapeiías, lo 
mlamo en muebles que en objetos de ador-
no, se ve eu Us tiendas copiosa colección de 
ejemplares que llaman la atención, unos por 
su riqueza otros por eu elegancia, otros por 
su originalidad y casi todos por eu buen 
gusto, 
Y como es la Navidad la fiesta de loa ni-
ños, son laa juguoterías los centros do a-
tracción de las madrea de familia. Especial 
mente concurridas se ven la de la callo 23, 
la de Schwarz on Union Square, l a do 
Tlbbals on Broadway y los departamontoe 
que dedican á este renglón las principales 
tiendas de géneros, amen do los grandes 
establecimientos de Juguetes que hay en 
gran número en la parte bsja de la ciudad 
y que eatoa diaa ostán abarrotadou de obje 
tos y de compradores. 
Si se considera que en todos los E-itadoa 
Uoidoe, según e l oenao, hay unos catorce 
millones de niños do ménos de diez añoa y 
que tan tólo por Navidad recibe cada uno 
de ellos, e l que ménos dos ó trea juguetes, 
siendo muchísimos los que reciben una do 
cena, podrá calcularse la importancia de 
osa induatria, cuya producción y venta a 
nual asciende á muchísimos millones de 
pesos. 
Por cierto que, como aquí hay gente muy 
despierta que no pierde ripio en materia de 
ganar dinero, sábese de un hombre muy 
avizor que está haciendo una fortuna con 
una Industria inventada por su ssgaoínimo 
caletre. Todos loa añoa, cuando han paaado 
las fiestas Navidad y Año Nuevo, va de oa 
s a en casa y compra por una bicoca los ju 
geetea estropeados y maltrechos con que 
ya ae han divertido loa niños hasta caneareie 
de ellos, y después de arreglarlos y reocm 
ponerlos en s u taller, los vende á las tlen 
das de juguetes á precios relativamente ba 
ratos, pero que á él le dejan un pingüa be 
neficio. ¡Convertirse en médico cirujano de 
jugueteo sólo podía ocurrírsele á un cacú 
men yatkse! 
L i e tiendas da Macy y de Ehrich tlecen 
come de costumbre sus aparadores arregla 
dos de manera qne atraen enjambres de cu 
rioses y chiquillos. Loa de la primera figu 
ran un paisaje nevado coa una loma por 
donde sa deslizan eon frecuencia unos trí 
neos cargados de muñecas, divareioa cam 
postre llamada aquí coasüng, y en el Cana 
d á tobboggia. Varias otraa muñecas veelidas 
oon trajes de Invierno figuran contemplar 
el espectáculo. 
El qua presentan loa sparadore» do Eh-
rich ea una escena do la zarzuela Inglesa 
The Mikado, que ea eelá ropresentnndo con 
general aplauso en varios teatros do Ingla-
terra y da loaEítadOi Uoldos. L a acción de 
esa zartuela pasa on el Japón, y todos los 
parsonajes van, por coasiguiente, veaildoe 
con el traje japonóa, muy rico en telas y on 
bordados The Mikado ha aido ei éxito rui-
doso do esta cam parad», gracias á la vena 
festina de Mr. G'.iberfi, a-ator del libreto, y 
A la música chiripeante dtd eminente com-
positor Sir Arthnr Sullivan. 
Con Lohengrin, la rntema ópera con que 
loanguró hace nn mea su temporada la com 
pañi» »lema.na del Metropolitan Opera Rou 
se, peso anoche término á sus representa 
doñea. Es esa compañía más notable por el 
conjunto qne por sus Individualidades. L a 
escuela alemana de canto difiere mucho de 
la italiana: fáltala esa facilidad de modula-
ción, debido sin duda á la aspereza alláblca 
del idioma. Piérdese en olla l a melodía y la 
dulzura de la frace por la tendencia d e los 
cantantes acortarla, lanzando l a voz á gol 
pea como quien tira pedradaa. En cambio, 
las masas corales están amaestradas y dan 
á loa ooncertaates todo el caudal de maticen 
y efdotos que pueden orabellecor el conjun-
to, y en cuanto á l a orquesta, compuesta 
como está de may hábilea profeeorea y diri 
gida por Herr Scledl, el maestro más en-
tendido en la batuta de las obras de Wag-
ner, h a sido ciertamente la parco que más 
h a ioterosado y complacido a l auditorio. 
Desde que Meyerbeer, Wagner y última 
mente Verdi, han dado tanta Importancia á 
l a Instrumentación, la orquesta ha dejado 
de ser "una gran guitarra", como decía Bol 
lean, y Juega ahora un papel de primer ór-
d e n en la interpretación del poema lírico. 
Una cosa es evidente, y es que la ópera 
Italiana, especialmente el repertorio que 
suele presentar e l coronel Mapleson, que es 
el repertorio antiguo y trillado de Balliní, 
DoEisetti y ol de la segunda evolución de 
Verdi, no eatUface y a el guato mueieal de 
esta público, qua so ha ido acostumbrando 
á los platos fuertes del teatro lírico mo-
derno. 
L a creación de una "escuela americana 
de ópera" tiene esto3 días ocupada á u n a 
parte muy distinguida de l a sociedad neo-
yorquina. Bajo los auspicios de dos opulen-
tas Befioras, laa do Astor y de Thurber, se 
ha organizado una sociedad on la qae figu-
ran personas muy principales de la metró-
poli, con ol objeto de fundar una "escuela 
de ópera," aprovechando los elementos v o -
cales y musicalos quo hay en e l país, sin 
tener que recurrir á artistas y á idiomas 
extranjeros para oir las producciones lírl 
cas de los grandes maestros. 
Prdro ocntnltando planos ó Instrumentos 
de marina, cosa que no entiende, por su-
puesto. Allí están asimismo Inés y Séllka. 
El gran tuno de Nelosko canta que se las 
pela, porqoe el navio gobernado por él, va 
donde él quiere, y eepara vengarse de toda 
aquella gente; pero de pronto ve llegar un 
vejal portugués, en el que viene nada mé 
nos que el amigo Vasco, que tiene la buena 
ocurrencia de eallr á la mar, y llega á tlem 
po do salvar de un gran peligro á D Pedro 
y los que le acompañan, puesto que Ne 
Imko llevaba derechlto el navio á una Isla 
llena de antropófagos, capaces de tragarse 
crudo á su padre. D. Pedro vuelve á esca 
toarse. Neluíko rabia, Vasco se empeña 
en salvar á D. Pedro y compañía; pero D 
Padro qu<a está cargado de que el galance 
t ' dñ su mojar le siga á todas partes cuan 
do va con ella, y no le siga cuando va sólo, 
manda qne le amarren al palo mayor ¡qué 
bru't! y qae le peguen cuatro tlroe, ó más, 
&i los t>eoesita. A las voces acuden Séllka 
6 1 . ó i , que piden á D. Pedro revoquo la 
a^o'^ncla. D. Pedro se niega; relampaguea, 
oraaua (no es D. Pedro el que truena y re 
lampaguoa, sino el cielo) Buena un gran 
ruido, el buque encalla, y una multitud de 
indioa ee lanza sobre la embarcación. 
Triunfo de Nelutko, que entrega á los In-
dios bravos los cristianos. Edtos se enco-
miendan á Dior, aquellos dices que van á 
pasar á cuchillo al mondo entero, y acaba 
el acto tercero. 
En el acto cuarto estamos ea la playa. 
Nelueko, el gran sacerdote (pueden ustedes 
suprimir el 5a) de Brahma, los indios y sa-
cerdotes de diversas castas, como dice el 
libreto traducido, rinden pleito homenaje 
á la reina Séllka, que allí está tan retre-
chera. L a reina jura que no consentirá 
extranjeros en su patria, y Nelunka con la 
mayor calma, que á todos los que ha-
bía los han degollado por pura precau-
ción. 
Entre otras cosas agradables se cuanta 
que á las mujeres extranjeras las llevan & 
escabechar, y q a e s ó l o a n p r i s i o n e r o b a 
Al efecto se ha puesto al maestro Theo-
Jore Taomaa aV frímto del departamento 
Instrumental y á 1* p.efiorn Far*ch Madl 
ot mo Instructora e n la parte vocal y dra-
mática da loe oantanteo americanos que ee 
han reunido, y dentro de un par de meses 
podrémos presenciar e n la Academia de 
Músicu el primer resultado de esta empre-
sa con una ópera cantada en Inglés por ar-
tistas americanos do nuevo cuño. Ee meri-
torio y loablt) ©l e f i fuerzo; pero me temo que 
no dé los brillantes ranulcados que se pro-
moten las Ilustres pátroolnadoras, á pesar 
de laa cuantiouas sumas de dinero que á 
ese fin han dedicado. 
E . LENCAS. 
OAOETIIALASÍ 
FOBMDXABIOS DE LA LBT DE ENJUI-
CIAMIENTO CIVIL.—Ucíiíaima oreémos la 
obra qna ncaba do escribir nuestro amigo y 
correligionario, D. llamón de Armas y 
Saenr, oon el título: "Formularlos de la 
t r a m i t M d o n de los negoolos civiles oon a-
rreglo á la novísima Ley de EojuioiamleB-
to modificada para laa Islas de Cab* j 
Paorto-Iilco y aprobada por Seal Decreto 
de 25 do aetlembre de 1885." 
En prensa dicha obra que estará comple-
ta en loa primerea días d a enero, en que 
comlouza ft regir la reforida Ley, el autor, 
cediendo á loo rnpgos do nnmaroaas perso-
nas , ha puesta A la vent» loa primeros plie-
goa de la min ina , que abrazan toda la tra-
mitación on loa J a i g a d o B Municipales y 
parte de de l a loa da primera Instancia. 
E l cuaderno qua forman puede adquirir-
se en la calle del Empedrado número 7, en-
tresuelos, en la libraría " L a Historia", O-
blopo 46, y on la imprenta " L a Razón", 
Monte n? 58, al precio de un peso en bille-
te?. 
TEATRO DE TACÓN.—Ante una concu-
rrencia por extremo numerosa sa efectuó 
anoche, en el gran teatro de Tacón, el es-
treno de la compañía de ópera Italiana re-
cién llegada de Méjico. L a obra elegida pa-
ra el caso era E l Trovador. 
L a Srta. Baesi, que tenia á BU cargo el 
papel de Leonor, ae captó desde los prime-
roa momentos l a voluntad del auditorio y 
fué muy aplaudida y llamada varias veces 
al proscenio. 
L a Sra. Tiozzo, conocida ya de nuestro 
público, patentizó una vez más que es una 
contralto excelente y una actriz Irreprocha-
ble. Laa damostraaicnea de agrado que se 
le tributaron debieron dejar satisfecho eu 
amor propio de artista. 
Hizo el Sr. Poglianl un Conde de Luna 
muy aceptable, cantando maglatalmente 
toda su parte y reolblendo en recompenea 
nutridos ap'ausoa y los honores de la cAia-
matta. 
E l Sr Pozzl se portó bien; los coros, sobre 
todo el masculino, nada dejaron que desear, 
y l a orquesta eutuvo muy bien dirigida. 
Eu reiúmen, la representacioa hubiera te-
nido muy buen corjcintr, á no ser el fracaso 
del Sr. Pízzornf, no por deficiencia artística 
como teaor dramático de la compañía, sino 
por culpa de la empresa que le compelió á 
cantar no hallándose é l eu condiciones de 
hacerlo, por onooatrarae enfermo de la gar-
ganta y ronco. En lo poco quo se le pudo 
oír revoló quo tiene facultades y sabe can-
tar. Por eso cuando los espectadores de las 
más altas localidades sa pronunciaron á gri-
tos contra aquel, la concurrencia de lunetas 
v palcos ocultó con un atronador aplauso el 
fuerte vocerío, más propio do una plaza de 
toros que de un teatro lírico. 
Esperamos, por lo tanto, que el Sr. Plz-
zorni volverá por BUS fueros, tal como acon-
teció en Méjico con L a Africuna en BU se-
gunda representación, deepues de un éxito 
desgraciado. Dice así un diario de aquella 
capital: 
"Hémos oído una uiigoífloa Africana. 
Un voto de gracias á todos los cantantes y 
muy ospeolalmente á la Srta. Gini y al Sr. 
Pkzorni, que nos bau cantado el dúo del 
cuarto acto oon una maestría y un gusto 
alngnla?: on nuestro concepto, ea el número 
de m ú s i c a más magistral que hasta ahora 
hemos oído á etta compañía. 
El eeptlmlno del segundo acto, en el que 
so distingue la simpática Srta. de Veie, 
causó Inmenso entusiaemo en el público, 
que no ha cesado de aplaudir en toda la no-
che. Los artistas han cido llamados á la es-
cena á la terminación de cada acto: al final 
oogundo, trea veces. 
El Sr. Pízzornl se ha vindicado y el fra-
caso del miércoles ha sido cauaa del triunfo 
del víérnes. Nosotrrs qua confesamos nues-
tra debilldad~6Í aeí puede llamarse—por 
los artistas, nos alegramos infinito de lo ».u-
cedldo." 
Para mañana, domingo, ee anuncia de 
nuovo E l Trovador. 
DELEGACIÓN. — Según se nes comunica, 
no permitiendo Ja oulud da la Excms. Sra. 
D" Saraflaa Moliner do J o r r l o aceptar la 
delegación do la Excma. Sra. D* Angela 
Bataacourt do Fajardo en la fiesta infantil 
qos so celebrsrá on Icljoa loa días 1?, 2 y 3 
de ecoro, h a eldo designada p a r a dicho 
cargo la Excma. Sra. D? Mercelaa O'Rellly 
de Kohly. 
HOMICIDIO.—A las dos y media de la 
madrugada de ayer, viérnea, faa tncontra-
do en la calle do las Figuras, entra Animas 
y Lealtad, el cadáver de un individuo 
blanco que presantaba dos haridaa do sima 
blanc. en la espalda. Remitido al Necro-
comio, fué identificado cen el nombre de 
D, Juan Caetañeda (a) Baübau, de oficio 
psseador y vecino do la ouilo de Esobar 
número 1. 
Sígun laa averiguaciones praetioadas por 
el Delegado del cuarto distrito, dicho eu-
Jeto h a b l a tañido en las primeras horas de 
l a noche un altercado can otro sujeto de 
igual clase y un pardo, dándole el primero 
á Castañeda dos bofetadas, por coya canea 
la encargada de la casa donde tuvo lugar es-
ta reyerta cerróla puertaé impidió la salida 
á Castañeda; pero éste poco de&pues pudo 
eallr á la calió, encontrándosa su cadáver 
como se deja dicho en el precitado logar. 
LA COLLA DE SANT Mus.—En la fiore-
clente eoclodad cuyo título elrve de epí-
grafe á la presente gacetilla, SR efectuará el 
lúaes inmediato una fondón extrnoidlaaria, 
CUTO programa da á entender que h&bta al 
más pintado se le puede dar eco camelo 
cuando ménos lo piense. Es precleo Ir á la 
Colla el lúnes. 
AMAGO DE INCENDIO —POCO ánus de 
las echo de la neche do ay er, sa preeenló 
en la Eataolon Central de loa B jmbei os del 
Comercio un individuo blanco, minifaítan-
do que en el convento do B o a se había 
declarado fuego. 
Con la prontitud debida so ordenó la 
ealida de la bomba de guariia, al prop io 
tiempo que por Ja red telegráfica pe tras-
mitia la correspond.'ente alarma á las es-
taciones locales, designándose la n^rupa-
cion 1-8. 
Apostada la bomba Colon en la tema de 
agua de la calle de Accsta esquina á Ci m-
poatela, y tendidas laa mangaeraa eu ca-
rrete], no llegó á funcionar, por haber ce-
cado ol motivo de la alarma. 
Lo que originó eata fué el haber hecho 
explosión una cañería del gsnómttro en el 
departamento de la cocina, si a qa- &(• rm-
nadamente ocurriera desgracia a'gora. 
L a bomba Virgen de los Desamparados, 
de los Municipales, también acudió. L& ee-
ñal de retirada se dió acto contíauf.-. 
quedido oon vida amarrado cu el navio 
Y con esto unoa van al templo y otroe se 
van á vor á quién BS comen. 
Y aparece el amigo Vaaco segnldo de sol-
dados indioe; el pobre se extaeía admirando 
l a naturaleza del pala que ha descubierto, 
pero vienen loa sacerdotes, y le dicen que 
se deje de poesías y te conforme con que lo 
dejen tieso, á lo que al fin se resigna viendo 
que no tenía otro remedio. Paro aparece 
Séllka y detiene á Ice aseslnof; y para sal-
var á Vasco dice quo está comprometida 
con él de sde que la acompañó á Portugal y 
que con él se quiere casar, porque elempre 
la quiso con buen fin, como puede aoredi 
tarlo el amigo Nolusko. Aquí entra el apu 
ro. SI él dice que ea verdad lo que dice la 
reina, ésta so casa oon su odioso rival; y si 
desmientes su soberana, Vasco muere; pero 
á él le cepera el ódio inextinguible do la 
majar á quien ams. ¿Qué hará? Ne 
loeko, bárbaro y todo, es un hombre de 
corazón, y tanto amor tiene á la reina, que 
éata hace do él lo quo quiere, aunque nunca 
h ct? lo qno él quMfcra; y por fin dice que 
Sé )k» hC <i;cho la verdad, pero haciendo 
im-:. ai prupósito de matar á Vasco. Éjte 
no pone muy buena cara á lo de casarse, y 
queda pensabundo y meditativo; pero Séli-
ka le dice en primer lugar quo Inés ha 
muerto, ó ee h% han comido, que es lo pro-
pio, y qua en aquel dichoso país, el hombre 
que se c a s a queda en Ubertad completa, 
pufde entrar y salir. Ir al osfé, viajar, ha-
c e r lo que ee lo antoja, podiendo decirse 
que la que realmeato st-í oasa ea la majer. 
"Esto es ya otra cosa," dice Vasco; y vean 
Vds. lo que eon las de este mundo, ya le da 
la gana de casarea con Séüka, y hasta de 
quedarse hecho un rey de copas en el país 
con mujer y los ohiooB, renunciando volver 
á Portugal y alcanzar la gloria de su famoso 
descubrimiento Estas ideas de Vasce 
ponen tierno á Vasco y tierna á Séllka, y 
dan ocasión á un dúo de rechupete oon 
acompañamiento de apretones, abrazos y 
otros excesos, que no se sabe á qne extremo 
llegarían, el no saliese del templo el gran 
aacerdote, qa» al ver á los nov i * t !an 
buena dispoBicion, les casa de do- c^a io-
nes, después de cuya Bolecae c- r^n la el 
pueblo, las doncellas más disti&g^id las 
ealvajes de lae mejores caeae caur^u de flo-
res á los novios, y les bailón na pseo muy 
bonito, que da á Vas JO idea exacta de las 
pantorrillas que ea estilan en el paí< . . . 
pero cuando tau honestameatti sa hulia en-
tretenido, se oye la voz de loé.', la laeslta 
de marras, la novia de Vasso, la mujer 
da D. Pedro, que canta: 
Addlo, térra nativa 
Non t i vedró mai pin! 
Vasco oyendo esta voz, da un salto, ee 
olvida de que ce ha casado, y quiere Ir á 
buscar el cuerpo donde está la cara, donde 
está la boca de donde salió la voz; pero un 
grupo de salvajes doncellas le detiene, y le 
conducen al palacio de Séllka, donde éeta 
le espera en su lecho de esparto, y se araba 
el acto cuarto. 
Por supuesto que en el acto quinto Vaéoo 
es ya un marido arrastrado. Inés anda por 
allí, y Vasco é Inéa, ¡pues! ya me entienden 
Vds. Séllka está furiosa, quiere matar á 
Vaaco, quiere matar á laé?, qultre n ¿lar á 
todo el mundo...,...,, decidiendo empezar 
uor ella misma. Así es que hace que Vasco 
ó I t é s eean llevados al navio del pnmero. 
qne aún está á la viste, y ella se va junto á 
un áibol, uumamanillo, s! í h^omuches 
espavientos y gorgoritos, canta, nina, gor-
jea, cae, ee levanta, llora, ríe, etc., etc., 
todo lo quo hace en el teatro una prima 
donna para morirse y legrar que la llame 
el público deepues de muerta; cuando la 
pobre mujer está echando el resto por la 
boca, aparece por allí Nelueka, el sfrlcano 
enamorado, que al ver muerta á la reina, 
cae también, no eé el muerto ó achiepado 
por un poco de lo tinto, y ee arabó el acto 
quinto. 
Y "también el argumento de L a Afri-
cana.11 
M. DEL PALACIO. 
CORKIDÁ. DS TOROS —Ti» habrá m&fiaDft , 
domlcg'». en i?» nubva. pl^ítt d e )a Híib».Pi», 
lldiánáoee B*U to o* tío muerte que eerftn 
"e«t«»n3na,iti3 por Lay wt'j i, *l Marinero y 
'9i-Jliib.MiP.ro 3o nos dice quo el ganado 
!5o «erA . f l .j<> como el do a y e r , vlórneo, aino 
qtie por el contrarii) loe bichois han dado en 
la prueba un resultado m u y natlafantorlo, á 
Juicio de loa aflclonados que han anlattdo á 
aquella. 
t!fRCi7r.o HABÍIKBEO—PfogrhCDa de 1» 
volada quo teadrA efecto en el teatro d i 
IrIJoa la noche del Iflaes 28: 
Primera parte.—"La Calidad cristiana" 
«orfarsncla por la Srlta Raeailo Sigarroa. 
Secunda parte.—1? Obbrtura do la ópa 
ra "SemíramU", p a r a plano y doble CUÍT 
te to , ejeiutada p o r los pifi fíeorea cié l a Se» 
« i á ' l a d de Conciertos. 
5áT " E l éxt&fi>", va!u de concierto, Ardl t -
11, cantftdo por la Srta. Angeles Püña, con 
acampanimiento del d-tbio cnarteto, 
3? " A la luz de Ja lum.", canelón por loe 
Sres. Doraoi-ioch y Várela. 
4f Panfiaíía tje«utada on l a cañi-fliuta, 
p o r el Sr. García Gamba. 
5? <:Vorrel morii", melodía do Focti, can 
t A d a por la Srta. Angeles Peña, acompaña-
da dal doble cuarteto. 
6? Mosaico de la ópera '•Loa Hugonoteb", 
de Msyerbeer, arreglo especial pnra plano 
y doble cuarteto, del maestro Am karman. 
Tercera parto —A petición de varios se 
ñores eocloa quo no pudieron ao le l ir á la 
última volad», la Sooeicin do Daol.Mnaeicn 
pondrá en eecena la gracloaa comedía en 
un acto Cada loco con su tema 
Nota.—No BO B i i a p e n d e r á la faaolon por 
mal tiempo. 
CIKCO DE FuBrLr,ONHS. —Habrá m a ñ M i a , 
domiugo, c o m o do coetumbre, dos fundo 
sos en e l expresado local, una al medio dia 
y otra por l a necho, trabf jando en ámbíis 
los mejores arlietes de la compj ñla. El l ú 
nes ecrá apropiado el cepcctácuio á la fes-
tividad del día. 
YACUÍTA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías elgnlentee: En l a del 
Vedado, de 8 á 9, por e l Dr. YarinL—En la 
del Pilar, do 12 á 1, por el Ldo. M. Sánchez. 
E n l i de Dragones, do 8 á 9, por el Ldo. P¡a 
aaola.—En la Caridad del Cerro, de 9 
á 10, por e l Dr. Hevia.—En Jesús de l Mon 
te, en l a ecciedad E l Progreso, do 9 á 10, 
por el Ldo. Polanco.—En la lí^al Casa de 
Bíneñcencla y Macernidad, de 2 á 3, por el 
Ldo. C. Hoyos. 
Ellúnos, en el Centro de Vacuna, Empe 
drado 30, d e 12 á 1. 
TBATRO DK TORRECILLAS.—Fanolcnes 
<de mañana, domingo: 
A laa ocho.—Primer acto Ú Q E I Sueño de 
Salas, 
A laa nue^a.—Segando acto de la misma 
obra. 
A la» diez.—El Juguete bnfa denominado 
Xas vosas de mi tío. 
SOCIEDAD BEL PJLAR —Mfeñana, domín 
go, á las elete de l a noche, tendrá efecto la 
distribución de premios á lo s niños de ám 
bos sexos que so han distinguido en los 
exámenes verificados e l miéroolea último en 
las escuelas que sostiene ose benéfico In i t l 
tuto, y el lúriej, día de loa Inocentes, so ce-
lebrará una gran función quo terminalá 
con baile general 
L a fiesta de mañana, por eu Importancia 
y solemnidad, y la del Hiñes, por lo bien 
coordinado del programa, llevarán allí, sin 
duda, una numerosa concurroneia 
TEATRO DE CERVANTES—S9 anuncian 
para mañana, domingo, las sígalentes obras 
ea e l expresado colleec: 
A las ocho.—Ti-m de puntas-
A l a s nuevo—Las Niñas de Ecija. 
A laa diez —¡Gom; está la sociedad! 
Para e l mártea pióxlmo so d't-pone e l es 
treno d e Bábolin. 
CENTRO CATALÁN.—La elmpática eccie-
dad de esna nombro dará mañana, domingo, 
«n el teatro-circo de Jané , una gran fan 
«ion, cuyo chistoso programa no repreduoi-
naoB por falta de espacio. A l torminarae el 
«opectáonlo se rifarán varios objetos curio-
eos Será cosa de desternillarse d e risa. 
NOTICIAS ARTÍSTICAS,—Ls.s sesiones de 
piano da Rubinetelu en Berlín, contÍQÚan 
causando las delicias de lea dilettanti U i -
tlmamente conasgró una soiree á Shumann, 
dn la que el ilustre artista ejecutó los E¿tu-
dios Sinfónicos, la Gran Sinfonía, el Cama 
val y una sária de peqasñaa obrao, con las 
que entusiasmó al público, mas por la po 
teñóla fisic;\, que por la profnnclidísd da sen-
timiento y la grandeza do estilo de que dió 
pruebas. 
— E l Lolpzig h a tenido efecto un festival 
muy Interesante en honor del compositor 
Henry Shütz que nació en Kosüln, S.*jonla, 
el predecesor da Bacb, y el primero que 
eu Alemania compuoo un oratorio. En ese 
festival ae eje-jutaroa entro otras compo?i 
clones, varias da Montevfcrdo y Gabrieli, 
oólebres oompoeltorea línlíanofl, contempo-
ráneos de Shütz. 
—Eu Milán, la oomlolou encargada de loa 
interesea del teatra de la Soala, dlacuta la 
obra que deberá ser reprosentftda en la 
Inauguración de la temporada. L i mayo-
ría se ha pronunciado por la óp?ra Salam 
hn. UhTRtn ñ a Cl 
LA MENTOR V MÁS PERFEOT* EMULSION 
de Aceite de Hígado de Baoalac de No-
ruega, con ios liipofoafitoB da cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York. 
Ea no solamente un poderoso reconstitn 
yente do las constltnclonea débiles, y un re 
medio seguro é infalible contra todas las 
afeooione» dol pacho, la garganta y pulmo 
nes y otras en quo ao preecribe el neo del 
Aceite de HíRado do Bacalao pnro, sino que 
también oa en si el Ágante digestivo por ex 
ectencia para los estómagos delicados 6 die 
póptioos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
guería* y boticas. 
B! LLON DB INGSNIKEOS.—Pro r̂awa de 
tus pies as gue ha áe toear la música del 
mismo en la retreta de esta noche, en eZ 
Parque Central. 
Primera parte. 
"L" 8í>lrl6 frarpaU", po^ka.—Wald 
tonfeid 
Acto 1? Preludio, Orgía, Romanza 
de tenor. Cavatina, TJfbano y Stret-
ta da "Loa Hugonotefc>,.—Meyerbeer. 
Coros y gran aria de soprano de la 
ópera "Luda de Lammermoor.—Do-
ÚWétiSL 
Segunda parte 
F a t i t K e í a de "Les Ckches de Corno 
vüle " —Planqastte. 
' Las Sirenas", vfciuOB.—Wftldfce! fal. 
"La Roca", Paso doblo —Emiua. 
Habana, 27 de diciembre de .1885.—El 






SECCION DE INTERES PERSONAL. 
trajes americanos, SIO 
im ñ n s superior, Imna. 
Hay lutos; g-arautáa 
lisie© á. meéíáa á. 3 do-
camisena 
tad q m m i s colegas. 
PRECIOS DB GANGá 
L A P A L M A 
Mural]a esquina á Habana. 
On- 14(X) P i-D 
H A LLEOADO 
el vino mtperioi'ton nolloitsdo por laa personas degusto, 
loscim m sime, que expeuden por cpjis, sus úaiooa importulores en e»ttt Is'.a, 
calle de Coba 67, entro Teniente R07 y Muralla 
C liiO!) P K 28 
FOMfiNáLS. ILIMPáLLAS Y CP. 
6o, libreto d  Gaetave Fiñubert y música 
del maestro Nioolo Mass», discípulo que fué 
«del Consorvaíorlo do esa eiadad. Este com 
nitor ha producido ya laa eíguientes obras: 
l i Conté di Chantillón, Marie é Tarde y Alda 
é Clarenea. 
—Anúnolase el próximo casamiento de 
Adelina Patti con el tenor Nioollnl, cuya 
ceromouJa tendrá lugar en el castillo de 
Cray Nos, que la célebre diva poséa en el 
pala de Gales. 
—La ópera Euy Blas, de Marchetl, que 
haca qolnco años figura en repertorio, va á 
cantarse este año en inglés en Lóndrea. 
—El Círculo Artístico y Literario de Pa-
rís ha dado lectura á la opereta de MM. De 
pré y Clalrvllle, cuja música tiene el va 
lor da haber sido escrita por todos loa miem-
bros de la aaocloa do música del Círculo. 
En su consecuencia ea oirán trozos da Jon 
ciares. Saint Saens, Giraud, Thcmó, Duver 
noy, Chautner, Normers, Pfelfer, y Berlot. 
La orquesta será dirigida por Mr. Ferrand, 
y los aniatas encargados de Interpretar la 
obra során Mmes. Legrand y Meyer, y MM. 
Barthdiier, Plcoaluga y Lwmohe. 
Pomcf A.—En la noche del dia 24 fué 
herido en el cafó "Hispano-Americano" D. 
Manuel Rodríguez (a) Cantares, pertene-
ciente, como picador, á la cuadrilla que 
trab j a en la plaza de toroo de la calzada 
da la lüfanta. E l agresor fué detenido 
ocapándofela el revólver con que cometió 
el delito. 
—En la madrugada dol día 24, el cabo 
comandante del puesto de Guardia Civil 
de Guanabacoa, encontró frente al pobla 
do de Rlcabal, á un moreno deeconocido 
conduciendo dos caballos. Como fe le h i -
zo á aquel aoapeohoao, le dió el alto, al que 
no obedeció, por lo que el referido cabo 
tuvo que lanzarse sobre él para detenerle, 
entabíándoae entre ambos una lucha y re-
sultando herido el moreno, que emprendió 
la faga hasta que á las diez da la misma 
mañana fué enoontr&do en tórrenos de San 
Miguel del Padrón con dos heridas graves 
do arma blanca. Los mencionados caba-
líos fueron recogidos por el antedicho cabo, 
antei de quo fugura el conductor, resultan-
do pertenecer á dos vadnos do aquel térmi-
no, á quienes sa loa habían robado la misma 
noche. 
—Ea Batabanó fueron detenidos el pa-
trón y tres tripulantes, uno de eafeos herido 
de gravedad por arma de fuego, del balan 
dro Nieves, á consecueDcía de los rumorea 
que se corrieron en dicho pnnto, referentes á 
que en una hacienda do Isla de Pinos se 
presentaron algunos pescadores con objeto 
de matar una res, teniendo fuego con ellos 
la guardia Civil del puesto inmediato á la 
flnoa do referencia, resultando herido uno 
de loa pescadores, por lo que ao supone 
sean los ¿etenides los individuos con quie-
nes dicha fuerza sostuvo el fuego. 
En el sorteo verificado hoy 23 de diciem-









































E N T R E O B R A P I A L A M P A R I L . I . A . 
1.16-911 
Completo swrti1!© d a alhajas de oro yi 
Relojes d© oro. plat-» y n í q u e l , de loo L 
platíi. Bastoneo d e marfil y d © carey coa. Jfc 
Muebles de todas clases. F i a d o s de 1 \ 
tos oojetoa puedan, desearse, tanto p a v a , atendal 
C3io d o m á s t i c o , los ha l larán en L A A M S R I C A , 
e c o n ó m i c o s . 
Se hacen joyas do la f i r m a que s s quieran. Se cv 
Se alquila» pianos 
La Inooecola et. la bane dt I verdadero mérito. L í e más 
bellas cnaHdadeg bastardean, las virtudes geenipttlieu, 
El ontendiniionto más do0pojado so anubla, se lima do 
tinieblas, y se convierta on una oscura nochu con la 
oorrnpcion de las oostumbres. No es menester otra 
prnsba ds esta triste verdad, que la qas nos presenta 
la experienol» do todos los dias. De nada cuides tanto 
como de v iv i r esta inooenoia, de conservar este pro-
cioso teso'" y poner eBta dolioada ñor al abrigo de les 
vientos. Un vapor, uu vaho doinsBiado grande la maor-
chita: huye con cuidado de lo quo pueda p.erto nocivo. 
Ama el retiro, evita las couipi fitas mundanal, donde 
no se respira sino un aire contagioso. Ten una part i-
cular devooion á los Santos Inocentes, y pí le le ¿ Dios 
por eu iuteroesion que te conserve en la iaoocuoia. 
Procuia eegair en todo el órden do la divlaa provi-
dencia; y nada temas ta ato como el oponerte á su eoono-
mia con sutiles y malignos artificios. Paca esto someto 
á lá divina providencia todos tus ddaeoa, intántos y rte-
signioe. Ho consulte) sino la voluntad do XJioa en 
cuanto emprendieres: no bnsqnes íino su gloria, y con 
esto bnaoaiáa y obrarás t u salvación. 
FIESTA** E í - L U N E ^ Y M Á t t T E S . 
üf ÍMII aWMJMM*.—Ei Jesús María y JoEé la clri SHOM.-
IDOULO, de 7 a 8; en la Catedral, la de Tama, A laa ¡H, y 
•in laa Afiu.&n ijletia». lao ríe oo»triin 1>T«« 
PiUMER ANIVERSARIO 
I) ÍI. FALLECIMItSTO DB 
i' CRISTINA BALLESOA Y PUJO: 
Viuda de MiMs y de Btu, 
. D.) 
El raártes, á Ins eleto y meci9, ee 
ue'eVfraiá UOR m i s a en la Iglesia de 
B ílen ea sef agio dwl alma de .'a fi 
nada. 
Sos hfjoa ruegan á laa pereonae de 
BU amlatad ee sii vau asistir á ¡a refe 
rlda misp, por ou.vc obao.qnlo les que 
darán etirnameite agra<ii cides 
Hibi.na, dieiambre 27 de 1885. 
au?«_dl_27 
w 
n .3 a CJ 'ÍV >J 
o 5 o o í t 6 ti* 
E L RICO TURRON DE 
C I U D A D E L A 
Ko tlone r l ra l : p n » s e e» los priboolpale» estableol-
mientos. 16165 lOb-íl lOd 22 
mi DEL BUS m m 
Sociedad de Socorros Mataos de Artesanos 
de la Habana. 
Por acuerdo del» Direotira. y de ó^den del Sr. Direo-
tar, tongo el honor do citar 6 los Sr»». sfiolos pttra la 
Junta general ordinaria de elecciones quo se ha de vo-
riflosr el domirgo 27 del eoTTicnte, 4 las U de la m a f i a n » , 
on Ion salones dt>l dren o de T' ab jadoret Dragónos 39. 
Como veis, ol acto que vanjos & llevar & cabo aa ds su-
ma importenoin, paes de él dependo la buena ó mala 
marcha de la Bo. wdad por lo que omito toda reoomsn-
daclcn. esperando que ni uno coló d^ vosotros falto en 
ose día en el lugar iudl'Mdo. 
Habana, diciembre 19 de 1E85 —El Secretarlo, lonacio 
Echeverría. 16ó(<Q 8-23a 8-24d 
Elegantes y baratos so hacen loa vestldoa 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horás hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinéos, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido do 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores üuaa. 
Todas las mercancías las recibimos di 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 9 O B I S P O 92. 
C n. 1403 P 1-D 
COMUNICADOS. 
A los cébilea y enfermizos les ofrece el 
es'a.Keolmleato de gimnástica y ducha, que 
bajo 6u diroscion está eltuado en Compos-
tala 113, aatre Sol y Muralla, por la enma 
de $3 BiB al mes. 
1G514 12 26 
ATTX AMIS. 
Voici Ncel. I I fdut fionger aux amia, anx 
párente et aux eiifants petlta et grande. 
Ciiaoun attend do vous son cadeau pour l i 
jonr do V an. la grande fó'e populaire Fran 
füiso, la féíe do la famüle. 
momu CHEZ DUFAU 
vous muñir, qui d' un bracelet ou d7 une 
parure pour votre filie ou ponr votro fature; 
qui d' une éplogle ou uno garniture de bou-
tone ponr votre ami,nn bon garpon.Youa on 
trouverez á votre g( út; et avecpoud'argent 
Un grand choix dejolies bagues, de belles tro-
ches lo tout d; un gcún recberché exqnis le 
nec plus ultra de París. I¡1 tout est Fian 
pais et 1' or vous est garantí de per la loi á 
18 carata 
.W7 oubliee pas d! aller voir Dufau votre 
serviteur, votre ami. 
Obispo 31, LA AUSTRALIA, Obispo 31. 
On 1516 P 2 24a 2 25d 
G R A N A C E P T A C I O N : IÍA Z A H Z A P A R R I M Í A 
SAIC J U L I A N compita y supera con ventaja en sus 
efectos depurativos 4 todas las demás zarzaparillas y 
depurativos conocidos; por ajustarse su preparación al 
B 8 T H A C T O F L U I D O D E L A P L A K T A con arreglo 
á los adelantos modernos de la ciencia. 
La gran aceptación que en general va adquiriendo la 
Z A H & A P A t t R I L L A S A N J U L I A N ea el hecho más 
patento que habla en pró y signifloa loa buenos resulta-
dos de esta gran medicina. 
Exigir como cont raseña en cada pomo el sello da ga-
ran t ía de la Farmacia S A N J O L I A W , Eiola 99, esquina 
i Villegas. Habana.—De venta en todas las principales 
boticas. K 5 8 
EN E L FJÉRCITO T EL HOSPITAL.—Chi 
nadnega (C. A ) abril 22 da 1880.-Srea. 
Lanman y Ktmp, Naeva-Yor.—Muy eeti-
madoa amigos y stfioro;: Creo un deber 
dejuaticia el manifetfar á Vdoa. el buen 
éxito que han alcanzado en este paíe varias 
de laa preparad or;-,? especiales de la t-cre 
dltada casa de ustode Merecen partiou 
lar mención entre ülias el Aceite de Híga-
do de Bacalao con cuyo medicamento 
oportunamente administrado ha podido 
obtener curas completas de Bronquitis 
crónlcia, RenmatUmo crónico. Jaquecas 
i iveteradaa, y me ha servido perfectamen-
te pira scalerar Is convalesosncla después 
de las ñabrea graves. 
Daaeándolea continúen V i s . con ei mismo 
éxito, en esta Eepábltoa y laa demás de la 
América del Sar, etc , n n roplto. Su a-
feotialmo S. S. 
TOBIBIO TlG-ERINOS, 
Cirujano del Ejército y médl«o del Hos-
pital de esta ciudad. 70 
LA FLOR i miPMA 
Esto os el mejor vino de mesa que viene 
a Cuba. 
Se dan mueatrss grátia al quo lo desee. 
Fidaaa en todos loa reetaarants y fondas. 
Lo vendan al por mayor eus íualoos re-
ceptores 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz- Verde 
Un cuarto do pipa con más de 6 garra-
fones, 16 pcaoa oro. 
TTn garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja c&n veinticuatro medias bote-
Üaa, 3 pesca oro. 
Cn 1505 P 18 22D 
Tabaquería del café "El Louvre." 
Eata antigua y acreditada tabaquería ha 
pasado á ser propiedad de D. Joeó Crol, 
quien la ofrece al público en general y á 
sus amigos en particular. LÍ»3 mejoras que 
ha introducido y la equidad con que vende 
los mejores tabacos y cigarros, son garantía 
segura de quo los buenos famadores se pro-
veerán en dicho depósito, que cuenta para 
laa próximas Pascuas con uu selecto surtido 
de caprichosas ctgas, propias para regalo. 
En la misma se vende al presio de fábrica 
tabacos de laa oignientoa marcas: 
F l o r de M o r a l e s . Corona, J u l i á n 
A l v a r e z E s p a ñ o l a . 
José Orol. 
1G432 P 6 23 
el vino más rico da mesa, el má.i pnro, el de mejor gusto 
al paladar.-el qua por sus propiedades es mfts saludable 
y estomacal, y el que, eln embargo do todas estas bue-
nas ooudicionea, resulta más económico que n ingún otro? 
Pues pedid el acreditado 
del quo son únicos imporíadorea en esta Isla 
LL.4NP.UIA8 Y 
y y Muralla. 
P 80 
COHP. 
Cuba fi?. nntre Teniente-Ke 
C 1448 
E X A M E N E S 
Los veriHjados en el oolsgio Mercantil bajo la direc-
ción d t l Br. D. Pranoisoo de Aroita, el que ae hall» es-
tablecido ea la calle de Acosta niixero 22, tuvieron Ju-
gar enlos dias 23 y 24 del corriente, obteniendo un b r i -
llante éxito, no EÓIO para honra y mérit > del citado Sr. 
Director, aino también da todos les profesores que le 
ayudan en tan ruda tarea. 
Con eete motivo los padres de lo i alumnos no pueden 
ménes da dirigirle ua voto de gracias í l Sr. Arcas y de-
más profesores por ol celo, buen réglman de enseñanza 
expilrativa y órden qna se observa en el citaio plante/; 
los niüos á porfía contestaban á Ua preguntas que se lo 
dirigían con el mayor aplomo y seguridad, dando la ra-
zón del por quo, pues estaban poseídos perfectamente 
de las asignatara.4 que han cursado: loa padres de los 
alumnos han salido muy ocmplaoldos del éxito obtenido 
en ese plantel, debido sin duda al shtema de enseñanza 
que tisne en planta el citado 8r. Arcas, muy distinto del 
que se observa en otros colegioB; principalmente en la 
contabilidad, gramiUioa, escritura, Ingléa y francés, 
hicieron prodigios loa alomnoa, que no ti tubéabamos 
en atribuir al método de enseñauzn del tan eaolarocido 
Director. 
Beriba, pues, el digno Kr. Arcas ©1 teitimonio de 
nuestra más ferviente gratitud y continúe como basca 
aqui, on la seguridad da q u i alcanzará el parabién do 
loa amantes dol vorcladero progreso y la satlafaccion do 
haber cumplido la alta misión de un prcfdsor distlngn'-
do y el orgulio da presentar jómenos expertos y listos 
pi.rd qua de eu colegio mercantil, (hoy único en la Haba-
na), puedan ooapor puestos que lea produBsan el sus-




Moiüiíiñesa de Beneficencia. 
A petlíitm da veinte Srea. sóoioe, y per 
acuerdo de la Jauta Directiva, ne convoca 
á la Janía general extraardlaana que de 
bará celebraTa-} el di* 27 del corriente, á 
las doca de la m&ñáiia, en los aalonca del 
Gasino Español, con el único objeto de re-
oolvcr sobre el proyeoro presentado á dioha 
Jautít Directiva, eu el cual ae aolloita que 
la Sccledad dó Casa da Sa'ud á aqneiloa de 
soa miembroa qu^ lo deseen, mediante el 
aumento de la ouot* qus hoy pagan 
Habana, 18 de Diciembre de 1885—El 
Sem-tafi •, Juan A. Murga. 
Cnl493 4 19a 7 20d 
El exoftionte roeulü&do qne ho obtenido 
pitra mi ealnd con ol empleo del HIKRRO 
BRAVAIS me h% natoralmento ioapirado la 
Idea de aconsfj irlo á ios enfermos de mi 
parroquia, y por coaalguionta le ruego á 
Vd. ee sirva enviarme mediA docena de 
frasooa para distribuirlos entre las jóvenes 
atacadas d» anemia.—DtrvEE&KB, canóni-
go honorario. 
Párroco on San Nicolás (Lot-et Garonne.) 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
Sscrotaxia. 
El mávtes 29 del corriente, á las siete de la noche 
tendrá efecto en el local ae este Inutituto la Junta ge-
neral deelecnlones que determina ol &rt, 97 dol Kogla 
mente dol min!r.o, 
Lo qne ee haoe públioo por este msnio para conocí 
rai^nto de los Sres. f.ó.ios en la inteiigenoia ^o que el 
actj sel evftTftá cabo cualquiera que sea el número ae 
counurrentttH. 
Habana, 25 de diciembre de 1085 —El Seorotario, Co-
ferint Wells. 10531 I-28a 2-27d 
Centro do Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
Sección áe Instrucoion 
A las doce on punto d f l domingo 27 del actual celebra-
rá esta Sanoioo Junta púbii.ia con objeto de distribuir 
los diplom&s á los señares alumnos qne t o examinaron el 
día 20 do este mea y dar por terminado ol oureo primero 
dal aB<>18»4-8S. 
Con este motivo se ruega & dichos señores y demás 
Esrsonas que deseen homar dicho «oto. qua asistan á la ora indicada álos salonas que ocupa < ete Csntro (altos 
de Albisu' . 
Habana 24 de diciembre de 18?5—El SacretarJo, To-
rrmi. Cu. 15U 8-2i 
CASA DE SALUD 
DON LEOPOLDO DK IBIZAK T DOMÍNGUEZ, Juea Munici-
pal dsl i.-istrito dal Pilar. 
O B E T I F Í C O : que exsrain&dos los libros correspon-
d í a n l e & la tJrciiif.D. de defunciones do esto Registro Ci-
vi l , apaleo.n cuauoinscripciones do fAllecimiontoa ocu-
rridos en la o*** de salud L a Integrida'i Nadonai duran-
te el mes de octubre próximo pasado, de las cuales, una 
lo faó á cunseonenciade H E P A T I T I S CIIOMICA, otra 
d e C I H R O S r 8 A I . C O H O I . I C A y » O S DB F I E B R E 
A M A R I l . r . A , eegun certificaciones del Dr. D . Oárlos 
Hontemar, que constan agregadas & sus correspondlon. 
to» legajos. 
Yápe'.lüion del Sf, Administrador de dicha Quinta, 
D. Eiuillo Biicioh, expido l i presento en la Habana, & 
di-s y oclm da lioviembro de mil cchooiontoa ochenta y 
oiiioo.—Leopoldo de Xrizar.—Joaquín Royer. 
Da los 271 enfermos asistidos en enta Uasa de Salud 
durante el mas di> ootubrs próximo pasado, lo han sido 
d« fiebre amp.ril la, ó s e a V o a i l T O 81, habiendo fallo-
oido HO l,A IH K N ^ E UOS. 
Habiendo íííbido que por a iguno se ha puesto en 
duda la veracidad del» antorío.-tatadist 'oa, publicamos 
como prnfba de au certeza el snterior oeitiftcado. 
16008 85-12 151-12 
De órdon del S'*. Presidente y á loa tfea 
tos del art. 31 del Reg'ameuto, cita & 
junta general ordinaria para laa doca del 
día 3 del próximo mea do enere. 
Habana, 27 de diciembre de 1885.-El 
aecretaílo, Jaime Angel. 
C 1524 l a - 2 8 7d—27 
TESTBO CIRCO-JAME, 
SOCIEDAD DE RECREO Y ADORNO. 
Gran función Enoiolo-camelístioa, qne como inocen-
tada tendrá efecto el domingo 27 del corriente, tomando 
parte en ella la Sección do Declamación, la coral D U L -
a C R A S D E E U T E R P E , la rompañía acrobática 
Norte-G-aditana, el prestigitador Mr. Jedonoamel etc., 
ata. La función terminará rifando varios objetoa para 
cuyo efecto se repart i rá un número á cada persona en el 
momento de entrar. 
Baile general á toda orquesta. 
NOTA.—A la entrada te exigirá la presentación del 
recibe del mes actual, sin cuyo requisito ningún sócio 
tendrá derecho á disfrutar del espectáculo. 
Habana y dieiambre ÍO de 1885.—El Svvretftiio Jetó 
Coü. Cn 1520 l-26a 1 27d 
i 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Angeles £6, entre Sitios y Maloja. 
En los brillantes exámenes qne han tenido lugar en 
esta acreditado Plantel de educación lea dias 18, 19 y 20 
del corriente obtuvieren nota de sobresalientea las alum-
nas s'gaioLtes: 
D i Lucrecia Moreno, medalla de oro y diploma. 
JD? Pilar Avila, medaUa de oro y diploma. 
D? Domltila Tabares, medalla de oro y diploma. 
D? María barrer, medalla de oro y diploma. 
D i Modesta López, mclalla de oro y diploma. 
D f Ramona Alonso, medalla do oro y diploma. 
D? Eariquata Fontanills, medalla de ero y diploma. 
D? Pranolsna Vargas, medalla de oro y diploma. 
D> Isabel Vargas, medalla de ero y diploma. 
N O T A B L E M E N T E A P R O V E C H A D A S . 
D i Dominga Santana, medalla de plata de primera 
clase. 
D f Sofia Arguelles, id . 
D i Cristina Lagnardia, id . 
D i Josefa Valdés, id . 
D i Magdalena Runos, i d . 
D i Amparo Diaz, id . 
D i Blanca Alvarez, Id. 
D i Hortenoia Argüello», id . 
D f Eloísa Valdés, id . 
D i Mar ía Cavar, id . 
16516 1-27 
dd Gonuroio de la Habsna. 
S E C R E T A R I A . 
Colebrada ooa fecha de ayer la junta general prepara-
toria de eleooiones. se convoca por esta medio & todos 
los ReQores aaooi&dos á las elecciones gonerales que han 
de tener la¡s»r ol día 37 dal mes actu i l , en los salones de 
esto Utíatrn, altos do Albisu. 
La vot.»oion pa'a la elíooiou de la Directiva que ha 
deteguir &1 frente d i la Asociación, hasta la termina-
ción del 09 año sooia'j comenzará según roglamento & las 
tres da la tarda del expresado dia, oerrándoae é laa ocho 
en punto de la noche, hora en qua dará principio el t i 
crutinin. 
Los señorea asnoiados harán uso del derecho de elec-
ción, presentando ol recibo de la cuota del mea actual, 
en la masa corroopondienta 6 la inicial ee aa primer 
apellido. 
Lo que ds órden dol Sr. Pi-asideute interino hago p ú -
blioo, cumpliendo el Baglameuto. 
Habana 21 de dloiemore de 1885 —31 secretarlo, M 
Panlagus. <? 1500 l b - 2 l 61-22 
LUIS CÓRDOVA, 
Módico-Cirnjano, ha trasladado eu domicilio Campana-
rio 10", entre Dragones y Zatvja y se ofreco á aus amigos 
V t i público en general en el ejercicio de au profesión. 
Oon8n l t a8d6 l2á2 er í t i» . 16517 25-27D 
JOAQUIN MARIA. BECERRA 
A B O G A D O 
Ha trasladado ftu domicilio á la calle de Zulueta es-
quina á Dragonea, altos. 
16421 8 23 
Dr. M. IMñez Ross lé 
Bapeclalidad: enfermedades demujerea y partos. 
D e l l & í . Tejadillo 18. 18302 20-20 
Mn?©. Luisa Batalle 
ha traisladado su domicilio calle de Luz 04, entre ViUe-
gaa y Aguacate, se ofrece á BUS amistades 
16211 15-18 
R. FPB. GáRBONELL Y RIVáS, 
I I O M E O P A T A de loa hospitalea de Parla, eto. 
Consultas solo do 11| á 12J 
1í>70t 
- L A M P A R I L L A 3 1 . 
57-4D 
CARMBJST D A L M A U 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Eenibo á las aeñoraa que padecen de afecciones pro-
pias á la profesión todos los dias,—De 1 á 3, Trooadero 
n. 103. 15962 18-11 
Srno&to ©avaldá Inda, 
A B O G A D O . 
Bufóte: San Ignacio 50. Domicilio: Aooata 7. 
lf.902 27-D10 
Nuevo aparato para reconocimientos con laz eléctrica. 
L ^ m P A R t l L A 17 Horaa de consultas, de 1 1 á 1 . 
Especialidad: Matrír.. vías urinarias. Laringe y siñU-
tlcaa. O n. 1402 1-D 
0-i;etl ly 21. 
1557» 
A B O G A D O . 
Do 12 á i . 
Í7-1D 
COLLA Di SMT m i 
SECCION D E RECREO T ADORNO. 
So recuerda á los oenoros eocioa que el 
día 28 dol aolual tendrá efecto la anuncia 
da gran velada lírlco-literaria-bailable. 
Ea condición preciaa exhibir á la entrada 
el recibo del corriente mes. 
Se admitirán transeúntes á juicio do la 
comisión. 
Habsna, 27 de diciembre de 1885.—José 
I .EaleU. C1523 I d - 2 7 I b - 2 8 
BJFEISMADOR GfiNTRIL 
m m m m. 2. 
Tenemos grandes surtidos de víveres fiaos, licores, 
turrones, quesea, dulces, vinos, tanto extrasjeroa como 
nacionales, perdícea y falaanea cazados, y cuanto pueda 
e x i g i r el g U H t o n c á í caprichoso. Diaci l seria citar todca 
nuestros aitículoa, solo ai, advertimos á nuestros cona-
tantsa favorecedores que sin B O M B O tenemos de todo 
b u s n o y que no se dejen llevar por anuncios barateros, 
qne lo malo sale caro. 
En nuestro salen de Lunch se sirven exquisitos fiam-
bres á todas horas del día y de la noche. 
No o l v i d é i s nuestro sin r ival lager beer de Viena. 
0 1513 10-33» 10-2td 
• Ü E O N I C m B B i L T O í O r . 
D I A 2 r D E D I C I E M B R E . 
San Juan, apóstol y evangelista.—Indulgencia Plena-
ria de la Bula 
El t r áns i to de san Juan en Efeso; el cual después de 
haber escrito el Evangelio, fué destorrado, y tuvo las 
revelaciones contenidas en el divino Apocalipsis; ha-
biendo alcanzado los tiempos de Trajano, y fundado y 
gobernado las Iglesias de toda la Asia, murió ya muy 
ri.-ijo, á los sesenta y ooho años después de la pasión 
del Señor, y fué sepultado junto á la mlama ciudad. 
D I A 3S, 
Los santos laooeates, mártires.—Indulgenola Plena-
Los caféa E l Otutral y Salón Central, 
situados en el P< iqne de BU nombre, el pri-
mero en la calle de Zulueta esquina á Nep-
tuuo, y el segundo en los bajos del Teatro 
Albisu, encontrará el publico expuestos á 
la venta un gran surtido de estuches de 
lujo propios para regalos de Pascuas; el 
capricho de sus formas, la variedad y gusto 
de sus colores y la baratez de sus precios, 
los hacen, acreedores á ser vlaltados. Nun-
ca se hanvyendido tan-baratos estos capri-
chosos estuches como eete afio. 
16Í79 &-23a 5 - m 
D B . EM M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Üonsultss ds 3 á 4 da li i tarde 
Tflladillo C n. 1404 
CORZO 
Ha 1 reglad ado au estudio á Obispo 68, 
altea de la joyería de Hierro. 
Horna de consull;», de 12 & 5. 
On 1184 79-140 
Cn. 1495 
ES 
Cn. 1515 a 4-23 
Participamos al público y & las familias en particular que, íl los depártame otos 
da platería y artículos de fantasía» liemos añadido una tercera casa dedicada exclusivl 
4 JíJGtJETííRIA., en donde se encuentra un INMENSO SUíSTIOO en este ramo de los m 
caprichos y novedad en juguetes, á precios tan baratos como tenem s acreditado. 
DELA 
B I S P O 
APARTADO CORREOS 4 3 2 - T E L E G R A F O CALDERON, HABANA. 
TJ^IrEFOMO F I D Ü M A L N / 
NAVIDAD DEL A l DE 1885. 
Elista de ios CíüíCO PREiMIGS MAYORES, y ú cont inuación los números premiados entre 
los billetes expendidos en esta casa, cayo imiíorto pueden pasará cobrar en OBISPO 106. 
P R E M I O S M & T O R E i S : 
45s488 $500.000 35,065... $400,000 20 ,897 . . . $300.000 
39.230.. . $150,000 31,348.... $100.000. 
Núms. Premios. Núms. Premios. 
DR. 6. á. BETANCOÜRT, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de FUad^l/la íincorpada en esta Real Uni-
versidad de la Habana. 
Aguacate 108 entre Teniente-Bey y Muralla. 
Anestótloos generales y locales, paralas extracciones 
sin dolor. Becomienda au hueso artificial para las em-
pastaduras. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á cinco 
de la tarde. 16153 16-16D 
BEJLOT. 
ESTABLECIMIENTO BIDEOTEEAPICO. 
Prado 67 y 69. 
A V I S O A I . P U B O O O . 
Desde el di» 1"? de Enero próximo no se admitirán en 
este establecimiento mis papeletas que las suscritas 
por «1 Dr . Bj lot . actual dueña del mismo.—Habana 14 
de Diciembre de 1885.—El Administrador. 
16101 16_lfi 
El acrodlíailo ooullata D Maximiano Marban, que 
lleva 17 años de prántina en España y el Extranjero, 
ofrece los servioios de su profesión calle de San Baf.if 1 
n° 88, frente al Bazar Pír is ien. Horas de conEulto: de 12 
á 3 de la tarde Loe pobres de solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana gráfrs 
Nota—En la primera visita serón deseng» fiados los 
qne no tengan remeaio. 16081 16-15 
DR. GÜSTIVO STBHLIM, 
M B D I C O - C T E I U A ? ! O, 
Espsoialista en enfermedades venérbas v siflllticaa. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. San Miguel n . 100. 
15470 27-27N 
Alfredo Batista, 
Cirujano dentista, se ofrece en todo lo concerniente 
& su profesión y como especialista en la construcción 
de paladares artiñolalea. Estrella n. 61. 
15572 18 13D 
DR. ADOLFO DE LANDBTá, 
Consultas de 12 & 2. 
KEPTÜ1TO139. 1Í207 37-17D 
1 2 1 8 
1 2 6 8 
14.38 
3 1 5 8 
6 7 7 7 
6 0 0 8 
6 5 4 8 
7 4 3 8 
7 6 9 8 
8 2 4 8 
1 2 0 0 8 
1 3 6 5 5 
1 3 6 5 8 
1 3 3 2 8 
$ l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
6 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
I C O 
5 0 0 
l O O 
l O O 
1 3 9 3 0 
1 6 0 1 8 
1 6 0 1 8 
1706Q 
1 7 1 7 8 
1 7 4 6 8 
1 7 4 7 8 
1 8 5 0 8 
2 0 1 0 8 
2 0 3 0 8 
2 0 3 1 8 
2 0 3 4 7 
2034,8 
2 0 3 6 8 
$ 5 0 0 
5 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
5 0 0 
l O O 
l O O 
Núms. Premios 
2 0 8 0 1 
2 0 8 0 2 
2 0 S 0 3 
2 0 8 0 4 
2 0 8 0 5 
2 0 8 0 6 
2 0 S 0 7 
2 0 S 0 8 
S O S O S 
2 0 8 0 9 
2 0 8 1 0 
2 1 0 0 8 
2 1 0 1 8 
2 1 0 1 9 
^ 6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
BOO 
5 0 0 
BOO 
l O O 
5 0 0 
BOO 
l O O 
l O O 
BOO 
Núms Premios 
2 1 0 2 8 
2 2 0 7 6 
2 2 4 5 8 
2:2828 
2 3 0 2 8 
2 3 4 1 8 
2 3 4 6 9 
2 3 5 6 7 
2 3 5 6 8 
2 3 8 0 8 
2 4 5 1 8 
2 6 5 9 8 
2 8 9 0 8 
2 9 0 3 8 
$ l O O 
SOO 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
BCO 
5 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
Núms. Premios. 
2 9 0 4 0 
2 9 0 4 8 
2 9 0 7 8 
3 0 8 5 8 
3 0 9 4 5 
3 0 9 4 8 
3.1003 
3 1 1 6 5 
3 1 1 6 8 
3 2 4 2 1 
3 2 4 2 3 
3 2 4 2 8 
3 5 0 0 8 
3 5 9 0 8 
$ 5 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
BOO 
l O O 
5 0 0 
BOO 
l O O 
BOO 
BOO 
l O O 
l O O 
l O O 
Núms- Premios 
3 7 4 0 8 
3 7 6 4 8 
3 7 6 5 3 
3 7 6 6 8 
3 8 5 1 8 
4 0 1 9 8 
4 0 6 2 1 
4 1 0 5 8 
4 2 8 0 8 
4 4 8 9 8 
4 6 0 1 8 
4 6 0 1 8 
4 6 0 5 7 
$ l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
BOO 
l O O 
l O O 
l O O 
BOO 
l O O 
5 0 0 
Esta ca*a pagará cnalquier billete de la terminación en 8 y las centena» de los cicco pre-
mios mayores aunque loa búlete» no tengan telegrama. 
H & Y B ILLETES: PARA EL SORTEO 31 DE DICIEMBRE DS $10 EN ESPlSi 
Para el sorteo 11 de enero, de $30 en España, y para el sorteo 30 de enero, de $6 en Eapaña. 
A P R E C I O S DBSOONOOIDOS F O l i IÍO B A l l A T O . Con telegrama el dia de la jngada. 
De PUERTO RICO para todas las oxtraoolones á $3 25 oro —SQ recibo lista por el primer correo español. 
De laHAB&NA. para todoa los eortao«; con dejcuento para billeteros y vendedores. Para el público siu gabela, 6 sea al costo. 
Se mandan de laa tres loterías ESPAÑA., HABANA y PUERTO RICO á todas partes. 
Estamos á pnnto do ooneegnir el tener slempra cnstro sorteo» adelantados para poder servir con la antlofpacion neoeearla á 
nuístroB nnmerosos corresponsales de Veracrua, Méjico, Progreso, Nueva York, Florida y Loulsiam. 
T T T V T A T=» A T . y v - r a - F t / V a Agradecidos al ereclenta favor qa í el público y vendedores nos dispensan, damos á todos 
las graoua y oaidar«mos siempre ao carrespoader A ens favores cumpliendo con U hoiira-lí»z y formalidad que está. ca?a aooetombra. 
En breva empozará la campnfia del año próximo de 1886, y para entóacea proyoctamoa grandea reformas on esta casa que den 
mfts extoneion A BUS uegonloa y anuaciarémoj oportunamame, GOM, qua hiremos guítoaos, contando como oontamoo con las eimpalias 
del público.—Habana, 23 de diciembre de 1885. FRANCíSOO OAIJDERON. 
Cn. 1519 a l 26—03-25 
LA PELETERIA 
L A M O D A 
ea la úni a Í asa que ha despachado las mer-
cancías iaaptnaciaB por el último vaf or co 
rroo, y ten irmeEssa las novedada» que ha 
reoíbidU1, y mita eü'-is laseganda remesa de 
zapatos forma Jadió y á lo María Cristina, 
todo fabricado en en fábrica establecida en 
Cindadela. 
La peletería L A MODA está diepueeta 
en lo qne re«t:i do smo A ro t lúar teche las 
exlstíníias á precio* tan baratos, qm d:) 
seguro no habrá compotencia posible con la • 
popular peletería L A MODA. 
Nota.— Todo el calzado tepecial lleva 
estsmpado e \ 1» eoela el mismo cuño do 
este anencio. 
Peletería I . A MODA 
ESQUINA A SAN R A F A E L 
164!6 3 22 * 3 231 
ÜN P U O F Í I S O R D E P R I M E R A Y SEGUNDA enseñanza se ofreco para dar olaseo á domicilio, asi 
como en en propia morada. Informarán on el almacén 
de qninoallaEl Palo Gordo, Maralla 39—Precios módi-
co'. IG(M4 2618 
E L C A R M E N , 
COI iEOIO D B SEÑORITAS. 
Romay 13 et guiña á Monte-
Dirigido iK-r la profesora elemental y superior D* Ja-
cinta Picado López, estando las clases de matemáticas, 
dibajo lineal, gramática é Historia 4 cargo d<íl profesor 
elemental v de p'ano D . J . L . Monten 
16169 8-23 
H O T E L PRIVADO DE ORIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9», N E W - Y O R K , eotw 5? y 6f avenidas.—En eata casa encontrarán 
los vltoeroa, por ¡Sí A L D I A ó JJlO POR MSJIANA, cuartos, mesa y servicio de primer órden.—Tarnbien 
habitaciones amueblad w a n lujo para familias, á precios muy moderados.—líesa a la franossa.—Almuer-
aos de 7 á 12 —Üomrda ds CJ i 8 —Todoa loa empleados hablaji español, fntncós 6 inglés 
O. n. MfiS 1-D 
A S 
ESHSasaSHSHSaseSHESlEHSSSSHSZEE 
L O S 
Es extraerá i BS i a la ven ta del B A L S A M O TURCO, inmejorable extirpador de callos, ojos de gallo, eto 
No ensuei» ni tcur.cha y gti aplicación es fácil y cómoda 
[Responderno» de aus resultadosl 
JJe venta ©Ü t-^ios partes —Agente único Alfredo Pérea Carrillo, Salud S6, Habana. 
Cn. USO 6-D ta 
Esta oa la atarea d̂ t los excelentes vinos gonuinoa db íoroz de la Frontera, viÉa del mismo nombre, propiedad 
de los 
HIJOS DE ANTONIO L O P E Z 
ooseoheros, almaconitta» y extractores, que acaban de llegar, importados directamente por los Sres. González, 
Boca y <;?, San Ignacio ífl. y que compiten ventajosamente, por sus prados y calidnd, con cúslquiera otra marea 
célebremente acreditada en la Habana y fuera de ella. Se dan á probar, gr4tis, al qu^ Jo solicite en el depósito 
calle de San Ignacio 59. 
UNICOS VENDEDORES EN LONJá J. BILCBLLS Y CP. 
De venta en tocos los cafés y restaurant». 16338 
áMELU w m M m m m TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece á Ion padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la ensefianza de los referidos idiomas. D l -
reoolon: calle de loa Dolores número 14, en los Quemados 
do Marianao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DB LA MAUINA. O ?6 F 
Iiibros é Impresos. 
L I B R O S 
SE VENDEN MUY BARATOS, 
OBISPO N U M E R O 135 . 
Se admiten susoriclones á lootnra y para major faci-
lidad hay un catilsgo impreso Ea la misma se compran 
to la OÍBSB da libros O jispo entre Villegas y Bernaza. 
16180 L I B R E R I A . 15-24 
balería Literaria, 
OBISPO 32. 
Por ol tlltfino correo hornos reoibldo 
de París 
las novedades más recientes en tarjetas de felicitacio-
nes, las hay de talco. Usas y labradas. En tarjetas de 
bautizo tonemoa un Inmenso surtido, vendemos al por 
mayor á precios más baratos que en plaza. Libros con 
preciosas oncuadtrnaoionos propias para regalos do 
Pásonas. Objetos de osorltorlo de mucho gusto. 
O 1508 4-23 
para el año de 1886. 
Propio para los maestros, Juntas locales, 
Provinciales etc. 
Se halla de -renta en la librería especial de 1? ense-
fianza " E l Profesorads ds Cuba, Muralla 61. Precio en 
la Habana y provincias $1 oíó. 16236 8-18 
t m ^ m m m LOS ISTADO Í̂TMIDOS. 
ES PROMl 
Cigarros Antiaemátloce dol DS. D MIGUEL YIETA, lo» me-
jores conocidos para curar el asma ó ahogo y domás t i f í imedades 
del pecho. Sa vende en tolas las Baticaa y Droguerías, y depósito 
principal Obrapía 57, entre Ccmpc stela y Aguacate, por major 
y menor. No denr'o legítimos ios qo« ro l leven ol sello de marca. 
16503 4 25 
" « ^ ' á - f " l"l><^ o i i ü i i r . i io sin ningiína prc-
'¿r.S MI"1 í.vrU\',n (•.^al.'cciiloyaat.tfior. nsn» 
n r i c ü ó . hA Jlii-Jor, í . a r j i l i t i a d 
Y j 
Ponemos en conocimiento de las sañaras y señorea favorecedores de este cetabloel-
miento, y del público en general, haber recibido nn e'pgante y variado etirtido do Pren-
dería fina de oro y de plata^ todo de gran fiiatasía, propio para laa parsonas de buen 
guato que deseen hr.cer bonitos regalos de Pascuas y Año Nuevo, gastando poco dinero. 
6 4 O B I S F O Cn 1498 
Enseñanzas. 
T E O D O R O S C H W A L M . 
PACFEBOHDB INGLÉS, FBAKCÉS Í ALBMÍX 
Da lecciones de estos idiomas y otros rtmos en cole-
gios y casas particulares, tUne cursos en su casa H&-
Dana 55. esquina áEmpepradn. 16530 12- 22 
COLEGIO ISABEL L \ CAT0L1C.4 
D E Y 3» E N S E Ñ A N Z A , I N C O R P O R A D O Aí i 
INtTITUTO rüOVJRCtAL DE LA ÍÍABAlfA. 
Directora María I^uisa Dolz. 
Ccmposiela 13L, plazuela áe Belén 
Este colegio único de Sritas. incorporado al Instituto 
ocupa un magnifico edificio 6 sea la casa conocida por el 
Marqués de Almendaros, cuenta con un escogido y nu-
meroso cuadro de profesores y con un variado y exten-
so programado asignaturas qne comprende las de ins-
trucción elemental, superior y de segunda ensefianza 
con validez acadámioa. 
Reanudará *ua Ureao el liines 11 de enero próximo. 
Admite interna» mfdio pnpl;as y Piternaa. 
16518 6-27 
Colegio 'h- 8 : %* Knscñtñfía (*e 1* clasa. 
a i O S T í í k o . K E R -í, ESQUINA Á Z U L U E T A 
D l U C I R ON : A \ UEL NTSSEZ Y NÚSHZ. 
Se admita-i pnpl'oa roedio pupilos y externos par» los 
inoo <.1í » S g c- da Ki solan'.a. También se admiten 
a'uaicnj le laTJ 'iiv rsldad, dándoles manutención, cuar-
átiat* ii ni por n n i / m'.di» ooza oro. 
ISfl 7 10 27 
BLAMGA 
Colegio de Señoritas. Dirigido per doSa 
Pilar Fontanlllea de Bíjar y las Sritas. 
dolía Elpidla Vargas y Conoepcicn 
Béjar. 
Calle d é l a Amargu-a o ú m . b3. 
Bate acreditado plantel de educación renovará sus 
clases el dia 7 del eneran ta mea de Enero. 
Las alnmnas, aparte de la sólida instruocion que re -
oiben, y de los laborea que se Ies ensefis, aprenden á 
cortar patrón ra y hacer toda oíase de ropa blanca, aei 
como vestidos de sefioras y nlfioa. 
HaMór. ÓMO educado en Parla y Lóndrea varias sefio-
ritas de la faiu'UU, ro*^t»D oonperfeaoion el inglés, fran-
cés y plano, (nx^an o..-.se^ HO . iDef ian por muy módico 
preolo. 
Para domás porpignore», pidansie los prospectos. 
1G52Í ' *-27 
i 0-22 
PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I T A R I O . —Ss ofrece á ser ayudante de un colegio do 2í ense-
fianza ó bien á enssfiar las asignaturas de I.ntin. Histo-
ria Natural, Fisiología ó Higiene y Fiaioa y Qatmlca. 
San Ignacio 2, altos formarán. 
16167 4-24 
C NA S E Ñ O R A PHOFESORA DE PIANO, P E -nlusn'ar, rasada y de esmerada educación, da ecoio-
nes exoluaivamente do piano á domicilio ó en su propia 
casa á sefiori^as y sefioras: también ee encarga de toda 
oíase de bordado: i n f o m a i á n San Ignacio 2, altos. 
16468 4-24 
U HA PROFESORA N A T U R A L D E L O N D R E S da lecciones á domicilio en la Habana ó sus ceroa-
nias, ensefia an idioma con perfección en pooo tiempo, 
piano, eo'fao, dibujo, francos y los ramos de una esme-
rada oduoaoion: también los laborao G-uipure y encaje 
Inglés. Comprende bien el oastelláno. Precios módicos. 
Impondrán Muralla 65, La i? de papel 
16461 8-23 
COLEGIO 01 SESOBITAS 
D I E i a i D O POR 
!)• Victoria M . Villergas 
Gompostela número 109, 
ESQÜINA A MURALLA. 
Este colegio reanudará sus clases el 7 de enero de 
1886. 
£1 plan de estadios para dicho afio es el siguiente: 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A E L E M E N T A L . 
Lectura, Escritura, Bootiina cristiana. Historia sa-
grada, Gramática, Aritmétioa. (Jeogr»fia, Urbanidad y 
Labores aencillRS 
I N Í - T I t r C C I O N P K Í Í 1 A R I A S U P E R I O R . 
0ftli¿riifn, R Hiílitó1, (Oni tr ina explicada), Gramática 
(oonjpfia, á.j iím<>ilca y Auebra , dibujo lineal, Geo-
ÍX»tía UálriMsál', Higiene, Moral y Economía domesti-
IB BordírioM de t . diis clases, ñores, costura y coi te de 
< LASES DE ADORNO. 
F/a'Jcés, Inglés, Ita-iano, Alemán, dibujo, pintura, 
canto y pluno 
P^r^ Lis señorita!) que deseen seguirlos hay, además, 
estabiecilus curtios de lat ín, historia de España , re tó r i -
ca y poética Mhtjrla universal, psicología, geometría y 
trigonometiía, fíaii a y química, fisiología é higiene, his-
toria natural y agtlaultiua. 
Be admiten alumnas internas, medio pensionistas y 
Paxa más detalles ae facilita el reglamento íe1 Colegio 
á todo el que lo. eolloito. 18129 i-3a 
MijkS fr.oiovln. LaExpoüX-.lt.íi <:<-iit«nartadc 
í 1 'Al'Hrii (de l^ladelfia) conowllo mm Hcdaft «••<>(» Competidores df l peí* ?/ /•. '• • •' 
•i •)Wi,"íp"'-iysn(>UcarlOPy en Ur. I i<ir(f lur 
S 33 X O E SL. ©'i O 3BL í 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
üste gran descubrimiento químico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u» 
sarlo para concederle la superioridad que po« 
eée Sobra cuantos tintes se ofrecen al púbuco 
para el importante objeto de dar al cabello tm 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
cn BUS diversos tintes. Es el único tinto ÍI18» 
tantáneo infalible, fácil da emplearse., ^ i * : ^ 
Da yanta en las boticas y perfumerías mas a* 
creditaclas. Eemitiremos circulares é instrnc 
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi« 
dos á JOSE CRISTADOBO, No. 95 WILLIAH 
STREET, NUEVA YORK-
S A M U E L H K B N M 
Pros. St&te National 
A. B A L D W I N , 
Pres. New Orleans National 
Incorporada en 1868, por 26 afios, por la LegislatimS 
pára los objetos do Elucadon y Caridad—eon na capital 
de $1.000,000, al que desde entónoea ae le ha agregad» 
una reserva de más de $550.000. 
Por un Inmensa voto popular su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotei ia otorgada por el voto popular de 
nn Estado. 
Los sorteos tienen lagar todos los meses. 
Nunca ee posponen, y lotpremioi jamA$ tereiueen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
P r i m o r gran sorteo, c lase A , quo 
se b.a do celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Or leans , e l 
m á T t e s 12 de enero de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual nT 188 
Premio Mayor, $75,000. 
100.000 Billetes á CINCO peso* UA*. 
Praooiones, en qu ln to i , en proporción. 
LISTA DB LOS rSBMIMl 
1 PREMIO M A T O B D B 
1 P B E I O O M A T O R DB 
1 PREMIO M A Y O R D E 
2 PREMIOS D B A $4.000 
6 PREMIOS D B A . 
10 PREMIOS D B . „ 
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2.COI Premios, ascendentes 
Los pedidos de sooledades ó clubs daben enviarse sola-
mente á la oficina de la Empresa en Nueva OJoans. 
Para otros Informes «e dirigirAn las cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $S, 6 más r n 
efectivo pueden enviarse por el Erpres, siendo loa gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia sa 
d i r l g i r i & 
M. A . D A U P H I N . 
Nueva-Orleans, L a . , 
M. A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nuera-Orleans, La . , 
ó al 
L O U 8 I A N A N A T I O N A L B A N K , 
Nnera-Orleans, L a . , 
S T A T E N A T I O N A L B A K K , 
Nueva-Orlcaní, La . , 
G E R M A N I A N A T I O N A L B A N K , 
Nuera-Orleans, La. , 
ss SOLÍCITIN AGENTES. 
Se solicitan corresponsales r e s -
ponsables en los principales puntos 
de C u b a con c o m p e n s a c i ó n l iberal 
para negociar los billetes de la E m -
presa de L o t e r í a del Estado de L o u i -
eiana, que tiene franquicia del E s -
tado para celebrar sorteos todos l e s 
meses . 
P a r a pormenores completos diri> 
giree á 
M . A , D A U P H I N . 
New Orleans, 
Louis iana, E . ü . 
do Aceite Puro de1 
¡ G A D O ele B A C A L A O 
.1 V DE LOS 
HipofosfitosdeCalj deSô a. 
Es ion agradable al paladar como la lechi, 
Posoe todas las virtudos del Aceite Crndo d« 
Hígado de Bacalao, y las de loa Hipofosfltoao 
Cura !a Tisis. Cura la Debilidad General.' 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
Cura el Reumatismo.. Cura la Tos y Resfriadoa» _ 
Cura el Raquitismo en los Niños.. 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas Facul' 
tadesde Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
yCirujia, & c . , . - ,. , . 
CEUTIFICO: que he hecho usocon frecuencia en mi clientela da 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitea 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cosiian, por sus padecimientos, de ambas medicinaa, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados U 
soportan sin el inconveniente de la regurritacion. 
1 M A N U E L B. CASTELLANQg,?.,, 
Habana, Marzo 8 de 1881. £ 
Santiago de Cuba, a de Abril , i 8 8 a ^ 
Sres. SCOTT & ÜOWNE, Nueva York. • ^ 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabida 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terap¿uUooi,»ohr« Wftt» 
en los niños, son maravillosos. f 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo fÚWÍcai . : 
Y goy de Vds. S. S, Q. B. S. M . ^ M 
Dr. AMBROSIO G R I L L O > i 
E \ S 
por F. HUHPHKEtS, SL D. 
ENCUABEHNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
o oavla patl» desda al 109 fqltoB Et. IT. 7. 
NOS. PBrNCIPALES. PEECIO. 
Fiebren, Conp.-.stion. inflainaciones óO 
Ijombrices, l ' icbri! cíe Lombrices y Cólico 50 
3 Uanto, Cólico, ó dentición ríe las criaturas 5» 
Diarrea, en Niflos y Adultos ñ<* 
Disentér/a^ Retortiiones, Cólico bilioso 5» 
Cólera Mórhus, Vómilos 6* 
Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
Xcuralida, Dolor de muelas y de ca ía 50 
Dolor do Cabeza, Jaqueca Vanidos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso 5o 
Menstruarion suprimida, ó con dolores . . .50 
CTJEAír. 
E S P E C 1 F I C O S 
12 I j en to r r ea^Téns t ruac iú í rmüv^ro Íu9a «O 
1!! Crup, Tos, Respiración dificil 50 
14 Reuma salada. Erisipelas, Erupciones SO 
l.r> Roumatismo, Dolores reumáticos «O 











Fiebres interiiilti-ntes, y remitentes.. 
Almorranas, simples ó SIIIISÍT1'"*68 
Catarro, Fluxión, a^uda ó crónica 
Tos Ferina, Tos violenta 
Debilidad general, desfallecimiento físico. 
Mal de KiiiODes •• 
Debilidad de los nervios, derrames seminales. .1 .0» 
.Kmermediides de la orina, incontinencia 30 
Vl\M I ile Corazón, palpitncione^ ' • ^ 
' D M E O P A T I O O S 
ífis'-Ue venta en las principalesbotn 
Agencia y depósito genera) Botica Cosinupclitana, 
. B fiiel Xo. I I , Hubana. 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
c A m L . D B J E N S E N , 
la cual h a adgtiiTiio f a m a s i n igual p«ra lo» • i g u i e a t e » t r a t a m i e n t o » . 
1. Ea varias clases de dispepsia. 
2. Ea debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mneo pnrnlenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagnlada en la 
Ve5.gñComo resolvente para las manchas osonras y membiranaB dV^ 
térioas, nsando nna solncion callente á una temperatura op* " » 
de 130° Fahrenlieit cada 15 minutos. v a . 
^ L ^ Í ^ ^ S S ^ ^ f ^ ^ V ^ ^ ^ dlraelt» en nn poco 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. . 
Cada botella contiene 76 pastillas en ddsis de 2Jí ^ ¡ L ^ I M 
De venta en la Isla de Giba en t o d ^ J a f J ™ ^ / ^ S Í R ™ ? . F W A D ^ r U r 
New-York, único agente par» J» exporttoton. 
N U S V A f t para el 
es una do las m&a elegantes tle 
Koholi&Bta hoy. 
tad 49. A. Boadeüa. 
cionon Tesl i r tos por figurín y á capricho da $10 4 $4 
billetes: Intoa en 24 horas, se adornan, camas con todo 
gasto, se forran cochas de mimbre para cimas, se ador-
nan sombreros, se doblan y hacen canRstill&s á precios 
b i r v í s i m o s Acrnacate 12 bajos á la callo. 
lRi83 4-21 
IS T B R E S « A N ' r B P A U A ^ 8 K E Ñ O R A S ! SE hacen s-rtbti ios por el Ugurin y á oapiisho de¿d« $20 basta t i 
8» corta « entül a por un peso: también se haoo toda cía 
8) de ropa blanoa y de bordados, se adornan sombreros 
y saiea cambi» dfi color y forma, todo con prontitud y 
« imero Prado 110 10(54 4^23 
MODISfñ. AMáEĜEA 61. 
S» haaen y entapan toda clase de veatidos por el ú l t i -
m i figario: se rtsponde del trabajo. 
'«2*7 10-19 
NI LA HUELGA 
d i ios zapatero» ba Impedido & K I J MODEIJO , ispate-
r;a San l ia iaol n . 1, al lado del restaurant E l Louvre, 
Biicuir rendi«i:do loa verdaderos 
C A M I N O S , 
l o j botines mÁs elegantes que ae oanooen y un .o precio 
e i de $6-50 oro el par, hechos en el pats con legitima 
P I E L DE Y i P , 
Cnídado con la • falsificaciones; losTerdad^ron f i R O ' 
l i l tHif» son los de la zapatería E L MODEl iO, San Ea-
faol n. 1. 
Además ss confecciona toda otra clase de calsado.— 
ZiOHtos deode V*i D O B L O N en adelante. 
A'.ía.—'Jou todo de la huelga E L M O D E L O pacde 
eatn^sr Jos encargos en D O C E horas con un pequeBo 
•anu nto de precio en lugar de 24 horas que annnciaba 
h*-<<* ahora. Cu 1397 13a—13d-lD 
Solicitudes. 
UN C U l A U U D E QUK SEPA SC «iBí í -
güdon y soa trabajador y ae buen oaiáctor; se quie-
ra quo sea ó de edad proventa y forrcaldmtiy jóven. Loa 
q a i no traigan oertiíicado bueno de sus Ultimo} patro-
nos, que no so presentan. Se pagan $30 de sueldo. San 
Miirn«l f 6. 165Í2 4-27 
AVISO. 
Uoa s iüori ta francesa costurara recien llegada desea 
oslocarse e > casa de familia, impondrán Obrarla 63. 
l a ^ í 8 27 
U KtjrKNTiS.—HE S O l . í C i T A UNA MORfilNA for mal para cocinera de una casa de familia: ha de dor-
mir en el acomode; también se (ollclta un moreno criado 
da maco: ambos que tengan las mejores refárenclas: im-
p mdr in Acobta 27, de 11 á 4 de la tarde. 
16536 4-27 
Se solicitan 
u n carpiutaro por meses y un muchacho para los que-
haceres de una fonda; qnn t a n g á n buenas referencias de 
a a c o n d n o t » : informarán Zaluet A n ú m s . 11 y 12, Ki Bazsr. 
If53t 4 27 
Se solicita 
noa mnjer para el cu'dado de niBos y demás ayula de 
1» casa, que no sea jó ven y tenga buonos informes de 
tnoraliriad y honradez. Habana número 53. 
16M6 4-27 
Sta solicitan 
un oooinero y nn criado de mino, que sean do color y 
traigan moonieridaoioüe!: i inrondrán Campanario 32. 
16511 4-?7 
U ífA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA ENCOM-trnr ana baena oa»a para criandera, informarán 
SJ8J-»Í esquina 6 Coirales, mneblerla 
16K7 íi-27 
S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A F O R M A L P A R A aoompafiar á una señora y qnehaoeres de la casa, qne 
entienda da costara, Acosta 1U: en la misma se aoomo-
d > nna criandera jó ven y sana respondiendo de eU». 
'6339 4-17 
A L MAQISTEBIO 
Un profesor necesita un soaio para iostalar en plantel 
de I f Ecsefianza y A-adsmia Mercantil en barrio que lo 
nsoesitan. Damas 72 y Salad 119. 
1B515 4 27 
CRIANDERA. 
Un» sefiora peninsular, casada, de dos meses y mrdio 
da paiida, con buena y ahondante l f che, sana y robus-
ta, desea co'ooar&e: tiene personas que respondan por 
aa conducta; informarán Egido 67. 
líism 4 25 
Se soliciten 
tcabajadrres de color libres ó patrooinidos para traba-
jo» de ingenio, gratifloíindoee p.l qne los presente. Im-
pondrán .Tesns Jlaria 19, esqi ioa & San Ignacio 
16493 4.2.r> 
U K B U E N J A R D I N E R O B E 3 » AÑOS D E E D A i l cen titaio, reaten Hígado de la Pen tn íu la desea oo 
loarse: tlece personas que respondan de su oondnota: 
tiruMen fe coloca de portero: c-ilzada de la Runa 20 i n -
fo--n»rán. 16474 4-?4 
PROFESOR 
Sa solicita uno de primtra enseñanza, si adomás pu-
dUr* desempeñar algnnas de las asignaturas de Latin, 
FL ' incés y Eilníofl i sa le dará mayor sueldo. Lamptr i -
l U ^ i 16187 4-24 
D 
S tí ^ u l . t C l T A UN D U f E N O I E N T E DE P A R ajacia qua sepa despacho de fórmulas que sea aotivo, 
h mrBdoy piejento buenas reonmendaciones: Nepíuno 
nd-neroTS. informarán. 16t!'l 4-2t 
Í Ü H A COLOtJAKSE UIM M O R E N O B U E N CflT-
'oinero o^n buenas referencias. Villegas esquina 4 
Taniect y- K )y, bcd»ga, darán razan & todas horas del 
dia. 16485 4 24 
PLANCHADORES 
Sa 8olio;tan para Cayo Haeso: impondrán Blanco ÍC> 
'2 * iBlSii 4-84 
S í. ¡FÜHKA T O M A R E N A L Q U I L E R UNA orlada para lavar la ropa de un matrimonio y asf o de la oa 
on la precisa conáio'on de dormir en el acomodo: qu 
t"i:ffa Twfe^enHr.!». Sol 6! 16478 4-21 
qne 
UJ<'AUttO U O L U i n U C l ' Z Y S A N C H V Z . 
'h i jo de JV>oé Dominguez, rmtnral de Cádiz, desea ver 
aa hermano Fa r iña Manuel Dcir-inguez, que se halla á 
bjrdo dfil vapor Triono, en Casa Blanca. 
16172 l-22a 3-241 
Para un ingenio se solicitan trabajadores de campo, 
lo ipondrá D . Benito Pérez, Amargara l ú oero 21. 
1-V3a 4-24d 
COCINERA 
Be «olloita una qne sea blanca, Lamparil a 17. 
1C<68 1-2 ta 3-?4d 
U NA S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E A L G U N A edad que acaba de llegar do New-York, dondo h> 
es'ado empleada como profesora de ingiés, francés y 
mdslca, desea colocarse T>ara lo mismo: informartti 
Marcelino Hernández y Doaiinguez, Paradero ol Ga-
hr ie l . 16417 4 23 
COCINERO. 
U r o qne sea generalísimo y que tonga qu.en lo cenoz-
o>, sa solicita en Cárdesas 2, altos, esquina á Monta. 
16414 4-23 
DE S E A C O L O C A R S 3 UNA S E Ñ O R A P E N I N -su'ar, carada, de criandera á leche entera: es jóven 
ama y con personas que informen de su buena conduc-
t» . Manrique n . 1 A, acceeorta esquina á la calzada dt 
S»n Lázaro vive la interesada: en la bodega de la egqui-
n y de 12 i 2, da rán razón: en la misoia una señora para 
a m í de llaves ó aootnpañar á otra señora. 
l«-S6 4-23 
Oi>JtCxTA C O í . O C A C I O N D E M A Q U I N I S T A 
de ingenio, nn extranjero de rocoEoolda inteligencia 
y gran iiráctioa.- tiene periouas da reau-insabilidad qne 
Je abonen: impondrán Amistad ndm&ro 73. 
16441 4-23 
U NA Pt iOFE.sORA CON T I T U L O E L E M E N T A L superior de la Xormai de Vitcr ia desea colocarse 
p»ra la instraooion y educación de las niñas en casa 
p^rticnlar, finra de campo, preürieEdo sea en un inge-
nio. San .Toan de Dios n. 8 darán razón. 
lC42-r» 4 23 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-locación para acompañar A nna sefiora ó señorita, 
p3iuar¡a con perfección, avadarlo á coser ó manejar ur, 
niño; tiene quien responda'por su conducta. En Casa 
Blanca, calle de las Animas n 4 darán razón á todas 
horaa 36118 4_?8 
partidas. Ea la 
íreila. 
4-24 
y objetos dé arta. 
t pagando bién todos los que pro non-
io momento atendidas. Acosta 79, Oran 
a, entro Compostela y Ploata. 
4-23 
SE COMPRA 
una ca^a Cerro Jatus del Monte ó Luyanó de 2 000 á 
$6,000billotefl, dejen aviso Dragonea SOdalcoila la Kosa 
mercado Jo Tacón. 1CU5 4-23 
SS COMPFiN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo nitmero 54, l i lbr-rla 
1̂ 319 10-20 
p O U K E V l E J O : SE C O M P R A COBRE, B U O N -
V^oe, metales, plomo, hierro dalo» y fundido, trapos, 
huesos, pezafias, tarros, carcaza, zinc viejo, goma vio-
tade farrooarriUs y en la misma re venden carriles usa-
dos («adiendo el comprador obtenerlo del tamaño qne 
desne. S i n LOzkro.^ 1 !6raí 8-16 
Tr-pos viejos de Mió y algodón. 
Se compran en W a s can f ¡dudes, pagándolos desde 
ano hasta oobo pesos quintal, según clase y cantidad. 
San Lázaro 311, trupeiia daHamel. 
16304 «-19 
SE COMPRAN L I B R O S EN P E Q U E Ñ A S Y eran-dea partidas y estuches de cirugía y matemáticas, 
calzada del M o i t s número 61, entre Saárea v Pacto:ia. 
16223 'U-18 
i s y PRMDA 
pagando mas que otros. 
COMPOSTSLA 42, lfl2!?6 8-18 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A H E S E idiomas, desdn un solo tomo hasta extensas bibliote-
cas pagándolos bien, v métoiios de piano, estuches de 
matemáticas y cirngia, pneden pasar aviso para i r á 
verlos ó mandarlos a Salud número 23, librei la. 
16211 2l-\7 
ORO, PMTá Y BRILLINTES. 
Sd oompran en tedas cantidades, en la joyería L A 
A C A C I A , San Miguel esquina á Manrique. 
14778 53-11N C O R E S » H N O . 
MUEBLES, 
8a oompran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda o ase de prendas. Neptano 39. 
15741 27-4D 
üasas de salud, Hoteles 
RESTAURANT 
L A U N I O N 
DI 
J. Fernflndez y Hno. 
GüBA 55, esquina á Amargura. 
Este antiguo y m g i ifloo establecimiento, completa-
mente reformado, enes ta boy con un excelente cocinero 
y un eamersdo sarvicio, q ae nnido á la modicidad en los 
precios, se ha hecho acreedor á la protección que el pú-
blloo le dispensa. 
Los dueños on cV.aeqnio de sns fnvorecedores, han c t -
tablooldo abonos ¿ precios fijos 8 3 4 ORO. 
Constantementeh%brá nn surtido genera) de mariscos 
y f ra tás del puis v de los Estados-Unidos. 
Sa cierra el establecimiento á l a s doce do la noche y se 
alqnüf u habitaciones amuebladas & hombres solos. 
16148 a,J--23-d8-23 
H O T E L SARATOGA 
Galiauo 108 
E í t a casa conocida por Px.Ia<>'o de Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sos 
extensas y grnnd'cüftf galerías sa sitaaolnn céntrica, y 
establecido por la el esmerada trato en nu asiutenoU, 
nueva dueña. 164 U 9 22 
Hotel L A FLORIDA, 
Esta gran casa reúne las mayores comodidades para 
los huéspedes, por estar situada en el panto más cén-
trico del comercio y oñclnas. Tiene magnificas habita-
ciones altas, decoradas con elegancia, para caballeros y 
matrimonios. Elaervioio es inmejorable, contando con 
inteligentes y honrados dependientes. 
T R B C I O B M O D I C O S . 
16209 15-17 
Sn oa«a de una ooita familia se alquilan dos hermosas habita'ior es brj i-», muy freícas, á matrimonio sin 
niños ú hombies eolo»: punto céntrico. Amistad S6. en-
tro Neptnno y Kan Mi íne l : ea la misma se vende un 
piano en buen entapo. 16518 4 27 
S e alquila 
para tren de roche, albeltsria, herrer ía ó cosa análoga 
nn raagi.íii -o local Fitnarto en la rsqnlna de San Miguel 
y Lacena. Impondiáa Belasooain 2íí ó Gallano?115. 
166)6 4 27 
SE ALQUILAN 
los aKos calzada del Monte n . 129: en los bt^jos darán 
razón. 105'3 4-27 
Amargura 96 
Se alquilan frozcas y hermosas habitioiones altas y un 
IOOHI propio nava cochera ''65.'.0 4 27 
E n la callo dol Prado n ú m 89 
entre Neptuno y Virtudes, se »Iquilan doa habitaciones 
altas. 16520 4-27 
SE ALQUILA 
la casa San Isidro n 20. y en Sin Ignacio 10. esquina á 
Toiadillo se alquilan cuart.s altos y bajos y una acce' 
sona; todoma/ birato, dando baona garantía. 
16571 4-27 
VIRTUDES 10 
Ss alquilan hermosas habitaMones altas y bajas, con 
vista á ia calle bien anaablaiaj. cerca de los teatros y 
parques, precios modorados entrada & todas horas. 
10532 4-27 
Lealcad Vi y Habana 3, se alqmlan baraiUiiaas estas dos casas com cemodi'ladcs para cualquier familia ea 
$"5 50 ot i . oro CBdauna: lasllavea cerca, donde di^eel 
pipel é Informará t u dueño Campanario 107, eutrf> Zan-
ja y Dragones. 16543 4-27 
Se alquila la h- rmoaa cas» San Kafasl 61. casi esqolna á Campanario, reúne ocoe habitaciones repartidas en 
tres dataitamentos: su precio es bien módico Informes 
y lallave on Concordia 4i, esquina á Manrique. 
16637 4-27 
Se alquilan las ca^aa Barnsza 48. entre Teniente-E«y y Muralla; CoTrpost«la 129 casi esquina á Luz y A-
gafar 11, fn t 'o Peta Pobre y ''aarttles, en proporción: 
tmnondrán Za'ueta 73, entre Monte y Dragones, piso 
principal. A la derecha. 16505 4-55 
H&BITACIONSS áMüBBLADáS. 
Ss alqui'sn á caballeros ó matrimonios. 
NH í I E R O 60 . ICSO-I 
B E R N A Z A 
4-25 
Se alquila nna hermosa y ospacioea casa muy barata, OH los n. 82. frente al hotel San < -Arlos, y dos hermo-
sas acoescrias propias para establecimiento, depó>ifoó 
vivienda. Lnz entre Inquisidor y Oficios, cesa de baños. 
16(80 4-25 
»e alquilan 
os cómodos y elegantes entresuelos, Cuba 60, esquina 
á O'Beilly; todas sus habitaciones con balcones á la ca-
lle: informará el portero. 16508 8 25 
EN « 3 J O R O C O N F I A D O R P R I N C I P A L P A -gador ó dos moaos en fondo se alquila la casa n. 136 
de ia callo Ancha del Norte entre Blanco y Aguila 
con ocho cuartos, la llave ea el 132 é impondrán Conoor 
dian 97, esquina á, Eicobar, almacén de víveres y en 
Guasabaooa Oonoepcicn número40 esquina á División 
]G;97 4-25 
SS ALQUILAN 
hermosas habitaciones altas, con todas las comodidades 
necesarias. Acosta 06 impondrán. 
10489 4-24 
Calle de Colon n. 33. 
Se alquila nna casa cómoda y fresca en 59 pesos, i m -
pondrán Agniar número 1C8J. 
i e m 424 
R I A Y C O N F I T E R I A F R A N C E S A . 
. .Ablecimiento participa á s u s numerosos favorecedores y a l p ú b l i c o baber recibido para estos dias 
Tres extranjeros de Europa y los Es tados -Uc idos las ú l t i m a s novedades qne e l capricno y gusto m á s 
r . i eda desear. 
J a i t a de Coing (membriilo), almendras do albaricoque, de Clauiiiuí», & la Gelée. á la crema, 
...ímendra, deNougat, de avellana, de naranja, Noyaux de cerices, Prulinas á lo Louls XV. al-
ondras á la Pistache. Chocolatines, nougatines y los nunca recibidos A B R I C O T I N E S . 
m á s fresco no puede haberlo en ninguna otra parto. . , , . 
L o s tan deseados B O M B O N E S D 3 L O S A L P E S (p látanos) de vaini l la , de manzana, de oeresas y del 
Sondan. 
E n frutas: los exquisitos a l b a r i c o q u e » , c i rue la» , paras y surtido á cual mejor por cajas de lujo para 
regalos. 
Turrones de dijona, Al icante, y o r n a . > f ruta, fresas y otras clases. 
E n cajas de pasti l las de chocolate h a y d e t o d o s caprichos, csrtitae, cigarritos, petaquitas, rollos de m ú s i c a , 
vales de beses y otras m i l novedades diminutas p r o p i a s para n i ñ e a y n i ñ a s . 
B n cajas de f a n t a s í a no puede haber m á s v a r í e l a d como caprichosas y de gastos, algunas de m ú s i c a con 
trozos preciosos de ó p e r a s del repertorio moderno. 
A LA. 
que a l l i ee e n c o n t r a r á lo m á s exquisito y moderno q u e se fabricó e n P a r í s para estos dias. 
A R B O L B E M A V l P i m 
Surtido completo do juguetes, dulces para adornarlos, y de guato. E s la ú n i c a casa que los recibe. 
10JG2 4a 21 4 d 22 
BAÑOS DE BKLEIN. 
Sealquilan cuartos ent'eBueloo con l 'ar in . 
16190 6-22 
DOK cuadras del parque: ganga; muy barata se alquila el pintorfidfo y cómodo alto de la caita n. 0 de la cade 
do Jipodaca, ea propio para corta íVtmilia. t ^ n ^ agna do 
Vent ) y ' i o o n v l t n t n se da en :a misma cnsa la comida. 
Rn la mi^ma informarlin de les 10 da la maüana á 'as 4 
de la tarde. 16131 11 10 
Se alquilan 
Loa tionnosos v ventilados altos de la oaea calle de la 
Cuna eúmero 7. £ a la miema informarán. 
16018 16-lí 
Se alquila 
la casa de la calzada de Q-aliano n. 24: en la botloa de la 
Fe esti la llave, Galiano 41: en la calle de la Obrapia 32, 
darán raron. 10285 D 10 
Se alquila 
la casa de la calle de San Nicolás n . 25, en la calle de 
Keptcno C6 está la llave: on Obrapia 32 darán razón. 
1G2-C 0 19 
Espaciosas y ventiladas habitaciones. 
Se alqnilan en la magnifica casa Dragones esquina á 
ZolnetH án tes hotel Quinta Avenida 
16229 9 18 
Sealqnila la casa calle de Arambnro n 8, esquina & Concordia, muy espaciosa y capaz para cnnlilaiera 
clase de establecimiento y fresca por estar á la brisa: 
informarán Oonoordiá número 182. 
Í8248 16-18 
D I P ÍMAB Y l S T A B L S G I M T g N T ( í « 
A K K O V O N A H A N J O . — V B N D » POlt- P«(CO pro io el más precioso terreno quo enfrenta con la 
calzada del pueblo, cerca del paradero del ferrocarril 
de tres y medio solaras acensa io < Tra ta rán calla de 1c 
Corrales ndmero 31, altos, 6 en dieba cacada n t2 
IC.MS 4 27 
E D $1,200 oro 
se venda nna casa Esperanza entro ¿ g ü i l a y R-villas:! 
gado, de mamposterta y teja, con salit. comedor, tres 
cuartos, libre degravámen. Centro Negocios Obispo 30 
de 11 á 4. 16545 4-27 
SE VENDE 
sin intarvenolon da torooro, la casa calzada de Jet n 
del Monte eB, cerca de la esquina doTej»8: impoi.drán 
Cármen 28. 1653D 8 2? 
Se vende 
muy barata la casita calle da la Bomba número 29 libre 
de todo erravámen: informarán Belascoain número 87. 
16533 . .-. 4-27 
SE VE!«U)£ ÜRA B O i í K G A D E F O C O C A P I T A Í situada en mny buen punto de barriada y de tránsv 
io, & propósito para hacer dinero una persona qne quie-
ra trabajar: informaran Santo Dorningo esquina á Solé 
dad, G-aanabaooa. 16310 4-27 
S Se alquila K r . K C K W l l ' A UMA C l t X A D A DK M A K O QÜE I , V , A 1n, , * , " ofensa buenas referencias. San Nico'ás 38 informarán. I ̂  casa Egido n. ICJ^oon 8!Ua, tres cnartoi, comedor, pa-1G<28 4-2? 
S tí Ui tBlJA t'NA C'ÜIADA QUE !»ííA « E COIJOR para o: cinar para una pereooa sol-» y servicio de 
mano, sino sabe au obliga'don qne no se presente y qne 
tang1* bnenas recomendaciones: plaza del Vapor nnme-
T3 3 nHncipal por R?inH. 16424 4-23 
P O L l C l T A Urt C R I A D O D E i l l A N O D E 13 A 
14 aDoa listo y qne conozca algo las calles, sueldo 12 
pasos y ropa limpia: se quiere tratar con el padre 6 el 
eaoargido d»! '"nohacho Obispo £6. 
16460 4-23 
Si K S O L I C I T A U N A J O V E N D E 1 4 A 1 7 A Ñ O S 'para manejar un niño y limpieza de dos cuartos, se 
19 dan doce pe«os billetes y ropa limpia, Galiano 63. 
Í0Í58 4-23 
Barberos 
So felicita uno para estable, San Rafael esquina á 
Esaitjid. 16449 4.23 
SE DESEA A C O M O D A K UNA S E Ñ O R A D E M E . diana edad gallega para «compafiar á una señora 6 
manejar un niño 6 para criad* de mano de nn matrimo- I 
nio solo, es de buenos modales: tiene quien reuponda 
por ella: darán razón Bemaza 29 y Picota 87 
16430 4.23 
KA J O VEA P E f l l i S S Ü L A K D E S E A C O L O C A R ! 
se para manejar niños ó acompañar á ana corta fa-
milia, prefiere sea en la población: tiene quien responda 
por su conducta: informarán Indio 19. 
]6<35 4 23 
SA U E ^ K U A L L A V A K D E K A D E S E A ES 
centrar ociocadon da lavandera: informarán Gerva-
»io entre Ban José y San Rafael, accesoria C. 
16413 4-23 
a*EA C O L O C A R S E 17MA J O V E N R E C I E N 
llegada do la Penínsu la , gallega, en una casa par-
ttoular para criada de mano 6 manejadora de niños en 
oaía decente. Inquisidor 3, altos, impondrán: tiene quien 
raapond* ror sa condneta. 164*3 4 ¿3 
A l 10 por tOO 
anual sa sigua dando dinero oon hipoteca de casas. Hay 
lo que pidan desde $500 hasta $70,t00 en oro. Manrique , 
30 da e á 3 de la tarde,- también aa negocian alquileres. 
16t,9 4-23 
O t ^ P ^ T ? VÍÍA C i " A D A D E MAMO D E t ^ ^ . Z ^ ^ 6 ^ muchacha da 13 í 14 años; sino 
tiana persona que u T^oomiend» qiie ^ M pTQeeD r̂c¡̂  
tío, cocina, agua y de azotea: mny seca y ventilada: en 
el alto dan razón. 164^6 4-24 
En la calzada del Cerro 0<ii. se alquila nna bonita casa con 9 cuartos dormitorios, patio y traspatio grarde 
ss dará en tres y media onzas oro, impondrán en fren-
en el 853 ]6t46 5 23 
AMARGURA. 47 
casa de alto: se alquila esta casa en siete onzas oro: se 
encuentra lalUve en la misma de 6 de la tarde á 11 de 
la mañana y en lo adelante en el 51 da la misma calle: 
informaran Cendelaria 19 Gnanabaooa. 
16t£7 4-23 
Se alquilan 
loa altos dé la casa Desamparados 33, muy cómodos y 
espaciosos para conservar la salud, al mismo tiempo en 
proporción. 16*38 8-V3 
ESCOBAR 32 
Sa alquila 6¿ta casa en precio módico, tiene cuatro 
cuartos, agua, doa ventanas y demás oomodldadca: la 
llave en la bodega esquina á Lagunar.: informarán Obis-
po 37, depósito de tabaoos. 16451 4-!;3 
Se alquila una de las mejoras casas del Carmelo, de mamposteria con altos v bajos: surtida de agua etc., 
eto: situada en la calle 9, frente á la v ía y eaqu'na á la 
calle 2: puede verse á cualquier hora: informarán en la 
cata vecina. 16427 6-23 
AT E N C I O N Q U E « JOnVIg»»- : P O R N O P O D E R sa dueño atender dos estableoiiuientos, ae vende una 
fonda oon su maguí floa cantina, sitnada en uno d e l " 
mejores puntos ue la cacado de J e s ú s del l ioute ó nn 
fonda y cafó en muy b ien punta en la Habana, ámbas 
están bien acreditadas r si se vende uná de ellas es por 
el motivo expresado. Sa darán en l á tante pr^porcen 
por ser nrgenta el de.«pr«niler«e rie no» pa?a atender á 
la otra y para más pormenores dingirse á la calle da 
A g i!ar 2 ó en la misma onl'.ada námeros 162 y 164 
16528 8 27 
SE VENDE i . A B O N I T A CASA DE M A Í R P O S T E ria. tabla y tejis libre de gravamen, : Unala «n h\ 
calzada de Jaans del Monte 56*, ei, tro ol calltjon de las 
Ceñas y del Milago, tiene sala, aalet t tres cuartos, pa-
tio, traspatio y pozo con bomb^. Sa da barata: en Dra 
gonea 14 impondrán. 165'1 4-27 
GC A N A U A C O A i M E V E N U E N DOS GASAS ch cas samatnento baratas situadas en la calle dn 1» 
Concepción números 131 y 133: informaiáu Kuava del 
Cristo n. 4. donde también se vende nn piano media cola 
deErar.l, en buen espado 1BM0 4-2'' 
C B V E M D E O A R R I E N D A CNA F I N C A D E 4 6 A 
O48 caballeiiaa de tierra, á poc-s leguas de esta ciu 
dad, con la cn«I la ocmnnicau dos lineas de ferrocarril 1 
la calzada da Bejucal: sa encuentra careada de piedra eñ 
au mayor parte: tiene magnifioas aguadas, ttn batey, un 
sin rúoiero de palmas y extensos guayábale?: para nna 
vsqueila y ciinnra de cerdos no tiene precio: linda oon 
nn ingenio. ti 'f>rmarán Ag'acata 123 de ocho á 12. 
16*73 2Í-24D 
En ganga y bien situada 
Se vende una finca de 3^ caballeriaa de 2* y 3? alase, 
parto con yerba de Guinea, 2 pozos, como 3ÜO palmas 
coreada de piedra toda, casa de vivienda de mamposte-
i l a y toja magnifica, fabricada en 2 solares anexos cen 
su pozo: diata 6 leguas de aata capital, pegada á la cal-
zada que va á Guanajay, arrendada en $1,500 BiB anua-
les. Sn $5 500 oro i<.claao $1,050 oro de censo al 5 por 100 
anual. Más detalles Centro daNegooioa Obiapo 30, de 
11 á 4. 1(452 4-23 
SE VENDE 
la casa calle del Arsenal 42. casi esquina & Cifnfuegos 
en la misma Informan. 104^3 4-23 
SE VENDE 
6 se permutan dos casas por una finca en Je sús del 
Monte, barrio de Santo Snarez. rn la calle de Dolores 
n. 29 impondrá». 16(37 4 23 
S E VKNOKN (!>I.N i íSTKRVisNCtON DE CO rredor las oaaaa o»lle de Tenerife n 38 y Animas nú 
mero 141: se dan sumamvnte baratas por tener qua au-
sentarse «u dueño en breve tiempo, y darán pormenores 
Amistad 82. 16'98 26 193 
SE VENDEN EN E l i C A K M E L O C U A T R O SOLA res unidos con dos oaaas de mamposteria y tabla, hr 
dendo etquina con frente á la l'nea y fondo al mar, cer-
ca del paradero v la iglesia: calle 9f n. 22: informarán 
Neptnno 30. La Mnntafiw». 1S9I3 16-101) 
S E V E K D E N JUNGAS «l S E P A R A D A S CNA casa cindadela de mamposteria, tejas y azotea, Antón 
Reoio 9: nna casa de mamposteria, tojas y azotea calle 
de Cádiz 15: una casa de mamposteria y tejas situada en 
Guanabaooa calle de Pepe Antonio 33: informarán Ofl-
clon 38. 140.16 Smns- a Ot 
De animales. 
PAJARO3 
Llegaron los tan eaporadoa canarios belgas legitimes 
y se venden «n la pajarería de la calle del Agui la 132, 
16348 4-27 
S E VEND'EN 
vacas abundantes de leche, nuevas y sanas, con sus 
crias y acostumbradas á l a s calles: en la Quinta del Obis 
pe. Cerro. 16498 8 25 
a ve'den muías del país y fronte rtraa, cerreras y 
domadas, en grandes y pequeñas partidas; bueyes y 
novillos del pala de inmejorables condiciones. También 
vendemos arreos para todos loa trabajos agiisolas, los 
más fuertes y más baratos de toda la Isla. 
T A L A B A R T E R I A " L A C A T A L A N A " , 
T E N I E N T E R E T 3 6 E S Q Ü I N A Á C I J B A , H A B A N A 
16496 :e-25D 
AVISO.—LA P A J A R E R I A D E L A C A L L E D E San Rafael 28, so ha trasladado á la de Aguila 132: en 
la misma se ha recibido un gran surtido de canarios can-
tadores y muy largos para tos criador» s, asi como tam-
bién cardenautos padres y muchas palomas finas, que se 
venden á precios muy mo'dinea. 16 35 8 20 
EN PROPORCION. 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y amerl 
canas, maestras. Mercaderes número 15). 
U793 R3-11N 
POR T E N E R QUE I . K t C I D A R UNA « O C I E dad sa venden muías, caballos, bueyes 1 y vacas en 
grandes y pequeñas partidas: dichaa ventas al contado. 
Galiano 105 Agencia de mudadas á todas horaa informa 
lán . 15037 16-10 
SANGUIJUELAS 
Be han recibido: se expenden por mayor y menor. A -
gniar n. 100, esquina á Obrapia: precios módloos. 
15285 31-21^ 
De carruajes. 
A COMPRAR, COCHEROS 
tTna duquesa con trea snperiorea rabalioa: su duefiolo 
que quiere ea vendar; puede verse de 6 á 8 de la mañana 
Diaria 16. frente al Hospital. 18356 4-25 
SE VENDE 
un faaton de poco uso y de mo la de cuatro aslen tos, por 
no necesitarlo su du^Bo. Calzada del Principe Alfonso 
nú-neroKOl. 164(0 8 25 
SE VENDEN 
dos carruajes de uso, un milord v un via-a-vis: pueden 
vewe Corro n. 753. 16476 4-24 
Sa alquilan los alegres y cómodos altos de la casa Acos-ta 47, tienen azovea. agua de Vento y otras comodida-
des para una corta familia; dan vista á la plazoleta de 
Balen y su alquicer ea muy módico: en la misma impon 
drán. 16415 6 28 
¡ATENCION! 
Se a'quila nna hermosa y bonita habitación alta oon 
muebles ó sin ellos y servicio de orlado, en el mejor 
punto de la capital, frente al Parque Central: calle del 
Prado 110, al lado del Circulo Habanero. 
16165 4-23 
ZKISRCED 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, oon agua, gas, cocina, 
exouaadoa y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios oon balcón á la calle y habitaciones para hom-
brea solea. ]8t37 8_22 
Ü » J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E N C B V A -i o- k desea co'ocaríe con un caballero para servirle 
O llevHr a i o u e n t a a ó para el campo, entiende de ma-
qu loa r i i r habla el idioma inglés: Informarán Ooranía 
Btmero t intcrei la, todo el dU. 
S e alquila 
la casa calle de San J e t é n . 38, la llave en la bodega es-
ouina á San Aicolás, y p a r a aa ajusto Oficios 28.—Gilí 
Qaadreny y C? 12-22Db 
0 , 1? 'E1Í ' t 'V 23 66 a'fl'1'^11 >oa eapaolosoa bajos, tam-
^ I K Í I . J ^ ^ Í ' ^Varados, algunas hermosas y frescas 
< t í i f n 0n,f8 ̂ dePfmdWea, con ó sin mneblea y baleen 
S E V E N D E N 
de ia marca Millón Gniet, de Paria, tres rarruajea mny 
Megantea, aólidoa y de construcción moderna, qn» aon 
un faeton, nn eoupé y nna dnqiesa, trea mantaa do lana 
para oaballoa. Idem doa rinconeras de hierro, pexebres 
con tius r>Jav, un ososparate de guardar arreos, una 
lanza de i i l b n r i y nn par de faroles dednqueta, una 
vestidura de milor usada. Amargura 54. 
10U4 5-23 
i r y m m . 
Magnificomuel laie doblo óvalo, fino tamaño pequeño 
cómprelo $250—Ksuaparates palisandro y caoba, luna 
vuelta Última muy baratos.—Escaparates grau marca á 
$70. $05, S10 y $35.—Eíioapal'A'cs hombre gran maro» $55 
y $60 —Bae'c » oanastilldros fienooses elegantes $i'>.— 
'Lavabos $1S y $3i¡ tocadores L . X 7 , janer- s JA gU oom-
plt-tos $30; jarreros ca- ba $1?; mesa oorrciipras y 6 tablas 
caoba $í0.—Mesas económio.» ( lued^n pocas) —Apara-
dor ht-rn-oso v 3 u ármo'es $10 —Comodín caoba regi la 
$14.—Carpeta-»scrltorio $ 0 —Otra id. $i7.—Otra id. ba-
r í i i d i cir-mlar $40 —Cauiai C. medallones ^Itioia y ohi-
r.eBoas á $J5.—O'.ras id. ^ i i — O ' r a Id. $2á—OoBtureroa 
palisandrjflnos $'8—Mesitas psliaíndro .y cristal moda 
$11—11. raoba $3—1(1. noche columpios , rostnra doble 
Óvalo.—tTn buen j a r g í caoba p»ra aila $14-8BÍa sillas 
finas Viena $20—8}i» sillas L . X V nogal $20—TToa egpo-
ciai silla mimbre americana giratoria $45 EiB. (va'en 3 
onzis oro)-Una. CHma C mny gruesa y alambre $34.— 
Cortina chinesca grande $12—Esta casa vende siempre 
bu-nos muebles con una mínima comisión, como lo acre-
ditan lo» hechos —ITu famoso pianin > frsni és anperior. 
Otro pianito Bci•«Bel it-Barcelona $10.—O.ro pianino 
inglés $85—J«rrtt£-fi>r8ro8 $5 par—Esquinera s á $l5par. 
Un par guerreros bronooailos $14—Co i-mnas á $9 pa»-.— 
Ticajones Málaga n 3 á $5 (valen á $1?)—Livuroano» 
cuHdrados á $) —Ctsíqueros caoba á $6 —llcnsolaa L X V 
A $l4"Meaa3 sil aa y alllenea bar-itoa —Todo BjB.— 
Precies mlnlnioi?.—Agesta núm-ro 79.—Gran Bazar de 
Balen, f ntr > CompouDla y Pioota. 
16«65 4 2; 
A los espaeuladores y al público 
Fxihte un remato de mueblsa en la calzada de la Reina 
n. 2 fronte á la Audiencia, donde ae vende un 25 por 
ciento míla barato que nadie: venid y ved: hay un her-
moao juego de f ala de Viena, nuevo, fino; osenparates, 
pero baratos, y varios de espejos; nna oocuyora ae 3 l u -
cos, nueva; una l ira con bombi* de crUtal, nueva y fina; 
espejea de todas clasea; juegos de aata; aillo» de medio 
brazo; peina'lores flnoc; bufetes finos y p'aninoa y un 
piano chico y bueno y demás muebles para Una osaá: y 
He olibilan pUninos y pi^m1". 16481 4-24 
Se venden 
unas volantaa y quitrines buenas. Dragonea n 42. 
16U7 11 15 
De muebles. 
SE VENDE U N E S C A P A R A T E D E CAOBA M A R -caoba marca mayor oon hojas de espejo en buen esta-
do: nn espejo luna de Veneola legl'ima, con marco do-
rado y nna casita de muñecas construida de caoba mny 
curiosa. Empedrado n. 8. 
16546 4-27 
Ganga 
Sa vende nn gran fogón de hierro. Informarán Conde 
numero 6. 16540 6-87 
A LOS P E L E T E R O S 
Con acción al local ea vende el armatoste y enseres de 
la acreditada peletería La Escocesa, situada en la calle 
de Agniar esquina á LamparlUm iBformwto en la mi)* 
m ó m i t U t i 9 m fe» 
SK V K K D B CS E M C A l ' A R A T l i DE CAOí tA para hombre $<0 billetea, una cama do hierro camera baa • 
tidor do alambre nmevo $30, un toca i o r oon mármol 15 
pesos, una mesa para comedor $7 basotíai tap.s d» 
cristal para moaa $t. loza y crintalerla muy barata v 
varios aparato-a e'óotrioea y do fotografía Agaacate 56. 
16456 4 23 
.UMUM FIAWPT.J.OÜÍITIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado estabiecimlento se están recibiendo 
planos do las famosos fábricas do t leyel , Gaver.u &, que 
ae venden sumamente módicos, arreglado á tos tiempos. 
Hay un gran surtido da pianoe usados, gúahtizadoa, 
al alear oe de todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen piauoa de todas olases-
16316 26-20D 
Ü I M L 
20 bujías de fuerza 
75 por 109 de econoicía respecto del gas 
Luz clara, sin humo, olor n i calor, no hay exposicicn 
y puede manejarla un niño. 
Por el último vaper hemos recibido el surtido más 
modo: no do t á m p a n s para bufete, para estudiante, para 
gabinete y vela lores, asi como laa célebre* Lámparas 
Hebrea* de salen de 2 y 4 luce a y otras de lo»a y china, 
tolo lo más elegante y sui precios non baratla'raos. 
Cu 14'B 
OBISPO 123. 
Alvarez & Hinse 8-19 
¡OJO! 
Ss a'qallan tillas para funcione} de Jg'esla, sooieda-
det, bailes, r. ur.ione», ect, etc., A p< a • 1h docena 6 como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y oatas 
iniHaias se dan, reapor.dieuilo á nne\aa al propio de $24 
B;B docena. 
También se rompran, venr'en y cambian toáa cliv"» do 
muebles del pais y extranjeroa. Hcy jueeca de Viena 
que sa venáeu, ntí como loo demás efacto1» á precioa su-
mamente baratea como lo tiene acreditado eata cas» 
hace múohos años Vista haco fo, en la mdebleria 1 E l 
d i s t o " , Vl^ega^ 89. fronte á la iglesia del mismo nom-
b-e. 11179 16 17D 
PÍAN1NOS. 
Re a'qtt tan para reaniones y bailes por uno ó más diaa 
Galiano 100, zaansn. 16'430 4-?S 
»e maqum^raa 
Q E V É N O Í ; UNA UAQUINA D E P A L O . A O A F -
Atab le á b o n b a , prujiiapara subir tgua á tonques, de 
a zdtea, para regar jardines, para moler café, amoladores 
<io navajas eto , eatá li^oha - ontra explosiones, en los 
baños del Panaje e s i n i a a á Zii 'iietainfor.narán de 8 á i l 
y de 2 á 4 de ia tarrte. 12475 5 22 
Se vende 
una máquina de vapor de cuatro csballos do faerza, 
siatema Basater: puede verse y probarsa Cuba 30, es-
quina á Cuarteles. 16355 8 23 
BA R R I L E S DR OVAS A 93 B i H . — S U R T I D O en turrones, higos, peana, manzanas, peras, casta-
ñas nneo-n, avellanas, cas tañas tostadas al horno y 
vino blanco en pellejo. Se detalla por copas y botellas. 
O'Eeilly 31, f rut t r ia . 16431 8 23 
ESU CABRA L E S . 
Teniente-Rey 44: y 46. 
16906 16-10D 
VINO í i , W1IE, WEIif. 
Muchos son loa annnoíoE pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos ae están publicando en loa perió-
dicos de la localidad, y nesetroa, sin emplear 'mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo DI ALO 
ea BUENO, dirémoa Renoillamente Q< H NO H A Y 
VfNO « E MEl*A PROPIO P A R A FfsTE P » I S 
QUE P U E D A COIMPETJR EN C A L I DA n , P R E -
P A R A C I O N Y F B E C i O COK E L A C R E D I T A D O 
EDGENIO DB LA FBDRÁJá. 
Este vino es puro; lo garantizemos hoy, mañana á 
siempre, l ío contiene absolutamer te drogas nocivas y 
la salud; ea praolsaihente 
HL FINO DE MODA 
para la I s l a de Cuba, para quienes 
saben apreciar e l legitimo sumo da 
uva. 
Eata vino da mesa sustituye con notable ventaja á 
loa vinos franceses llamados do B A R R I C A , (algunos 
de los principalea Bcstaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
oonocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precioa moderados. 
Oficios n. !0. Depósito permanente, 
I G N á ü I O A M I E L y cp. 
78 .110 
ESPECIAL DE M U . 
A. KOSIAOOSA. 
Ha Uceado el tan deseado VINO I ' E MESA, que por 
au pnrcaa y calidad, riva Iza 0"n trdoa 'os venidoa y 
por f enir. 
Se detallan á pre.io) módicu en botas, bárricaa, 
cuartos de pipa y garrafotea, per ("OSTA. VIVES T COM-
PARÍA, ENNA Nü.rtfERO íí . 
C n . 1459 30-15 D 
REOALO PARA LAS PASCUAS. 
¿Qué cosa más buena y más útil pare regalar á las se&Draa y aeñorltaa en estos dias qua una máquina de co-
ser como por ejemplo: 
LA OSCILANTE—de Singer. 
E l mayor triunfo m e c á n i c o obtenido en el siglo X I X , 
Con patente que, impiden toda tentativa de i m i t a c i ó n . 
Eata máquina se le llama con juatiolael NON-PLÜS de tedaa laa máquinas de coeer. 
E L BRAZO ALTO—de Singer. 
Nuevo mode'o con muchas v^nt^jai sobro la» rofjrmadas de Singir, de las que so han vendido más de seis 
millonea. Esa ea la mejor prueba de au bondad. 
Eatea ni*quin»8 tan conooilaa, aegulmos vandlíndolas 4 príotoa fabuloaimente baratea.—AT>V A R E Z É 
H I N S E , O B I W l ' 0 1 3 3 . C 597 312-28M 
VINO DE PAPAYIN * CON OLICERINA. | 
PMoarado aagun la fórmula del Dr. Qa-dul por Jos Dres Revira y Vargas ¥achvca, Fermae'vtico* 
y Oatedrálios de la Univarsidad —E»te exoeieute preparado ha mereoido un brillante informe de la Acade-
mia de Oiencias Ufdiei* Fis'ca* y Naturales de í(zJ7a6anft y las siguientes conclusionea que tomamos del 
honroso otlnio aua dicha Corporacioa dirigió al Dr. Gandul en 2 de marzo de l f 85. 
l í Q'va el vino dapapzyinaeongl'ceiina presentado por el Dr. D. Manuel Gandul, ofrece los caraa-
téresde un buen produetu ftirmacéutlco. 2Í Que bajo el punto d^ vi«ta faraiacéatico es un medicamen-
to de gran valía para las enfarm'jdades que tiene au indi-.i-«olon. 3?̂  Qaela comisión no pnoda i l u s t r a r» ! 
Dr. Gisniul con ÍHS reflr'xionf a que oolioíta de eaía Bo»! Asademia por cuanto su preparado llena todos loa 
preceptos cientifloea y 4? Q ie su Vino de f'apayina ha de ser superior a loa que vienen de Europa, por 
prepararse con ol producto peptouirador ántes qne haya sufrido ninguna forraei.tsctou." 
Ea inmejorable en todas Isa enfermedades del eatemago y en laa que tenga indina ion la glloerina. 
Este vino snatituye con Ventaja el nao do la pepsina animal y del aceita de hlgido do bacalao, en vez 
de loa productes de olor nauaeosoy tepqgcanta sabor ao tema un vino de exquisito pu!»dar que más bion 
parece un licor de postre que no medicina. 
Dapóaite: Sarrá.—Lobé y Cí—Eovira y Vargas Machuca —De venta en todas l a i boticas. 
En Matanzas: M. C. Arria y C?—Bo Santiago do Cuba: T. Trrnard. 
Agente único: A L F R E D O PE REÍS C A R R I L L O , S A L U D 36 , I I A B A N A . S O 466 17-D fW 
E L O L O N I A 
OBISPO 74 
entre Aguacate y Villegas. 
E s t e acreditado establecimiento, que cuenta con inteligentes corres< 
ponsales en todos los centros manufactureros tanto de E u r o p a como de 
A m é r i c a , acaba de recibir u n e s p l é n d i d o surtido en J o y e r í a fina de exqui-
s i ta novedad; en art icules de Plata , en Bronces , Cr i s ta l er ía , Porcelanas , 
B i scu i t , Peluch .3 , M a y ó l i c a s , Terrecuie, 7 efectos de M s t a l blanco de íor 
m a s caprichoais imaa. 
Todos efttos articules , que por s u alta novedad y verdadero gusto, son 
la a d m i r a c i ó n de las numarosas famil ias de que constantemente se ve 
favorecida cata casa, son m u y adecuados para Aguinaldos de Pasenas , 
regalos de bodas v cbsoguioa de A ñ o Nuav^. A tiernas cuanta con una 
grran c o l e c c i ó n ele J U G - X J E T J S S de todas clases , 7 u n completo surtido de 
Perfumarla fina de los m á s afamados fabricantes. 
Cn 1467 Todo á precios baratísimos 13-16a ia-17d 
P a n a d e r í a , c a f e t e r í a , d u l c e r í a 
VINOS Y VI IMS FINOS. 
O ' R E I L L Y NTJM. 28, HABANA. 
E n este establecimiento tan conocido del públ ico por la ex-
celencia d» su café y de cuantos efectos expenda, hal larán sus 
favorecedores muchas co&as exquisitas para regalarse en estas 
p iscuas. Los ricos turrones de GIJona, Alicante y demát;, la 
cítrne ele membrillo y dulces d© todas clases; frutas en dulce y 
al natural; jamones eu dulce, lechones asados, pasteles, quesos 
de todas clases, salchichones, lougraniza de Vich, salchichas, 
mautequilla de Holaud-í, Gosben helada en paños , pe:dices, 
liebres, torcaces y otras aves, en lata; así como toda clas« de 
c arnes y pesca A O S , en manteca y escabeche; jamoneí* gal legren 
Weffítiia, dát i les pasasen bonitas cajita?; precloson canastico» 
y caprie*4íipcs n i rases orm confituras y cuanto pueda apetecerle 
do c^aas sabro'saé. 
Vin*»» niu> ricos, puros de uva, asi tintos como blannos, de 
todas clases v como espectalidad un VlííO NfiJ^TAR 1« m & » ex-
quisito que b i.v en vino; el moscatel, malvasfa gloria y tinto de 
Cauariair, asi como el legitimo aguardiente de Islas, vino Cham-
pagne y Jerez espumírso, sidra, cerveza > licm es «se la clase ma» 
fina. Hay además el t iuo tón ico da uarat*ja y el medicinad de 
Ijourd-f-s. 
Se preparan ramilletes, pasteles y todaetase de dulces» ador-1 
n a d o s cen m u c h o g u s t o y eoonomí^, 
01471 " M i 1 
M i e i F i c o .mm n OLIVA 
R E F I N A D O . 
tiIjiras.inos la atención & U>s consamWorea d»l que i m -
portanio.1 de Santander, m&rca acreditada ' L a Monto-
fiesa Univereal ' 'y qno dota]lamoa por cajas de á 1 2 l i -
tros y bote'Jns de medida, & los precios de $7 y oro 
rospoctívamrara, con loa desonentoa en partida. Ban 
Ijmncln n. 1S 1(1099 lO-lf! 
A S S - S O B I B . 
E l p a r r a f o n de vino ouperior NAVAKKO, 
VALDFPBÍÍAS y FLOR DJ? ABÍGON, 
ZÜLUETA 73, 
ozzxtx-o I!k¿Coxxte -y rores-soxaos. 
15849 2fi-8 D 
D r o g i & o r í a Y P e r f u m e r í a 
C A L L O S 
SI daico medio do enraoion pronta y Hetrnra de loa ca-
llos, os usando el BA 1.8 A RIO A N E S T É S I C O del 
Dr. M Afcailera, remedio i r ofensivo y cómodo r>or c-x-
colenoia. Véndese en la botica SANTA ANA, MuralJa 
n. 63. 16135 16 -16D 
Sa mnjor ¡larifloador y eo^ eí qne so han obtenido ma-
yores curaciones, es, la sin r ival K A R Z A P A K R I L l i A 
de IIÍi!U.KAftD£Z qua ha triunfado de todos los sis-
temis dapnrativos conocidos hasta el dia. Botica "Santa 
Ana", Muralla 68. 
OWNORR.KA.—Ta sea catarral ó sISMtioa. conpujo, 
ardor, di/hvUad ai orinar, flujo amarillo 6 blanco, on 
ámbo,- nasos trdo se cura UIMI^O In, poción 6 la pasta 
ba'sámic* de Hernández. Rotio» "Santa Ana" Muralla 68. 
LA!* U I . C E í t A S V B N É K K A S , CHANCHOS, lla-
gas en I.ia pternas B« curan sin dolor n i molestia, oon el 
A « D A C l t! ATR1SK A N T E . 
Kl >4u« mticr opera, el m'-.jor combinado, bueno en (o-
dai épo.:a4 dol &rr> para todos los clicnan son las Pildoras 
Ar t 'bjllf sas de HornAndez. 
T r t < — á e qu ta oon ol rsneotorantn do Po!i¡rala do 
Ha.TáDdeB. B O T I C A S A S T . l A N A K r c r . A 68 . 
DOLORES HBUMáTIGÔ: 
nerviosos v de to<1as clases en quiten con el bálsamo se-
dante de Hernández de Ja 
B O T I C A SANTA ANA, R I C L A 68 . 
áSMá MOGO 
Se quita con ias gotas satiasmitiess d.) la 
Botica Santa Ana. Riela 68. 
16-99 11-20 
JA8AllE\,Ef.mLiLE.\'Gli;\DEVAfA 
L a tos p rf'tert* v cró' ira que sea se alivia siempre y 
se cura e- n 'sttjirabe. A l tomar las primeras ouoharadas 
se ciento j a uu guan alivio. íil peuhoyla garganta se 
suavizan, 1» espeutorauioa i-e pr idnce ion gran facilidad 
y loa aoceios de tos van calmando notablenitnto, son tan 
ripidos y seguros los efectas de este Jarabe, que casi 
siempre desaliare co la tos án tes de terminar el primer 
frasco. 
líapónitofi: Droguoriasdo Sirrá—deLobé—Botica "La 
Raina," y d e n á s Varmíoins acreditadas de la Isla 
1413 i-8 
m 81GCM REMEDÍ" 
roaerouo W í o i ' z a d o r dt. 
;; losórganodst'KUftlOs enám-
!> boss jxor : . FoiUilüCü cleiü-
tcmanervldso y «1 cerebral 
í'.s el ú n i c o remedio radi-
cal p a r a los q^e se han do-
l í litado i io r el excesiva 
abuso de la venus 6 placeres 
BOli tar loa . Sus efectos son 
j i m i e d l a t o s Beguroa y per 
a r a a n e n í í s . E O U M o d e ? 
f'TX̂  y ar r rn ' lQblcs de i!o 
.-̂  ' • •y rdiiT. l á c e l o $2 la 
.Í ." botella 'la CCpüdom 
" ' i - ' * " 1 " ' ' Dep-'it.Uo en 
H A B A N A . 
Bo'ica Ln Seusv • 
<'.c JOSE S.\9Rt 
y o n t o d a c i a " bo'.i r.' 
Pidaiue Cir>. -
i Strcst. MüívaVi-. 
BUCMáO TMEDBáfiBiCHE 
El específico m jor y más barato 
para leTvr instantáneumente las canas. 
NV) a ta ra jaTiás e1. color n<ktaral dol cabello, s u aplica-
olon es pnlora s nc llt.; s» puede ó nó lavar la o aoeze; 
no dr ja olor de azufre, ro mancha aplicándoio con d « l l -
o&iieza. y baala nu pomo para que una señora se tifia 
va r i í s r e c s : parala barba y b i í te ta inagotabje. No 
se puedo cono :er l i tefiidora poiqtie no u lu i a el vorda-
dero celor del cohollo: asi se ha censeguido el ideal del 
arte enn ese oapui.táneo, fácil oonssivador del cabello y 
de la salud —SJ expende muy barato c-n todas las bot i -
cas y p̂  rfnmerias d* la lala. 
So puede tefitr todos los peinados postizos, quedando 
o^mo nuevos, t<ea de laclase qne íaorer . 1 50 B[B. es-
tnohe. 
Botica de SANTO B O M I N C i O , Obi/po 27. 
SL REMEDIO AFRODISIACO 
D F L D B H O L L I C K 
E l e' mi.jor y más eñ'-ae esueolfloo p>ra la cura de la 
deoadenuia d é l o s órganos sexuu.es—Unico dt pósito 
aatorizsdo por el autor,—Botioa de SMW Domingo, 
OMspo 27. O USO 9 18 
c a m e n t o s 
D E L 
Do quince afios & la fecha ae ha generalizado en Cuba 
el empleo d" loa medí lamentos de natente fdbrioados en 
el estrinjero. lúa forma de dichos medicamentos es 
agradable; buenos envases perfeotameate tapados, ins-
trnocícnes y rótulos bien impresos, con vistosta cubier-
fes: eji cuanto al intarior a gunos están bien pvepuradcs 
y por personas oompotentís; paro otroa ("ejsn mucho que 
desear, se alteran en estos cl imas y estta fab' ioados por 
intrusos en la profesión de farmacia. E l inconveniente 
mayor qne hoy tienen los medioamentos do patente ex-
tranjeres os ol pr^^io elevado Una'qnier pnmo de Emul -
sión du Aceite de Bacalao, de Zarzaparrtilá ó de Vino de 
Qaina extrsii jercs cuestan doa, tíos y medio 6 tres pe-
sos blUetes, prooiu qne no está al alcance de la gene-
ralidad de los enfermos 
J ¡ * cipa'* se pueden hacer esos productos farmaciuticis 
y venderse á la mitad del precio. 
k l Dr Gunzsle» prt-para y vende en sn farmacia SAN 
J O S É , calle de Agniar n 106, frente al Banco Sf pañol, 
á un peso billetes, cada frasco los preparados siguiontes: 
SSENGIá CONGENTRiDá 
D E 
eficaz en el tratamiento do las enfermedades cutáneas, 
oaorofnlosas y y todas las que dimanan de la impureza de 
la sangre. 
E l frasco Un peso billetes. 
C A R I , HIERRO Y V i l . 
Medicamento precióse qne en poco volúmen reúne la 
mayor suma da principios reconstituyentes de la eco-
nomía. 
E l fraaco-^-. Jfnp'to billetes. 
Emulsión de Aceite de Hígado Bacalao, para los ca-
tarros crónicos toses rebeldes, raquitismo, debilidad y 
en general psra IM personas de paladar deüeado y para 
los nittos. 
El frxsco Vnpeso billetes. 
Vim cordial de Quina simple. Tónico magnifico para 
el depg«no y la deluliuad de estómago 
El íi-aaco TTn peso bi'letes 
Vino de Qu-ína y Cacao De grato sabor; á los efoctos 
dé la quina reúne Ihs }iro¿drdade» nutritivas del cacao. 
E l frseuo —•-. ZTnpeso billetes 
Vino de Quina Ferruginoso. Poderoiio est mulante 
de los sisten-as nervioso y sanguíneo. 
E l frasco TTn peso billetes. 
Hierro d!al:sado. Es uno da los ferruginosos que 
máí crédito gozan. Es do fácil absorción v n-> extriñe. 
E l estuche con eu gotero, t i rabuzón etcétera, u i peso 
bü etes. 
Loa Sbis primeros pro-lnotos están contenidos en po-
mos de osigt.l timbrad'S , de diez onzas de capacidad 
(veinte cucha*adaf) con sus correspondientes cápsulas, 
instracoioueti y oabiertas. el» ndo las i u í tancias que en-
tran en eu oornposioicn de primera cali !»d. 
Se bullan de venta *n la botica de Sao José; ce lie de 
Agniar nftruero '06, Habana.—En la botica La EÍ, Ga-
li.mo e quina á Vi> tadep, y fn la botija E l Agalla de 
Oro. Monte número 41, esquina á Angeles. 
C 1431 27-8 D 
Miscelánea. 
^ P R O D U C T O S QUIMICOS 
P O R R M' D E H I T A . 
Nuevo prooej'iiroiet t i para tefiir de nog; o el pelo, pa-
tillas, bigote y c.-Jas, de un moda eegnro, pronto, per-
manente y f j c i l sin dañar el pelo ni la salud, se yende en 
la cali» Boíl de la Salud número 46 bou 'a 
16Í82 8-24 
P A P E L P A R A C I G A R R O S 
;A E l . P I N O . 
El único iraportidor de estas acreditadas fábricas, ha 
trasladado sn almaoen á iao-lle San I^nanio n. 0. en 
donde ot contrarán mis favorecedores nn ooastante sur-
tido do t das las clases que abraza e te ramo. 
Pallo Miguel Gustas. 
ICiSO 8-23 
S A C O S 
para envasar 





Ricardo P. Kohly. 
¿UPA el PRIMER LUGAR ENTRE LAS 
aguas digestivas reconsí i tsyestes 
pniversalmento empleada, haco 
más de tres siglos, para la 
c n e r a l C u r a c i ó n daiat e n f e r m e -
j d a d e s del E s t ó m a g o , d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y C l o r o s i s 
Ine á ta acción de las sales alcalinas 
la eficacia de los ferruginosos 
ista a^-obsáa por ios mklkos más emiBentes 
|Las NoticUa é lostruccioBes están ea los folletos 
i e bailan en L a H a b a n a , en la casa de 
1 J O S É S A R R A 
1 f en todas las principales Farmacias, 
Cimiento Porttand 
legítimo acabado de recibir; so vendo »! por mayor y en 
detalle á pre-ios muy módicos. Obispo 31, escritorio de 
j . A , Ratees. Cn. 1414 20 4D 
CAL DISL MARANON 
Especial para la fabrioaoion de azúcar: para el 15 de 
dioiorabro. f nloo depósito raí la fábrica y su agencia en 
la calle de teniente-Bov 75. 16M8 3A-Sn 
HOTELES, FONDAS, &. 
BIANTF.r.ES G A L L E O O S , lienzos y enoajes de 
puro hilo. Avisos Cristo 10. 
16369 15-lfD 
M A K U £ L e 8 T E V i ( Z » £ < ) E a K O K A TOUOüHlos señores baoeudadosy al púb l iw en general C A L 
V I V A M J P E R I O R t>a a elaborar azúcar, como t»m-
b eu to^a clase de materiaUs petteoeciei tes al ramo do 
ulbafiilaria á precios m(dices, calle de Mcnsorrate 03, 
entro Lamparilla y O.»^pía. 10.70 10 24 
L a merecida rexmtacion de loa _ 
S S X i T Z O O S i o ' o s B . y a v R í s i i a s W o u n a l i c l e a l e 
tiara que los imiten y falsifiquen varios Induslrti-
les. Estas fa l s l í lcac lones é Imitaciones, aparte de mi 
mala fab r i cac ión , que con mucha frecuencia Impide 
la buena a c c i ó n de los aparatos, pueden ademas ser 
n o c i v a s á l a s a l u d , por que se emplea en ellas ua 
meta l que generalmente contiene una mezcla de 
plomo. 
A/os oíros oo podemos, pues, garan-
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V E H I T A B I B ' ras* 3EI.TZOOBWB J> . r E V A S / S J " ' 
autorizados con nuestrafirmay la marcai 
lie fábrica puestas al margen. 
GRAINS 






i Aperiíivo.'J, Estomacales, P u r g a n t e s , Depurativos . 
«Conlra la PAÜTA do A.y?~si v s o , el x s T J Z i i Ñ m r i E N T O , la JAQXTXOA, 
# ios V A H Z Z í O f c . l a s c o s r c i s s T r o a a - E s , etc. 
• _ , , Dosis? QTr l i - n s .T - i a : 1, 2 6. 3 O-ranos. 
* hngT los raff'jBi1i''''d!̂ î iÍÉA'£?) e:iVl>l!lt^<>:l >'ol>ilc<l>!4 C O X < O Z I E 1 0 
• Verdaderos en L»Tív |y i ' r>W.y^ l ' J* l»W y la Qrmi A . R O U V I É R E en eD^atoado. 
E n PAH-S. i ' annac i a D E P O S I T O S E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-O^ 
S ACIMAS E . G O R L I N 
F K I - V I L E O - I ^ I D O S. O-. T). a-. 
OBLEAS 
L a c r e 
6 T I N T A S N E G R A S 
o Y DECOLORES i Para que ciiil(¡uiera persona pncdí cuTolTer todos los modicamentos R6-
X C O L A L Í Q U I D A ? H '̂S j llqiüil is, talas como c! Aceite del Ligado del Bacalao.c l Aceite 
A f r i a i í8 RlciI10>cl Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, ol Alquitrán, etc.y 
5 ' i T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
A E . G O l l t H f f e t P i l s , rúa (calle) du Temple, r 54, P a r í s . E n l a H a b a n a 
O o o o - o o o o o o o o o o o o o o o o - o o o o o o o - o 
HÓSTIAS 
p a r a tas a l i s a » 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS COXFITEKO* 
JOSÍ3 8 A B A A . 
A G U A M I N E R A L . P U R G A T I V A ! • 
La mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas, Superior i todas ias Aguas minerales de Alemanli wm 
Gtaa Medalla de Oro en la Exposición international Balneolígica de Francíorí-sar-Mein Mi 
Aprobac ión de la Academia de Medicina de P a r í s ¡í 
SU ACCION, TAN PRONTA COKO SEGURA NO PROVOCA NUNCA CÓLICOS 
EL j A . C r X J A . I V E I T X J D G j F t ^ L PURGATIVA DE I « . X T B I T S r A . T ^ 
Sa emplefl contra ¡AA Entcrmedadcs de 1 s Intestinoa.et Estreñimiento, las Congestiones, Calenturas gástricas 
Acumulación de Fleijmas, Bilis, Obstrucciones abdominales. 
Un vsso ordinario iomaao por la mañana en ayunas con un medio vato de agua azucartdaó de té l(Jero. m 
DEPÓSITO GENERAL EN 131. B0ULEVARD SEBASTOPOL M f 
En la Habana: J O S E S A B R A y eu ias pi-iuclpales Farmacias y Droguería». 
GrOTA, REITMATISIÍOS, DOLOEES 
dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para c u r a r : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores aríicuíares y m u s c u l a r e s , y todus las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera Soluc ión C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
Exíjase la Verdadera So luc ión de C L I N y G'*, de PARIS, que se halla ^ 
en las principales Farmacias y Droguerías, 
PLAN CURATIVO de la T i S I S PULMONAR y do la AÍ'ECCIONEg di las VIAS R E S P I R A T O R I A S 
(del Alquitrán du iuija) y do Ü C S I T 2 3 de U I G A 3 Í O de I 3 A C A Z . A O PXTBO 
Unlcai recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
BOORGEAÜD, Farmacéutico de l ' ch<e. Fabricante do capsulas blandas. Proveedor dos Hospitales de Pírii 
l'ARIS, 2 0 , CALX.B f: A'; 11 ;;Ar. ac», l'AJUB 
Nuostras Cápsulas (//noy Aocite) m-orotiiados, las solas exporimontodas y empleadas en los Hospitales de Paris 
por los Doct"* y Prof"" BounuARD, Vui.riAM, POTAIN, BOUCROT. etc., hau dado resultados tan eoncluyeotot en 
el tratamiento 'ie las enfermodades del pecho y de los bronquios, Tos, Catarros, etc., qne los Médicos de Francia 
y dol Estraugero las prescriben «cluiramenté. VEASE KL PROSPECTO. 
Como garantía se deberá exigir sobre cada c¿Ja la toja con medallas y la /Irma del CT BOURGEAUD, ex-fde loe Hoetítaletde Parle 
_ _ _ _ _ Déposl to cn ln Habana: J O S E S A R R A . 
F E F T O - F E R D - J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tuyente, que da á la sangre un rigor qne no 
puedo adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
Anemia, Nevralg ias , 
Palpitaciones, Dispepsias , 
Gastra lg ias , Cloros i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza, 
Convalecencias lentas. 
Digestiones d i f í c i l e s 
é i n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de las F u e r z a s , etc. 
Unacucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. 
DA l a FUERZA 
1» SALUD. 
Antiguo-Jefe del Laloratoríe 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Par í s . 
Ex-Interco de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de E m u l a d » 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En París, Faubourg Poíssonnlére. 4 
En la Habana : JOSÉ SARRA. 
Y EN TODAS LAS DKOGDEP.IAS Y FARMACIAS 
B R O ^ á Q y i T * S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R S A O O S , r o ^ S S S í ^ T I S I S , A s m a 
CURACION RAPICa Y C íñlT» CON r_A5 
i v o n i e n n e s 
Compuestas eon ÚRBOSOTA H A Y A . A L Q U l T R Á y de NORUEGA v BÁLSAMO de TOZÓ 
Este ¡ ) ;od i i c lo , iníalíblrí par;; c a r a r r idicaimente todas las, Enfermedades de las Vías respi-
ratorias esta r c c o m ñ n t l i d o por los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ú n i c o eücár. 
£/ es también el único qi-s no sofahíonte no fatiga al estómago sino que ademas h fortifíoa, 
le reconstituye y estimula ei uooiilo. — uos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche triunfan d? los caso- na* reMltíes 
Exijaie IÍUÜ cada Irasco u uii i di: liaMerco trances, a hn oe evitat ut falsUleadntt 
Depósito priacipal TROUETTE-FERRET, 165, rae (calle) Sl-Antoine, P A B I S 
En t ú J l a b a n u .- Seso V i A X S í A , > cii \as principales Famiac!a6 
D E F R E S N 
m m 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A j 
[Carne asimilable} 
WMMM T LACTOrosFATS DB CAL HATDlUUt 
El Vino Doíresno tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente naíuraí y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; á sa influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resúltados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunc ión . 
ÜEFRESNE, Proveedor di los Hospitales dt Paris, Autor dt U Pancreátina 
| ? toitu las ^armadas 
E n l a HABANA: L O B & & G » ; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
L O N I A V I E J A 
E x t r a - F u e r t e ( d e i a ñ o 1 8 7 8 ) 
BONIFICADA POR EL TIEMPO 
Preparación incomparable tan eficaz como Agualde Tocador 
que agradable como estrado para el pañuelo 
compuesta por 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A R I S , 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 , P A B I S 
O S F A T I N A 
P a l i é r s s 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
DB LAS 
MADñES, NIÑOS, NODRIZAS. 
CONVALECIENTES 
Este alimento, de un Babor muy agradable, est prin-
cipalmente precioso : 
Para la Madre, durante el periodo del embarazo; 
Para el Niño, cn el momento del destete; 
Para el Anciano y para el Convaleciente. 
La FOSFAJINA es el verdadero alimento de los niños 
que se crian amamantados por los pechos de sus madres, por los de su» 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No hay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimentación 
[ de la infancia, pue puedan ser comparados con la FOSFATINA. 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal que fortifioa á he Ntih» 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S , 6 , A v e n n e V i c t o r i a , G , P A R I S 
